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E S 
DE A C U E i O E N T R E L O S 
! 
U n e s p a ñ o l a s e s i n a d o L 0 D E L D I A 
e n 
I^a J u n t a N a c i o n a l del Comercio E s p a ñ o l de U l t r a m a r h a elevado a l Go-
b l é r n o un documentado estudio p id iendo l a denunc ia del "modus v i v e n d i " co-
m e r c i a l en t re E s p a ñ a y los Estado-i U n i d o s . 
Es te "modus v i v e n d i " en que ac tua lmen te nos encont ramos es consecuencia 
riel acuerdo de 1906, por el que se e s t i p u l ó ent re ambos p a í s e s l a c l á u s u l a de 
m á s favorecido. E n 1923 se i n t r o d u j e r o n res t r icc iones , y en m a y o de 1927 se 
vo lv ió a acordar el t r a t o de m á s favorec ida , pero con l a rese rva de que se con-
certase un nuevo T r a t a d o en el plazo de seis meses. Como l l e g ó noviembre , j 
y el T r a t a d o no se h a b í a concertado, a c o r d ó s e l a p r ó r r o g a i nde f in ida del " m o - i [Tp Berlín desmienten QLie el doctor 
dus v i v e n d i " . Schacht pidiera compensacio-
C O 
SE HA APLAZADO HASTA EL 
LUNES LA SESION PLENARIA 
Ayer hubo completa tranquilidad 
en todo el frente de batalla 
Se autoriza al general Sandino 
a residir en la república 
De exámenes 
i m S I O A D D E 
A l g u n a s car tas que aparecen en su 
respect ivo l u g a r dan mues t ras de los 
inevi tables t r a s to rnos que muchos es-
tud ian tes ajenos en absoluto a los he-j • 
c f e r t a r u n ^ s J ^ FUNCIONAMIENTO SE RESTA-
(Serv ic io especial.) 
us v i v e r m . . . . ^ i OCÍ iauI l l pi l l ie i d uuM.yc.aayiu- MEJICo( i g . - C o m u n i c a n de P u e b l a i t a r . Pero sí es hacedero "y jus to" que 
Poro es el caso que los Estados U m d o s a p r e t e x t o de leyes de c a r á c t e r na - n e s e n D a n t | a s c o | o n i a S . qUe ei s ú b i t o e s p a ñ o l Juan Forsel ledo,l íos per ju ic ios se a t e n ú e n has ta doSde 
j .̂,1 «^rv^ lo r\a lo nrnhil-nmi'm ñp Inn HphiHns nlr.nholicas V de Otras de de- i . . , , J . 1 TTI„ Ü . , . _ . . . 
ido en sus intereses. Es inev i t ab le que 
¡ t a l e s per ju ic ios se produzcan, al t o m a r -
se medidas generales, que no ha estado 
en m a n o del Gobierno de jar de adop-
cional , como l a de l a p r o h i b i c i ó n de las bebidas a l c o h ó l i c a s y de o t ras de de 
fensa de l a salud p ú b l i c a , e s t á n haciendo—constante y p rogres ivamente—cada j 
avecindado como a g r i c u l t o r de aquel Es- sea posible, cosa que, desde luego, es-
pado, h a sido asesinado por cua t ro des-
vez m á s d i f í c i l e s nues t ras expor tac iones a aquel p a í s . P o r l a "Cuaren ta ine : Con todo, la impresión eneral : cono'cidoSi que, W vez comet ido su de-
Áot" se p r o h i b i ó l a i m p o r t a c i ó n de nuestras f r u t a s frescas, a p r e t e x t o de l a i que la Conferencia ha fracasado |lit0( se iievaron doce m u í a s p rop iedad 
mosca del M e d i t e r r á n e o . Las cebollas se h a n g r a v a d o en u n 50 p o r 100 m á s I — • del m u e r t o . E s t e era padre de siete n i -
fde 1 a 1 5 centavos po r l i b r a ) . A los p imien tos ge les ap l i ca a r b i t r a r i a m e n t e P A R I S , 1 9 . — E l corresponsal b e r l i n é s ños de c o r t a edad. 
t a r á el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n dispues-
to a conceder. 
Los a lumnos l ibres , en efecto, mere-
cen una d i s p o s i c i ó n ac la ra to r i a , que les 
p e r m i t a examinarse por los p r o g r a m a s 
1 A r a n c e l ¡ x c e s i v a L a i m p o r t a c i ó n de r e v ó l v e r e s h a sido proh ib ida , y a ^ . ^ " l ^ Í ! " " . ? 0 ! , ^ E1 CÓnSUl eSPañ01 ^ Puebla ' lUeg-0 COn a r r eg l0 a los cuales hayan hecho 
* f f l h r i f f l n pn N o r t é a m e - esperar h a s t a pasado el d í a de hoy de dar conoc imien to a l Gobierno m e j i -
as í se establece p a r a las armas a n á l o g a s a las que se f a b r i c a n en N o r t é a m e ^ ^ Conferencia de t é c n i . cano del hech0) le ha pedido cas t igo pa-
su p r e p a r a c i ó n , lo m i s m o que se ha con-
cedido a los a lumnos oficiales. O t r a co-
BLECERA EN OCTUBRE DE 1930 
Se constituye una Comisaría 
regia, presidida por el rector 
Todos los alumnos oficiales 
han perdido las matrículas 
L a "Gaceta" pub l i ca hoy la siguiente 
real o rden : 
"Las fal tas colectivas de asistencia y 
los d e s ó r d e n e s cometidos en los ú l t i m o s 
d í a s por los a lumnos de l a Un ive r s idad 
de Barcelona requieren la debida san-
r i c a y estas e s p a ñ o l a s lo son. f i n a l m e n t e , ios p roauc ios ue c o i ^ u u , ^uu < ^ ^ f racasado o no def in i t ivamente , r a los de l incuentes . - -Assoc ia ted Press, sa es que los e x á m e n e s se celebren en c lón y que se evite sean inducidos co-
servas de pescado, las f r u t a s secas y el aceite de oliva. Es decir, todas las ] E n efect0i n0 s e r í a iraposible que l a , Á1*r¿rjn m a n wxr I T T • | ? l ^ l n ^ J T ' F , las Univers idades c lausuradas; asunto!1?10 e??!ne'l*9? áe Revuelta, por lo que es 
restantes p a r t i d a s i m p o r t a n t e s de nues t ro comercio con los Estados Unidos se j d e l e g a c i ó n a l emana p ropus ie ra l a f o r -
h a l l a n bajo l a amenaza de u n a subida de derechos alrededor de u n 45 por 100. | m a c i 5 n de u n S u b c o m i t é , pres idido por 
d e l mmi 
•a» 
Están ardiendo varios montes 
de Navarra y Guipúzcoa 
E l f u e g o s e e x t i e n d e e n t r e 
I r ú n y S a n S e b a s t i á n 
Numerosos caseríos destrnídos 
es é s t e en el que reservamos nues t ro 
¡ ju ic io , porque mayores elementos t i e -
T R A N Q U I L I D A D E N E L F R E N T E 
(Serv ic io especial.) 
A p a r t e " de este aspecto pu ramen te a rance lar io , l a J u n t a del Comerc io Es-1 Q w e n Y o u n g , que i r í a a ' B e r l í n p a r a l M E J I C O , 19.—Los comunicados of i - lne el Gobierno p a r a disponer lo que 
r^añol en U l t r a m a r denuncia casos de queb ran t amien to de m o r a l i d a d comer-! convencerse sobre el t e r reno acerca de c í a l e s del Gobierno mej i cano no anun-[convenga. Só lo le pedimos que se ab ra 
c la l cua l es el hecho de que a p roduc tos n o r t e a m e r i c a n o s - y m á s concre tamen- i los a rgumen tos presentados p o r el doc- c ian n i n g u n a novedad de i m p o r t a n c i a jla m a n o todo lo posible en f a c i l i t a r los 
ciai , cuai es ei nê nu 4U« * *"w u . , , ^ c ñ ^ ^ ñ ^ p l tor Schacht concernientes a l a ve r - ; en los diversos frentes de b a t a l l a del e x á m e n e s el p r ó x i m o mes de j u n i o , y a 
te a uvas cr iadas en C a l i f o r m a - s e los v e n d a en el m a c a d o estadounidense, t o j ^ ^ c h a c h ^ ^ ^ ^ ^ ^ A l e m a n i a . ' N o r t e de l a R e p ú b l i c a . Tampoco se han jen lo que r l s p e c t a a p rogramas . ' y a 
y aun se los expor te como producidos en u.spana. ; . • • ! A d e m á s en u n a no ta comunicada por t en ido not ic ias de procedencia rebelde. ja plazos de m a t r i c u l a s , y a a cua lquier 
E v i d e n t e m e n t e N o r t e a m é r i c a e s t á en su p e r í e c t o derecho al d e t e n ü e r su , i a Ag.encia •Woiffi en i a c a p i t a l de A l e - ¡ y parece que el d í a de h o y ha sido bas - |o t ro aspecto p rop io de l a a d m i n i s t r a -
p r o d u c c i ó n y a l t ender a su a u t a r q u í a e c o n ó m i c a . Los Estados Unidos , como nos- m a n i a se a f i r m a 'que i a d e l e g a c i ó n ale- t an te t r a n q u i l o . 
de ap l icar el rea l decreto-ley de 6 de 
marzo ú l t i m o , en la par te per t inente , co-
mo y a se hizo en casos a n á l o g o s . 
E n su v i r t u d , 
Su majes tad el Rey (q . D . g.) se ha 
servido disponer: 
P r i m e r o . Se suspenden las funciones 
y a c t u a c i ó n docente de l a Un ive r s idad 
de Barce lona por u n p e r í o d o que com-
CADIZ CONTINUA A OBSCURAS 
Y SIN TELEFONOS 
En Astillero (Santander) es pasto 
de las llamas una barriada 
En dos pueblos de Avila el fuego 
destruye treinta y nueve casas 
otros y c ó m o todo p a í s consciente y con elementos na tura les p a r a a sp i ra r a 
su i n d e p e n d i z a c i ó n , debe tender a l o g r a r el m e j o r aprovechamiento posible 
de sus r iquezas. M a s lo m i s m o ellos que nosotros, estamos obligados a ser s in-
ceros y a a taca r y defendernos 
N o r t e a m é r i c a esta exigencia m o r a l 
se de u n p a í s fuer te , que se bas ta 
s in grandes recursos protectores , u n f l o r e c i m i e n t o m a t e r i a l verdaderamente es-
plendoroso. 
A e l lo o p d r í a m o s a ñ a d i r o t r o m o t i v o de p o l í t i c a p r á c t i c a . Los E s -
tados Unidos , en c o y u n t u r a de a lza i n i n t e r r u m p i d a desde 1921, gozando de 
una p rosper idad que ha ven ido a d a r a l t ras te , sino con l a t e o r í a de los ciclos, 
a l menos con l a e x p l i c a c i ó n f a t a l i s t a de las cr is is g rancap i ta l i s t as , no debe, 
por defender a unos cuantos productores de a lmendras que nada s i g n i f i c a n en 
su ingente p r o d u c c i ó n , a traerse l a a n t i p a t í a o, a l menos, restarse s i m p a t í a s 
de los pueblos con quienes só lo buena ami s t ad debe t e n é r . 
E n el adjunto cuadro damos las c i f ras de nues t ro comercio ex te r io r con aquel 
m a n a p a r t i c i p a r á en l a r e d a c c i ó n del i Las autor idades p o l i c í a c a s , en decla-
i n f o r m e r e l a t i v o a los t r aba jos de l a ' r ac iones oficiales, cu lpan a las Socie-
Conferencia de t é c n i c o s , en el que ha- dades organizadas p a r a p res ta r apoyo-
ción. 
Es español 
Arden los montes de Navarra 
P A M P L O N A , 1 9 . — U n hor ro roso i n -
prende desde e í d í a de hoy hasta " e l • cen(lio des t ruye los montes en una ex-
p r i m e r o de octubre de 1930, en que se ' t e n s i ó n de cinco k i l ó m e t r o s en el tér-
r e s t a b l e c e r á su func ionamiento . m i n o m u n i c i p a l de Le iza . 
Segundo. D u r a n t e el mencionado pe-
r íodo p o d r á n los c a t e d r á t i c o s de la Fa-
H a suscitado nues t ro fondo "Concien- cu i t ad de Medic ina , que a s í lo deseen, 
„ , X _ J A t.̂  4. ).„u„ J „ 1 n ,! l e i c e r o . ^ n t a n t o dure la s u s p e n s i ó n 
asunto. :Bolanos, cuando este t r a t a b a de impe-1 recoger uno de ellos aparecido en e l j n o p o d r á n i n g ú n a lumno mat r i cu la r se 
T a m b i é n s e g ú n l a m i s m a Agenc i a , : d i r a u n g r u p o de ind iv iduos que pe-; "Exce l s io r" , de Bi lbao , que cont rad ice ¡ en d icha Univers idad , excepto en la é p o -
no se sabe t o d a v í a si l a i n t e r r u p c i ó n gas en en unos postes algunos pasqui- u n pun to concreto, sobre el que por s u ; c a opor tuna los a lumnos oficiales pa ra 
de las negociaciones de l a C o m i s i ó n de nes, en los que se i n su l t aba a l p r e s i - j i m p o r t a n c i a j u z g a m o s necesaria u n a ' 6 1 curso 1930 a 1931. 
pe r i tos s e r á u t i l i z a d a en buscar u n t e - lden te p rov i s iona l de l a R e p ú b l i c a , Por - a c l a r a c i ó n . Se dice, en efecto, en el Pe-I ^ J ^ C 6 ^ ^ en 
í. A~ - *~ rv™„in «i 'ffls G i l v al emba lador v a n a u i en esta r i ó d i c o b i l b a í n o m í e no es exacta J I I I P R - ?aik?s adran te el p e r í o d o de s u s p e n s i ó n 
Doce c a s e r í o s h a n quedado d e s t r u í -
dos y ha perecido g r a n can t i dad de 
ganado de diversas especies. 
Las p é r d i d a s son incalculables . 
A las once de l a noche con t inuaba e l 
incendio, que abarca y a a los t é r m i n o s 
munic ipa les de L e i z a y E z c u r r a . 
Parece ser que el fuego se i n i c i ó p 
las diez de l a m a ñ a n a en las p r o x ' m í -
dades del t é r m i n o de Goizueta . A v a n z ó 
r á p i d a m e n t e a pesar de los esfuerzos 
r r eno de acuerdo. C t r c - U el r u m o r de;te  l , y ^ e m b a j l o y q ^ ^ c ^ T ^ J S ^ Te t a T I S Í r e a l i . a b a u p a r a couteuerle, y a que 
que se t r a t a de buscar una n u e v a base cap i t a l , M o r r o w . — A s s o c i a t e d Press. I t r a a f i r m a c i ó n sobre el c a r á c t e r espa-1 ^ d e s " o secciones. 
de d i s c u s i ó n . S A N D I N O A M E J I C O ño1 de los coches Hispano-Suiza , s inoj Quinto . D u r a n t e el plazo de suspen-
P o r su pa r t e , el d ia r io " P e t i t P a r í - , •K/rX.1Tnr. -,Q o - ^ v o i « 3 * ^ ™ ho^110 SU d l s e ñ o ^ su c o n s t r u c c i ó n s o n j s i ó n a s u m i r á la d i r e c c i ó n y gobierno de 
s ien" dice que l a i n t r ans igenc ia poco M ^ 1 ^ . i y — s e venden por una So-1 la Un ive r s idad de Barce lona una Co-
h á h i l d^ l a dPlPP-ación a lemana en i a obtenido a u t o r i z a c i ó n del Gobierno fe- ciedad t a m b i é n francesa. I m i s a r í a regia, f o r m a d a por el rector , 
Conferencia e s t á S p a r a Ft8SÍ<¥T en t e r r i t o r i o mej ica :1 Es é s t e u n t e m a sobre el que f á c i l - ' 
p a í s . De ellas se deduce c l a r amen te que en caso de u n a r u p t u r a comerc ia l , m á s geveramentei y on p a r t i c u l a r po r los!n0, .p.ero a b s t e n i é n d o s e de toda a c t i v i d a d l í e n t e suele observarse u n a c o n f u s i ó n , 
que nosotros, s a l d r í a perdiendo N o r t e a m é r i c a . Pe ro no h a y que pensar en ello, j t é c n i c o s nor teamer icanos . i p o l í t i c a . ' ¡ n a c i d a en g r a n p a r t e de l a ex is tencia 
L a ami s t ad h i spanoyanqui t r h m f a r á s i n duda de estos escollos. S in embargo, 
E l C o m i t é Y o u n g se r e u n i r á m a ñ a n a ^ l®1̂  P a r í s de una Sociedad cons t ruc to ra 
y a causa de esa a m i s t a d m i s m a , es de sen t i r que N o r t e a m é r i c a se h a y a venido | en s e s i ó n p l e n a r i a p a r a d i s c u t i r y re- MlSS Lliropa S C C a s a j d e los referidos^ coches. Es bien sabido. colocando en esa a c t i t u d , t a n poco c l a r a respecto a nues t r a e x p o r t a c i ó n , cau-1 dac ta r el i n f o r m e que s e r á comunicado 
s á n d o l e g r a n d a ñ o . E s t á 
Comercio E s p a ñ o l de U l t r a m a r 
en p r i m e r t é r m i n o , que el coche de j e l Gobierno, l a de redac ta r y elevar a l 
pa ra l o g r a r l a t o t a l e x t i n c i ó n e ra pre-
ciso usar de todos los utensi l ios que 
s irviesen como ex t in to re s . E l vec iu I M -
r i o de todos los pueblos inmedia tos f u é 
que l a p r e s i d i r á , y cinco c a t e d r á t i c o s ^ re<rflbado-
designados l ib remente por el m i n i s t r o de ; ^ vez de decrecer el fuego t r a s los 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las Ar tes . ! t raba jos real izados po r los numerosos 
Sexto. S e r á n a t r ibuciones de esta Co- j hombres que se encont raban por a i re -
m i s a r í a regia, a d e m á s de l a ind icada i dedor, s i g u i ó t o m a n d o m á s ix sc rcmen 
y de las que expresamente le confiera to, y a m e d i o d í a el fuego s e m b r é la 
muy j u s t i f i c a d a l a p e t i c i ó n de l a J u n t a nac iona l del j a los Gobiernos. E n los c í r c u l o s de l a | P O R T O A L E G R E . 1 9 . - H a m a r c h a d o ' ^ % ^ 3 0 H p H ^ 
a a r . ! Conferencia no se mega l a P0Slbll ldad: a H u n g r í a el m é d i c o de d ^ los m é r i t o s y responsabilidades 
i n q u i e t u d en toda l a comarca . 
Se e x t e n d i ó de t a l f o r m a , que p a s ó e l 
m o n t e E z c u r r a . donde d e s t r u y ó muchas 




de que en fecha u l t e r i o r se someta el ^ don H u g o R o t h m a n n , que reside |Pine^r^^18J8^ c i e ^ j que pud ie ran deducirse ' p a r a ' aYguríos hordas. L a s l l amas ab ra sa ron a u n s in 
p r o b l e m a de las reparaciones a u n nuevo i en esta cap i t a i , el cua l v a a con t raer m a - po r e jemplo el ' A n u a r i o " 
estudio. t r i m o n i o en su p a í s con "Mis s E u r o p a " . | r o Dara Í 9 2 8 - 2 9 " . m i b l í c a d o ñ o r el B a n -
C A L M A E N B E R L I N 
. ,ro p a r a 1928-29", publ icado por el B a n 
E l s e ñ o r R o t h m a n n r e g r e s a r á s e g u í - i c o de V i z c a y a i que l a Hispano-Suiza es 
Ñ A U E N , 19 .—La n o t i c i a de l a rup- j damente , a c o m p a ñ a d o de su esposa. a!Una Sociedad e s p a ñ o l a , l a cual, o po r 
i t u r a eventua l en l a Conferencia de re-1 P o r t o A l e g r e . medio de sus accionistas, es. a su vez. 
paraciones h a sido acogida en los c í r c u - ! ~ ~ ~ ,mftIir imr'iiiiTn n r I B n n n H p r e p i e t a r i a de l a S o c i é t é Frangaise H i s -
los oficiosos alemanes con r e l a t i v a cal - PCTA WÍjP.HP l i n p AfJ ¡1 i l F i ü H n K Ü ' P a n o - S u i z a . d o m i c i l i a d a en Bo i s -Co lom-
m a . E n l a B o l s a de B e r l í n , a pesar d e ] ! L Ü , n m m L > ^ULLñn U ÜL Ln "Uim bes (depa r t amen to del Sena) . A d e m á s , 
profesores y a lumnos, proponiendo los 
premios • o las sanciones que en cada 
caso estime procedente. 
S é p t i m o . L a C o m i s a r í a regia propon-
d r á lo referente a la c e l e b r a c i ó n de los 
e x á m e n e s del Bach i l l e r a to un ive r s i t a r io 
en el presente curso. 
Octavo. D u r a n t e el refer ido periodo 
de s u s p e n s i ó n no p o d r á n celebrarse 
Claustros de profesores. Jun tas de go-
fuerte m o v i m i e n t o de ba ja que se h a | . . . . t odos los banqueros bien in fo rmados sa- bierno n i de Facultades, n i r e u n i ó n a l -
observado en muchos valores, no se h a n ¡ E s t a noche quedara implan tada , comosben que l a cagi t o t a l i d a d de las acc io - |gnna de c a t e d r á t i c o s o profesores, quie-
notado mucho° indicios de p á n i c o , en anos anter iores , l a h o r a de verano. ines son e s p a ñ o l a s . N o es, pues, el co -nes ' no obstante, p o d r á n i n d i v i d u a l m e n -
E n l a o p i n i ó n a l emana en genera!, Como es **bido, el adelanto es üe una che ; ' H í s p a n o " f r a n c é s n i p o r su a u t o n ; 6 d5riSii al Gobierno peticiones escri-
prevalece el c r i t e r i o de que era y a t i e m - j ^ a . A las once de l a noche los r e l o j e s l n i po r el c ap i t a l que lo cons t ruye . E n ¡ t a ^ o v e n o s fli,]mnn. nfl 
l o de p r o n u n c i a r u n "no" e n é r g i c o . ¡ d e b e r á n ponerse en las doce. |cuanto a ^ en F r a n - i c i ^ r la U n S a d d? B ^ r S n a t 
Los delegados alemanes en l a Conf e- s s s s ^ . » . . . m » x I c i a - p o r razones de l a m á s favorab le I p é r d i d a de sus ma t r i cu las , quienes po-
DOlítica automovilista - a.rann.p.laria A^A„ „ „ „ — s . . . , . 
m m 1921 1922 ^ 192* n 1925 1926 1927 
t m m c i o m s t t t u u . e n e s p a ñ a 
E K P G A T A O W m D £ f S P A J i A A m / m m / C A . 
En El Havre se aplicarán desde hoy 
las precauciones contra la viruela 
L O N D R E S , 19. — E l " M o r n i n g Post"! 
anuncia que el Gobierno de l a I n d i a ha ' 
notif icado a los Gobiernos ex t ran je ros ! 
que B o m b a y h a sido declarado pue r to i 
sucio, siendo de l a i n c u m b e n c i a de el los! 
disponer que sean puestos en cuaren tena i 
los v ia jeros procedentes de l a zona de in-1 
fecc ión . 
D E C R E C E L A E P I D E M I A E N I N G L A - ! 
T E R R A 
L O N D R E S , 19 .~Desde el d í a 11 delj 
corr iente raes no se ha reg i s t rado n i n g ú n '\ 
nupvo caso de v i r u e l a . 
S e g ú n in formes de procedencia oficial , ¡ 
parece que l a epidemia t iende a decrecer j 
E N E L P U E R T O ' D E E L H A V R E | 
( D e nuestro corresponsal) 
P A R I S , 19 .—El alcalde de E l H a v r e , ! 
en r a z ó n a las relaciones comerciales! 
que exis ten entre I n g l a t e r r a y aquel i 
puerto, p a r a p ro teger a su vec indar io ; 
contra l a v i r u e l a h a decidido que, a p a r - i 
t i r del 20, es decir, desde m a ñ a n a , t o - l 
^os los pasajeros que desembarquen p r o - l 
eedentes de I n g l a t e r r a d e b e r á n ven i r i 
provistos de u n cer t i f icado de vacuna-! 
eion expedido el ú l t i m o semestre, requi - j 
5'to sin el cual no p o d r á n desembarcar, j 
U m i n i s t r o de Hig iene ha contestado! 
a i despacho del alcalde, de que d imos ' 
yer cuenta, negando que e l d i sen t i -
miento de las medidas anunciadas p a r a 
jueves pasado h a y a n obedecido a su-
fm.in1163 d i P l o m á t i c a s , t o d a vez que 
n n ^ S a g r e g a - f u e r o n adoptadas es-
P o n t á n e a m e n t e por el d i r ec to r san i t a r io 
b L ? U uk8rke- :De todos ^ o s . el Go-
dPi h1aJdad0 s a t i s f a c c i ó n a los deseos 
c o n v n í f í ; PUeSto que h a C a n t a d o , i 
convocando a pa ra m a ñ a n a , lá Conferen-i 
S a t e i a ana, f r a n c o i ^ e s a . s i bien Xn-
v f e ^ ^ P 0 ^ ^ a - a la i n - ; 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teat ros P á g . 4 
¡ S o l e d a d ! ( f o l l e t í n ) , po r Ce-
fer ino S u á r e z B r a v o P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanciera P á g . 6 
Conferencias filosóficas, p o r 
por M a n u e l G r a n a P á g . 8 
E l p r o b l e m a de los s i n t r a -
bajo en I n g l a t e r r a , p o r 
J. D P á g . 8 
Chin i tas , por " V i e s m o " P á g . 8 
A c t u a l i d a d ex t ran jera , p o r 
R. L . P á g . 8 
Se non é vero P á g . 8 
M A D R I D . — L a i n f a n t a Cr i s t i na s ir-
v ió ayer la comida a los n i ñ o s de 
u n dispensario ant i tuberculoso. — Es 
i n a u g u r a d a l a E x p o s i c i ó n do flores 
holandesas; la f a m i l i a r ea l l a v i s i t ó 
antes d e ' l a i n a u g u r a c i ó n . — U l t i m a 
s e s i ó n de este cua t r imes t re en el 
A y u n t a m i e n t o ; p ron to s e r á n inaugu-
rados otros tres grupos escolares (pá -
g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — A s a m b l e a de regan-
tes en E l c h e . — E l Congreso in te rna -
c iona l de l C a f é se c e l e b r a r á en Se-
v i l l a el 6 de junio.—Se ins t i tuye la 
fiesta anua l del L i b r o Navarro.—Se 
dice que a alguno de los actos que 
se c e l e b r a r á n en l a E x p o s i c i ó n de 
M o n t j u i c h a s i s t i r á n los Reyes de Es-
p a ñ a e I t a l i a y el presidente de la 
r e p ú b l i c a francesa ( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — S e espera que du-
rante la s u s p e n s i ó n de las sesiones 
de l a Conferencia de P a r í s se en-
cuentre u n a f ó r m u l a para imped i r la 
r u p t u r a ; la p r ó x i m a s e s i ó n p lena r i a 
se r e u n i r á el lunes.—Sandino ha si-
do au tor izado a r e s id i r en Méj i co . 
E s p a ñ o l asesinado en Puebla ; nues-
t r o c ó n s u l ha protestado.—Una Es-
cuadra francesa i r á a Barcelona pa-
ra la E x p o s i c i ó n ( p á g i n a s 1 y 2) . 
r enc i a de P a r í s h a n hecho cons tar en el¡ 
m e m o r á n d u m que p resen ta :on a l a mis- ; 
m a que las reparaciones pagadas en| 
efect ivo y en especie desde que r i ge el i 
> para sede de l a Conferencia 
-cómica. 
E l enviado especial del " T a g e b l a t t " 
P a r í s sostiene que a lgunas de las 
¡po l í t i c a a u t o o v i l i s t a - a rance la r i a de 
aquel p a í s — e l l o no i m p o r t a absoluta-
mente nada p a r a el aspecto e c o n ó m i c o 
nac ional de l a c u e s t i ó n , que es en el 
d r á n examinarse en las convocatorias 
del presente curso, como alumnos l ibres, 
en cualquiera de las Univers idades del 
Reino, excepto en l a de Barce lona y las 
T V a t a r t n ríP r ,a7 rPr>rP=!Pitau la c i f r a to-1 4. . - , - u . - - que nosotros p e n s á b a m o s al e s c r i b i r ¡ d e / u á s que hayan suf r ido a n á l o g a san-T r a t a d o de paz representan potencias acreedoras p rovocaban m - nuegtro fond0) y siendo l a Socieda(i: cion, pagando l a m a t r í c u l a correspon-
t a l de 47.500 mi l lones de marcos . 
E l Gobierno del Re ich ha celebrado 
esta t a rde u n Consejo de min i s t ro s , en 
el cua l se d e l i b e r ó p r i n c i p a l m e n t e acer-
ca de l a c u e s t i ó n de las reparaciones. 
tenc ionalmente el fracaso s ú b i t o de l a cons t ruc to ra de p rop iedad e s p a ñ o l a los id ien te ^ teniendo derecho a examinarse 
Conferencia . beneficios son p a r a E s p a ñ a , como' los por los Prog1"amas oficiales de l a U n í -
beneficios de F o r d , aunque se obtengan 
en I n g l a t e r r a , son p a r a N o r t e a m é r i c a . 
E N L O N D R E S SE E S P E R A A U N 
L O N D R E S , 19. — L a A g e n c i a Reu te r 
aunque s in t o m a r n i n g ú n acuerdo con- |d ice que en los centros autor izados l a 
CYel0 ¡ i m p r e s i ó n dominan te acerca del asunto 
Se ha declarado, d e s p u é s de l a r e u n i ó n d€ las reparaciones es que l a s i t u a c i ó n 
m i n i s t e r i a l , que se mant iene l a absolu-1 rev is te a l guna gravedad , s i bien, por 
t a independencia de los delegados ale- ^ r a par te , se cree que t o d a v í a no ha 
manes en l a Conferencia cíe pe r i tos q u e j 3 ^ 0 p ronunc iada l a ú l t i m a pa labra , 
se celebra ac tua lmen te en P a r í s , los cua-i E n los c í r c u l o s autor izados de esta 
versidad de Barcelona. 
D é c i m o . Los a lumnos l ibres que acre-
di tasen por sus expedientes haberse ma-
• ̂ e!?e^t0, .aÍ .P^!:0 .m.á.S .§:enera1, t a m " t r i cu lado en cursos anter iores en la U n i -
vers idad de Barcelona, t e n d r á n igual de-
recho, cuando lo p idioren, a ser exami-
b ién t r a t a d o por el comentar io en cues-
t i ó n , de que los coches de lu jo de A l e -
les delegados carecen de instrucciones 
y de m a n d a t o de c a r á c t e r p o l í t i c o . 
E n cuanto a l comunicado t r a n s m i t i d o 
anoche por l a A g e n c i a francesa Hava? 
acerca de una s u s p e n s i ó n m o m e n t á n e a 
de las deliberaciones, h a sido t e r m i n a n -
cap i t a l se e s t i m a que el f a l l ec imien to 
inesperado de l o r d Reve ls toks y l a con-
s iguiente s u s p e n s i ó n de las reuniones del 
C o m i t é de pe r i t o s d a r á n u n m a r g e n de 
t i e m p o suficiente p a r a que puedan ser 
reanudadas las deliberaciones de los t é c -
temente desment ido. Es i n e x a c t o q u e ¡ n i c o s -
los delegados alemanes h a y a n declara-
do que no a s i s t i r á n a l a r e u n i ó n plena-
ria de hoy . 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
Ñ A U E N , 19.—De fuente o f i c i a l ale-
E n los c í r c u l o s oficiales no se ocu l t a 
que el fracaso de l a Conferencia de pe-
r i t o s h a t r a í d o como consecuencia el 
p l an teamien to de una s i t u a c i ó n verdade-
r a m e n t e delicada. 
E l embajador de F r a n c i a en Londres 
m a n a se rec t i f i ca l a v e r s i ó n p ropa lada h a celebrado h o y una conferencia con el 
por l a A g e n c i a oficiosa francesa Havas 
de que e l doc to r Schacht , je fe de l a 
d e l e g a c i ó n a l e m a n a en l a Conferencia 
sobre reparaciones, hab 'a f o r m u l a d o con-
diciones p r i m o r d i a l e s de c a r á c t e r p o l i t i 
co, como l a d e v o l u c i ó n de las colonias, 
del pas i l lo de D a n t z i g y de l a A l t a S i -
lesia p a r a que A l e m a n i a , con u n a m a -
y o r po t enc i a de p r o d u c c i ó n , p u d i e r a 
even tua lmente sat isfacer mayores anua-
l idades. 
Es ve rdad , anunc ian las no t ic ias 
oficiales, que en el curso de las de l i -
beraciones se m e n c i o n ó l a p é r d i d a de 
las regiones c i tadas en t re los m o t i v o s 
de l a capacidad a lemana de p a g o ; pero 
aduc i r estos a rgumen tos como l a r a -
z ó n del f racaso de las negociaciones 
s e r í a una de l iberada t e r g i v e r s a c i ó n de 
los hechos. 
A T A Q U E S D E L A P R E N S A A L E -
M A N A 
B E R L I N , 19.—Los d ia r ios anuncian 
con grandes t i t u l a r e s el f racaso de la 
Conferencia de t é c n i c o s , que a t r i b u y e n 
a la i n t r a n s i g e n c i a de las potencias 
acreedoras de A l e m a n i a , a c u s á n d o l a s 
de habe r l a hecho sa l t a r bruscamente . 
A l g u n o s d i a r i o s expresan l a esperan-
za de que y a que e l p l a n D a w e s con-
t i n ú a en v igo r , es de desear p a r a todos 
u é l a c l á u s u l a de las t ransferencias 
•e haga apl icable m u y p r o n t o . 
E l "Deutsche A l l g e m e i n e Zeitung1" 
) r egun ta si el m i n i s t r o f r a n c é s de Ne -
gocios E x t r a n j e r o s , B r i a n d , aprueba 
semejantes m e n t i r a s . E l " V o r w a e r t h " , 
í ' )rgano del p a r t i d o social is ta , a f i rma 
ae e l c i t ado comunicado de l a A g e n -
ia H a v a s pone el pun to final a l a sis-
e m á t i c a p ropaganda i n s p i r a d a por 
ar te de los elementos oficiales f rance-
•es, p ropaganda que envenenaba e l am-
biente . 
" L a Correspondencia Of ic i a l D i p l o -
l á t i c a y P o l í t i c a a ñ a d e que ios dele-
:ados del R e i c h en l a Conferencia de 
a r í s no h a n hecho, nunca p o l í t i c a . 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s b r i t á -
nico, Chamber l a in . 
m a n í a sean alemanes, de I t a l i a I t a l i a -1 nados en cua lquiera o t r a Univers idad , 
nos, e t c é t e r a , sent imos que no nos ha-1 con s u j e c i ó n a los p rogramas oficiales 
y a sido posible obtener e s t a d í s t i c a s que de la de Barcelona, 
comprueben nues t ro aserto. Quede é s - D é c i m o p r i m e r o . P a r a todo lo r e l a t ivo 
te "sub j ú d i c e " , y , m ien t r a s t an to , los a1 las ma t r i cu l a s de los mencionados 
„ „ ; _ „ a lumnos en otras Univers idades s e r á n 
que h a n v i v i d o en aquellos p a í s e s nos t i , . - i . , , J - • • , 
. , , H v t a m b i é n aplicables las disposiciones de 
aa ran l a r a z ó n . ]a real o rden n ú m e r o 602, de este De-
P r o g r a m a s l i b e r a l e s par tamento , fecha 8 del corr iente mes." 
La Escuela de Industriales 
E l " D a i l y N e w s " , a l comentar los re- |aSpecto p o l í t i c o genera l de las d i s t í n -
sul tados de las deliberaciones del Co-: tas soluciones expuestas, que viene a 
m i t é de per i tos , a t aca a l delegado ale-1 corroborar una vez más una tesis re_ 
m á n , Schacht, y dice que n i F r a n c i a n i i p e t i d a s veces expuesta en estas c o l u m -
I n g l a t e r r a t i enen i n t e n c i ó n de abandonar j ñ a s . 
E n o t ro l u g a r de este n ú m e r o p u b l i -
camos u n a i n f o r m a c i ó n referente a las 
d i s t in tas soluciones que conservadores, T a m b i é n pub l i ca l a "Gaceta" una rea l 
l iberales y l abor i s tas ofrecen en s u s l o r d e n re in tegrando al Claust ro de pro-
p rogramas electorales a l a m a g n a cues-1feso.res Y D i r e c c i ó n de l a Escuela de I n -
t i ón del paro obrero p lan teada en I n - l g T f 0f , . c c n i t u d de sus funciones, que les fueron 
o i a t e r r a . i suspendidas por el rea l decreto de 16 de 
N o vamos a ana l izar el aspecto eco- marzo ú l t i m o , 
n ó m i c o - s o c i a l de l a c u e s t i ó n n i sus pro-|,5=a—5 
bables repercusiones en la v i d a p o l í t i -
ca de I n g l a t e r r a y en las elecciones 
p r ó x i m a s . Nos interesa, sí , s e ñ a l a r u n 
sus derechos, a pesar de los o f r ec imien -
tos ve rdaderamente r i d í c u l o s del repre-
sentante del R e i c h en dicho C o m i t é . 
U N A C A R T A D E S C H A C H T 
ciosa en l a p r e s e n t a c i ó n . S i en u n a 
c i n t a aparecen estudiantes de H e i d e l -
be rg se p r o c u r a que sean a u t é n t i c o s 
alemanes quienes los representen. P a r a 
i n t e r p r e t a r papeles de cosaco se busca 
a cosacos l e g í t i m o s . E l a f á n de una 
prop iedad r i g u r o s a l l ega a l e x t r e m o de 
pre tender que las danzar inas sagradas 
de los t emplos javaneses abandonen su 
mis te r ioso rec in to p a r a t o m a r pa r te en 
una r e p r e s e n t a c i ó n . Como eso no es po-
sible, no se ceja en el e m p e ñ o has ta d a r 
gado a l l egar al r o m p i m i e n t o de las 
negociaciones. Dice el doc to r Schacht 
que, en su ca l idad de hombre de ne-
gocios, cree que A l e m a n i a no p o d r í a 
c u m p l i r sus obligaciones si aceptaba el 
pago de su deuda en anualidades supe-
riores a 1.650 mi l lones de marcos, sien-
do é s t e el m á x i m o de l a capacidad de 
pago del Reich , teniendo en cuenta que 
a l m i s m o t i e m p o e s t á obl igada a c u m -
p l i r sus obligaciones comerciales. 
L a casa no r t eamer i cana de que se 
t r a t a h a g a r a n t i z a d o en los ú l t i m o s 
a ñ o s g r a n can t idad de valores alema-
nes en el mercado de los Estados U n i -
dos. E l confl icto surgido en las nego-
ciaciones de l a C o m i s i ó n de per i tos no 
ha dejado de reflejarse en dichos va-
lores. 
M U E R E L O R D R E V E L S T O K E 
P A R I S , 1 9 . — L o r d Revelstoke, m i e m -
bro de la D e l e g a c i ó n b r i t á n i c a en la 
Conferenc ia de t é c n i c o s que estudia ac-
tua l ihen te el p r o b l e m a de las repara-
ciones, ha fa l lec ido de muer te repen-
t i n a . 
orno se ha hecho por par te de los r e - ¡ Con este m o t i v o la C o m i s i ó n de pe-
scnlantcs aliados. E n v i s t a de las ( r i t o s ha suspendido la r e u n i ó n anun-
imas experiencias , a ñ a d e , vé r r imos E p i ada pa ra hoy y no se r e u n i r á hasta 
conc lu i r que P a r í s no es el l u g a r mqs ; e l ' l u n e s . . . . 
E x a m i n a n d o las mencionadas so lu-
ciones, se ve que conservadores y l abo-
r is tas responden exacta y l ó g i c a m e n t e 
al en ju ic ia r esta c u e s t i ó n p a r t i c u l a r a 
I ^ N D R E S , I S . - C o m u n i c a n de ^ ^ ^ ^ ¿ l ^ ^ J ^ c, 
v a Y o r k a la A g e n c i a Reu te r que una1 
conocida casa estadounidense de nego-
cios financieros anunc ia haber rec ib ido 
una c a r t a del doctor Schacht, presiden-
te del Banco del Re i ch y de l a Dele- A 
g a c i ó n a l emana en l a C o m i s i ó n de pe- f ^ ^ L ^ Í • ; tl0S s e ^ n d o s Preconizan 
r i t o s encargados de solucionar el pro- l la d?cidlda. i n t e r v e n c i ó n , consecuentes 
b l ema de las reparaciones, c a r t a en l a 
que expl ica las razones que le han o b l i -
pect ivos pa r t idos . Los p r i m e r o s p e r m a -
necen fieles a l a t r a d i c i ó n b r i t á n i c a del 
no-intervencionisrao, del ordenado, pero 
l ibre y e s p o n t á n e o fluir de las a c t i v i -
con l a d o c t r i n a socia l is ta del es ta t i s -
mo m á x i m o . 
E l p a r t i d o l ibe ra l , que d o c t r i n a l m e n -
te parece d e b í a s i tuarse m á s a l l á a ú n 
que el conservador en l a m i s m a o r i e n -
t a c i ó n que é s t e , se a r ro ja , po r el con-
t r a r i o , en este aspecto en los brazos 
del social ismo de Estado, y adop ta e l 
p r o g r a m a mismo de los laboris tas , con 
los que coincide en absoluto en esta 
c u e s t i ó n . 
Es posible que este rasgo de e l a s t i -
cidad d é el resu l tado e lec tora l que se 
busca. De momento , no nos interesa . 
Sólo pretendemos s e ñ a l a r el hecho—dig-
no de a t e n c i ó n po r l a i m p o r t a n c i a i n -
te rnac ional que rev i s t en las elecciones 
inglesas y por t r a t a r s e de la c u e s t i ó n 
que en ellas ha de dar m á s j u e g o — y 
que es nueva p rueba del v a c í o d o c t r i -
nal de los pa r t i dos l iberales, que h a n 
vis to sus p rogramas , en par te adopta-
dos po r los conservadores, y en pa r t e 
superados por el social ismo. 
Propiedad en todo 
l a rgo y d i rec to estudio de los r i t m o s 
y cadencias de los bailes sagrados de 
Java . 
¡ A d m i r a b l e r i g o r t é c n i c o y profesio-
na l ! Pe ro se nos ocu r re una o b j e c i ó n . 
¿ P o r q u é se qu i eb ra t a n sana t e o r í a 
en cuan to l a p e l í c u l a se refiere a cosas 
de E s p a ñ a ? Rec ien temente hemos v i s -
to l a en t rada de l a p laza de toros de 
Sev i l l a r epresen tada p o r u n f o r i l l o de 
c a r t ó n en nada semejante a l o que de-
b í a haber sido el modelo . A l lado ha-
b í a unas barracas miserables y enf ren-
te va r ios t ipos i n v e r o s í m i l e s . Los t o -
reros v e s t í a n absurdamente y e ran unos 
hombrones d e s m a ñ a d o s , a los que h a -
b í a n echado l a sal desde el coso. L a s 
mujeres e r an unas apreciables s e ñ o r i -
tas de H o l l y w o o d que con ponerse en 
l a r r a s — c i e r t a m e n t e con m u y poco gar -
bo—y tener monumen ta l e s re f r iegas a 
cada paso c r e í a n i n t e r p r e t a r a las nues-
t ras a m a r a v i l l a . Se echaba m u y de 
menos ese m i s m o a f á n que l l eva a los 
di rectores de escena a l a busca f a t i g o -
sa de estudiantes alemanes, cosacos del 
fin de an imales que es taban guardados 
en aquellos c a s e r í o s . 
A las doce y m e d i a de l a noche nos 
comunican que s iguen s in l o g r a r d o m i -
n a r el fuego. P o r el con t r a r i o , el incen-
dio t o m a m a y o r inc remento , apesar de 
los esfuerzos de los hab i t an te s de L e i -
za y o t ros puntos, que no cesan en sus 
t raba jos de a b r i r zanjas y efectuar o t ras 
medidas previsoras p a r a l o g r a r c o r t a r 
el fuego. 
De L e i z a nos comumean t a m b i é n que 
en O l l o q u i ( G u p ú z c o a ) se ha declarado 
o t r o i m p o r t a n t e s in ies t ro , en e l que pe-
r e c i ó abrasado u n pas tor . N o se t i enen 
m á s detalles. 
Varios caseríos de Guipúzcoa 
incendiados 
S A N S E B A S T I A N , 19 .—El vendava l 
ha causado grandes destrozos en l a p r o -
v inc ia . E n los montes de E l d u a y e n se 
d e c l a r ó u n g r a n incendio que se ex ten-
d ió a Beras tegu i , A n d o a i n , A m a s a y V i -
l labona, en bastantes k i l ó m e t r o s . E n 
A n d o a i n las columnas de h u m o i m p i d e n 
ver a poca dis tancia . 
N o se t r a b a j a en l a m a y o r p a r t e de 
las indus t r i a s de A n d o a i n , a causa de l a 
f a l t a de t r a c c i ó n e l é c t r i c a . Los t r a n v í a s 
de Tolosa y el f e r r o c a r r i l del P lazaola 
t u v i e r o n que i n t e r r u m p i r el servicio. 
Los c a s e r í o s pud ie ron ser desalojados 
s in que ocurr iesen desgracias. L a s cen-
t ra les e l é c t r i c a s de E l i z a r a n h a n sido 
destruidas p o r el incendio . 
E l fue r t e vendava l d e r r i b ó á r b o l e s y 
postes de las l í n e a s del f e r r o c a r r i l del 
Nor t e , teniendo que dispararse petardos 
y cohetes con objeto de l l a m a r l a a ten-
c ión de los trenes r á p i d o s y expresos pa-
r a ev i t a r c a t á s t r o f e s . L o s trenes pa ra -
r o n a l g ú n t i e m p o has ta que quedaron 
expeditas las v í a s . 
E l t r a n v í a de Tolosa r e a n u d ó esta 
noche el servic io en d é t e - ' ••ados t r a -
yectos. 
E n P í a s e n c í a el incendio d e s t r u y ó por 
completo l a casa n ú m e r o 17 de l a calis 
de Rabas. 
E l h u r a c á n a u m e n t a po r momentos . 
A las once de l a noche, el a lcalde de 
I r ú n c o m u n i c a que e l incendio de los 
montes de N a v a r r a se h a extendido a 
I r ú n y c o n t i n ú a p o r los montes de 
Oya rzun , siendo i n ú t i l e s cuantos esfuer-
zos rea l iza el v e c i n d a r i o a causa del 
fuer te v i en to re inante . L a s l l amas se 
d iv i san y a pe r fec tamente desde San Se-
b a s t i á n , p o r l o que h a n comenzado a 
adoptarse precauciones. 
L a s p é r d i d a s son incalculables . 
E n Pasajes r e su l t a ron dos n i ñ a s con 
quemaduras . 
El fuego durará varios días 
S A N S E B A S T I A N , 2 0 : — E l incendio 
adquiere e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a en 
l a p a r t e de E t a r l a z a . Desde los p r i m e -
ros c o m e n t o s h a a d q u i r i d o enormes 
proporciones, ofreciendo u n pavoroso 
aspecto. 
E l fuego impulsado p o r el fue r t e v i e n -
to r e inan te se e x t e n d i ó con toda r a p i -
dez y p rodu jo l a a l a r m a consiguiente 
en t ro el vec inda r io de los alrededores. 
Las l l amas se h a n ex tend ido desde las 
f r e - t e r a s de N a v a r r a h a s t a el m o n t e de 
H e r n a n i . L o s pastores se h a n apresura-
do a recoger el g..nado, l legando con 
ellos a los poblados con el pelo y las 
cejas quemadas y las reses con las la-
nas t a m b i é n quemadas. 
Los t é c n i c o s del A y i n t a m i e n t o y de 
l a D i p u t a c i ó n han m a r c h a d o en a u t o -
m ó v i l e s al l u g a r del s i r ' ^ s t r o , r equ i r i en -Don y b a i l a r i n a s de Java . 
S e g ú n in fo rmes fidedignos parece que Ido p a r a su e x t i n c i ó n a los vecinos d 
hay en H o l l y w o o d a d i s p o s i c i ó n de las todos los pueblos inmedia tos con el fin 
de ve r si h a y pos ib i l i dad de a t a j a r el 
fuego. Se h a es t imado que el m a t e r i a l 
del parque de Bomberos no es eficaz 
p a r a estos casos y h a desist ido de 
env ia r lo . 
Pa ra dar una idea de l a i m p o r t a n c i a 
del s iniestro, b a s t a r á deci r que el h u -
r 
pot 
i m p r e s a s una c a n t i d a d de " e s p a ñ o l e s " 
de procedencias t a n d i s t i n t a s que p a r a 
entenderse en t re s í t i enen que h a b l a r 
en f r a n c é s . ¡ C o m o que no se les exige 
Los directores de escena al servicio ¡ o t r a cosa p a r a p r o b a r su o r i g e n que 
de las grandes casas nor teamer icanas | tez morena , pelo como l a end r ina y 
productoras de p e l í c u l a s — n o s dice u n i m i r a d a f u l g u r a n t e ! Todo lo m á s u n 
a r t i c u l o de " C o m c e d i a " - " S o n de una'poco de p a t i l l a ag i t anada . Y de esasimo ha e m p a ñ a d o " ef s o l T y a h o r á por 
a r ^ l » E x - i ! a - h e , Z se ve la l u n a r i a Z 
Comcedia 
exigencia i-ayana en 
S ^ i r 3 ! ^ " Jl1-. . ^ ' ^ ' i f ^ - ^ t a ñ e j t i é n d a s e el saludable r í g ó c y todos ñ ó s | i a r í r ¿ u a " c a u s a ! 
Desde los puentes del K u r s a a l y de sobre todo-a la propiedad m á s minu-|alegraremos. 
S á b a d o 20 de a b r i l de 1929 (2) E L D E B A T E 
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M a r í a Cr i s t ina , se ven las l lamas, q u e ] n o t i c i a de haberse declarado u n v i o l e n -
salen de los montes vecinos. | t í s i m o incendio en el vecino pueblo de 
C o m u n i c a n de I r ú n en las p r imera s i A s t i l l e r o , que h a hecho presa en una ba-
horas de esta madrugada , que el i n - ! r r i a d a de casas, amenazando des t ru i r l a , 
cendio de los montes adquiere caracte-; L a v io lenc ia del t e m p o r a l Sur favore -
res espantosos. Las not ic ias que de al l í ¡ció desde los p r ime ros momentos el i n -
l l e g a n d icen que el fuego alcanza los i c r emen to de las l lamas , 
t é r m i n o s de C h u m b i l l a ( N a v a r r a ) . S in l T a m b i é n dicen de T o r r e l a v e g a que a 
med io de comproba r esta n o t i c i a por ú l t i m a ho ra de l a t a rde se d e c l a r ó u n 
l a h o r a en que l a rec ib imos, nos p ro - incendio en el edificio que ocupa l a su-
duce e s t r a ñ e z a , pues caso de compro- j cursa l del Banco M e r c a n t i l . E l Cuerpo 
barse. l a c a t á s t r o f e s e r í a espantosa. de Bomberos de aquel la c iudad l o g r ó , ! 
L a s bombas de incendio de I r ú n han a e s p u é s de grandes t rabajos , sofocar el 
sido l levadas a l m o n t e A l a b á n , donde;s in ies t ro . 
exis te u n cuar te l de l a Guard ia c i v i l . ! A las ' t r es de l a m a d r u g a d a c o n t i -
que se ha l laba ser iamente amenazado nuaba el fuego en el vecino pueblo de 
p o r las l l amas . • A s t i l l e r o , favorecido p o r el fuer te v i e n -
Se ha incendiado t a m b i é n e! c a s e r í o to del Sur 
de I r a e t a . T a m b i é n han resul tado des-! H a s t a ah'ora v a ü dest ruidas dos ca-
t ru idos o t ros v a n o s c a s e r í o s , cuyos mo- saSi se ^ j j e r g a b a n numerosos 
radores h a n salido prec ip i tadamente , y vecinos, en su m a y o r í a empleados de 
se encuent ran en pleno campo. log ta l leres clel as t i l le ro . 
A u l t u n a ho ra de l a ta rde marcha - E1 s jn ics t ro se ha extendido a o t r a 
r o n desde San S e b a s t i á n los tenientes casa cont igua , amenazando des t ru i r l a , 
de alcalde s e ñ o r e s Orueta , P e ñ a y A l - j 
day- . , Varios incendios en Bilbao 
E l v i en to fuer te que re ina duran te 
t oda l a noche hace que el fuego avan- | B I L B A O , 19.—Con m o t i v o del fuer te 
ce con enorme rapidez hacia el monte ; x'iento Que ha soplado anoche y d u r a n -
U r r i e t a , y desde l a cap i t a l se ven l o s j t e toda l a madrugada , se han o r i g i n a d o 
resplandores de las l l amas . 1 esta m a ñ a n a var ios incendios, que h a n i 
D i c e n los t é c n i c o s que el fuego d u r a - ¡ d a d o bastante t raba jo al Servic io de I n - j 
rá va r ios d í a s , y que si no cesa el a i r e ' r end io s . E l m á s i m p o r t a n t e ha sido el 
es m u y posible que s iga avanzando has-: producido en el tejado de l a casa n ú -
t a las c e r c a n í a s de esta cap i t a l . mero 22 de l a A l a m e d a de Recalde, cu-
A ú l t i m a h o r a se han tenido no t i c i a s !yo p r o p i e t a r i o es don S e b a s t i á n Subi -
de que h a n sido pasto de las l l amas va-! ñ a . E l fuego t o m ó grandes p roporc io -
r ios c a s e r í o s del t é r m i n o de I r ú n , i g - j nes y se quemaron 300 met ros de re-
n o r á n d o s e s i los hab i tan tes h a b r á n po- ! jado y pa r te del a juar de los morado-
dido salvnrse. U n g u a r d a de I r ú n ha | res de tres buhard i l l a s F u é e x t i n g u í -
resul tado her ido de c o n s i d e r a c i ó n en los ¡ d o horas d e s p u é s . P o r l a t a rde se p ro -
L A P R E S I D E N C I A D E H O O V E R 
t raba jos de e x t i n c i ó n . E n todos los pue-
blos de l a comarca , sus vecinos se ñ a -
l i a n en vela , temerosos de que les a l -
cance l a c a t á s t r o f e . 
Cerca de las cua t ro de la m a d r u g a d a 
r e g r e s ó de I r ú n el gobernador c i v i l de 
G u i p ú z c o a , el cual m a n i f e s t ó que el p r i n -
c i p a l foco del fuego se h a l l a en el mon-
dujo o t ro s in ies t ro en l a calle de R i -
vas, 22 y 24, del pueblo de Baraca ldo . 
A c u d i e r o n los bomberos de Sestao y l a 
bomba del A s t i l l e r o del N e r v i ó n . L a s 
amas t o m a r o n g r a n inc remento . E l a l - | 
calde p i d i ó al de B i lbao acudiese el 
Servic io de Incendios de l a cap i ta l , pero 
e l . s e ñ o r M o y ú a le d i jo que con g r a n 
te Lesaca, pero que avanza con g r a n sen t imien to no p o d í a acceder a l a p e t i -
in tens idad hacia I r ú n . L a s ú l t i m a s no- j Ción) pUes ios bomberos t e n í a n que acu-
t i c i a s son pesimistas po r el v i en to y j d i r a los incendios que se h a b í a n o r i -
se r e c l u t a a cuantas personas se puede ¡ g ¡ n a d o en l a v i l l a . 
con objeto de p r e p a r a r expediciones d e ¡ A m p l i a n d o detal les del incendio ocu- l TOTTT^)N T Q — T A d i v i s i ó n de l a Es-
^ ^ ^ ^ S ? S ^ o ^ # ^ eSta t a rde en SeSta0' Podemos cuÍ?rY francesa 
gares del s in ies t ro p a r a rea l izar los t í a - deci r que el fuego se c o n s i d e r ó sofoca-
bajos propios del caso. do a las cua t ro y med ia de l a t a rde . 
E n San S e b a s t i á n , a ú l t i m a ho ra áe pero has ta bien en t rada l a noche con-
l a madrugada , h a y numerosas perso- t i m , ó ]a ]abor de los bomberos p a r a 
ñ a s en las calles presenciando el e s - | i m p e d i r toda r e p r o d u c c i ó n . Quedan se-
p e c t á c u l o , que se d iv i sa desde sus puen- sen ta v e c ¡ n o s sin w a r por haber deg. 
tes. Todo el cielo se ha l l a ro j i zo y se t r u í d o el f sus que e r an * ^ T f . 
ven grandes l l amas que salen de los • p ropiedad de Gregor io Araluce ' . Duran-jco^poídín M l a C ^ 0 c e ? a T e ¿ e q s i 
l u w u t c a . t e log t raba jos de e x t i n c i ó n r e su l t a ron | refiere el an te r io r despacho, son de las 
Treinta y nueve casas incendiadas: ,esionac''os J u l i á n Ruiz , Carlos Salguei-1 m á s modernas unidades de l a flota del 
en Avila 
I N G E N I E R O 
( " N e w Y o r k W o r l d " . ) 
ll̂ lllllilllllillillllllllllllllliilllllllillllll'linüilüllHili: 
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L a S e m a n a S o c i a A T 0 L I C 0 
prematuro hablar de la crea-
ción de un Banco Pontificio 
j a -
Ayer se verificaron ejercicios p rác -
ticos de maquinaria agr ícola 
F A L E N C I A , i 9 . — s i g u e n los t r a b a j o s : ^ Q nrabada por los carme-
de l a Semana Social de Saldafia con " ripcral70S del MonaS-
g r a n entusiasmo. E l padre Nevares ha-1 IlíaS aeSCaiZOS ^ *,U,,cia 
bló ayer de l a c o r p o r a c i ó n a g r í c o l a , p n - iGÍ 10 • ! 1 
vada y p ú b l i c a ; l a c o o p e r a c i ó n de las 
Asociaciones c a t ó l i c o ag ra r i a s ; l a C a j a ¡ E s 
r u r a l de C r é d i t o y l a Caja Cen t r a l de 
las Federaciones. Expuso el concepto 
de las Corporac iones a g r í c o l a s p r ivadas! 
y sus fines c a r a c t e r í s t i c o s . H a b l ó de la (Servicio exclusivo) 
c o o p e r a c i ó n que encuent ra s iempre el R O M A , 1 9 . - E 1 Pad^ . ^ ^ 1 ^ ° de 
l ab rador e n ' l a s asociaciones c a t ó l i c o , v ier d . S ^ 
agra r ias , ins t i tuc iones que se acercan ¡ los C a í m e m a ^ c ^ nombre de los re . 
a l hombre del campo pa ra a len tar le iosos ca rme l i t a s del Monaster io f ran-
o r ien ta r l e . Los labradores carecen d e ¡ c é ¡ , de LisieuX) tres ejemplares de las 
dinero, pero t ienen c r é d i t o , que no quie- ; medalias de oro, p la ta y bronce, que han 
re r e c o n o c é r s e l e . F a r a establecerlo v i - . s i d o ejecutadas por algunos de i»9 
n ie ron las Cajas rurales . I n s i s t i ó en e l i l lg iosos del " j ^ f ^ S a f i j * S e s p í r i t u de c o o p e r a c i ó n y e x p l i c ó el f u n - ! m e m o r a c i ó n del Jubileo sacerdotal cei 
c ionamien to de las Cajas rura les en a}16! pi(!has medallas l levan en el anverso 
no hay repar to de u t i l idades , pues é s - ] l a efigie de Su sant idad, con la fecha 
tas se emplean en d i s m i n u i r el r é d i t o ide su j u b i i e o sacerdotal, y en el re-
del p r é s t a m o . verso la de Santa Teres i ta del N i ñ o 
L a s é p U m a l ecc ión fué dada por d o n | J e f ^ ]os r inos qUe vengan a 
A n t o n i o Eraf ta sobre "Hig i ene de M les s e r á n d is t r ibuidos ejemplares 
animales y p r e v e n c i ó n de sus enferme- , ̂  djchag medallas grabados en meta l 
dades". D i j o que velando por l a h ig iene; b l a n c o . _ D a f í j n a . 
pecuar ia se vela p o r la p r o p i a salud.! o—4.:x:«,:* 
D i s e r t ó sobre la f o r m a y condiciones El Banco Pontlf.C.O 
¡ a u e h a n de r e u n i r las cuadras y esta-', ROMx\ , 19.—La Agencia "Cornspon-
' blos y l a mane ra de desinfectarlos, i denza", t r a t ando de la c r e a c i ó n de un 
T e r m i n a d a l a l e c c i ó n e n t r a r o n en el Banco del Va t i cano , escribe lo que sigue: 
saWn dofla ASunci6n 
denta de l a L i g a Campes ina de v a i i a - i de Ia Cjudad dei Vat icano. L a no t i -
dol id , y d o ñ a Micae la Isaac, profesora | Cia es p rematu ra . F o r ahora, no se ha 
del I n s t i t u t o Teresiano. D o n Rica rdo I hecho m á s que encargar a algunos co-
C o r t é s expuso l a necesidad de que l a I nocidos financieros que estudien la opor-
muje r i n t e rvenga al lado del hombre en | tun idad de l legar a la c r e a c i ó n de d l -
ro, Es teban G á r a t e , Sabino A g u i r r e , 
I N i c o l á s S u á r e z , M a n u e l S á n c h e z y F a -
A V I L A , 19 .—A medio dxa se r e c i b i ó ¡b lo Gon2,lleZ- Todos ellos de p r o n ó s t j . 
l a n o t i c i a en el Gobierno c i v i l de ha- co reservado, 
berss declarado u n v i o l e n t í s i m o i n c e n - ¡ 
d io en los pueblos Basueros y Gota- Cádiz sigue a obscuras 
r r endura , ambos de esta p rov inc i a . i w.-ÍjTf, , n , . . , , . , 
I n m e d i a t a m e n t e sa l ie ron con d i rec- i C ^ D Í A 1 9 . — H a n sido objeto de ge-
c i ó n a aquellos si tuados en l a comar- j neralKes elofIOS ^ c e d i d a s adoptadas 
ca de M o r a ñ a , pero dis tantes entre sí anochf foi; las au tor idades a o rdenar el 
cua ren ta k i l ó m e t r o s , el gobernador c i -
Dos cruceros y dos destructores 
v i s i t a r á el p u e r t o de Barce lona conj 
m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o - Í 
s i c íón , e s t a r á f o r m a d a por los buques! 
de g u e r r a " L a M o t t e - F i q u e t " , " D u g u a y -
T r o u i n " , " T e m p é t e " y " T i g r e " . 
a la 
Es !a religión que m á s prosél i tos 
hizo el año pasado 
el p r o b l e m a de la a g r i c u l t u r a . E l padre 
Nevares se a d h i r i ó a ello. 
L a s e ñ o r i t a Isaac a g r a d e c i ó el salu-
do y los aplausos los puso a ios pies 
de l a V i r g e n de S a l d a ñ a , que viene a 
hab la r a las mujeres de c o r a z ó n a co-
p á i s vecino, y a que son posterio 
guer ra . 
E l " D u g u a y - T r o u i n " y el " L a Mot te -
F icque t " , son dos cruceros ligeros. E i 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 1 9 . — S e g ú n una i n f o r m a c i ó n | r a z ó n . E l padre F é l i x d ió l a oc tava lee-
de " C r i s t i a n H e r a l d " , de N u e v a Y o r k , : c ión sobre " E n s e ñ a n z a a g r í c o l a " , 
el n ú m e r o de creyentes afi l iados a las i E1 padre Nevares d ió d e s p u é s una 
d i s t i n t a s re l ig iones en los Estados U u i - | c o n f e r e n c i a especial pa ra maestros y , 
dos d u r a n t e 1928 a u m e n t ó en 1-115.000, i Sprretar ios de A v u n t a m i e n t o y expuso posiciones que han sido hechas y que 
siendo el t o t a l , ñ o r conai^iente. de r . rJf6"!**"0*. ¿ . . Z ^ J L no se ha l l an de acuerdo, con su enten-
der sobre este asunto y, sobre todo, con 
los ñ n e s que se propone el Va t i cano si 
cho organismo. 
Se puede a ñ a d i r que en las altas es-
feras del V a t i c a n o t a l proyecto tropie-
za con algunas dificultades, derivadas de 
la n a t u r a l repugnancia que demuestra el 
Vat icano pa ra interesarse en operacio-
nes financieras. 
Desde luego, se debe tener en cuenta 
que si la Santa Sede suele proceder en 
todos sus actos con extremada cautela, 
é s t a se r e d o b l a r á al t ra tarse de la crea-
c ión del c i tado Banco, declinando pro-
siendo el t o t a l , po r consigiente, de cre-ilos fines de l a j g i e s i a y del M u n i c i p i o 
yentes de 94.606.000. M á s de u n a t e r - i e n las escUeias y s e ñ a l ó el c í r c u l o de 
cera p a r t e de ellos, 17.096.000, per te-! a c c i ó n de cada uno. 
necen a l a Ig l e s i a c a t ó l i c a . Los diez , .£ 
y seis g rupos que pueden c o n s t i t u i r L a novena l ecc ión fué exPllcada Por! 
i a d e n o m i n a c i ó n de I g l e s i a m e t o d i s t a 
r e ú n e n 9.165.000, y los catorce que os-
primero data de 1923, y de un año pos- tentan la denominación de Rímti<?tns 
terior el segundo. Sus características son' „ " o ° i 3 , " enominac ion .ae Kaptistas, 
v i l , el teniente coronel de l a Guard ia 
c i v i l y fuerzas de F e l i c i a . 
E n Rasmeros, s i tuado en el l í m i t e , „ 
de l a p r o v i n c i a con Salamanca, se h a n l ^ p ^ e o c u r r i e r ^ accidentes o i n -
seg  
las mismas : desplazamiento, 8.000 tone-
ladas; l ong i t ud , 181,30 metros ; manga, 
17,50, y pun ta l , 5,10. Sus tu rb inas pue 
don A n t o n i o Dorronsoro , d i r ec to r de l a 
G r a n j a A g r í c o l a de Falencia , que ha-
bló sobre "Medios de m e j o r a de la ga-
9.088.000. Los presb i te r ianos r e ú n e n ! n a d e r í a " -
2.639.000. Los lu teranos , 2.715.000. Los 
c r i s t i anos c ien t í f i cos , 1.972.000. Los 
den desar ro l la r una potencia de c ien episcopalianos, 1.215.000, y los c i s m á -
m i l caballos, con una velocidad de 34 
cese del a lumbrado de l a c iudad, pues nudos. 
el n ú m e r o de cables ro tos era t a l , que, a l Su a r m a m e n t o es el s iguiente: ocho 
pesar de l a pres teza en acud i r a r e m e - ' c a ñ o n e s de 155 m i l í m e t r o s , en cua t i c 
d i a r las. a v e r í a s , se t e m í a con funda- to r res ; cuat ro a n t i a é r e o s de 75 y doce 
j es ta cont ingencia , y p a r a ello h izo t r a e r 
de' t o d o s - l o s -pueblos' de la1 • p r o v i n c i a 
g r a n can t idad de pan, que con el con-
feccionado en las t ahonas ins ta ladas 
a ú n con los 
m p o r t a n t e 
quemado nueve edificios. U n o de ellos, ° 2 « o s - L a fal.ta t o t a l de flúido ha i m -
que era u n a casa de labor, guardaba I Pedldo l a P ^ c a c i ó n de los d ia r ios de 
numerosas cabezas de ganado m u l a r y . 
asnal , que ha perecido ho r r ib l emen te | y o r Pat'te del Pan que necesita C á d i z 
carbonizado. Parece que se in ic ió el P.ara s" consumo d ia r io . E l alcalde ac-
,fuego por una co l i l l a de c i g a r r o y . e l | ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ 
vien to fortisinao desencadenado,, ¡eti , ,es: 
t a p r o v i n c i a desde l a tarde an ter ior , 
h izo se propagase el fuego con g r a n 
rapidez a las casas de V a l e n t í n G a r c í a , 
A n g e l S á n c h e z , E l i a s M a r t í n , R o m á n ; - - ; — no e ^ e a s e 
G a r c í a , Fedro A y u s o , J u l i á n L ó p e z y i ^ c u l o esCaSease 
J U T ^ .̂«"«¡n^ t><ii6n ^ ^ m r a d f l ^ una de ' E 8 t a tarde, a las cua t ro , el h u r a c á n n 
o t r í ñ e r o *1 t í m L v a f Hevaba ías l i a ! 1COntinuaba lmPetuosis imo, y los d a ñ o s ' t a d o en 1925. Es un torpedero r e d u c c i ó n 
l1™' I e ™ t ^ n * ™ f J í e : t * i ^ J l t a u m e n t a n t a n t o en l a c iudad como en ^ e l t i p o " T i g r e " de 1.457 toneladas, 
las poblaciones comarcanas y en e l i33-,00*^ caballos de fuerza y 33 nudos de 
p u e r t o E n t r e é s t o s se conorpn Ins ««i i v e l e i d a d . Su ataque se compone de cua-
i « <! fe con?cen ios su - ! t r o c a ñ o n e s de r ¿ 0 m i ] í m e t r o , uno a n t i -
f r i d o s po r e l H o s p i t a l F r o v m c i a l , donde l a é r e o de 75 y seis tubos lanzatorpedos, 
se ü a n r o t o m á s de doscientos cr is ta les . ¡ T i e n e seis oficiales y 110 mar ineros . 
A una anc iana asilada, que pasa y a de 
t icos gr iegos, 765.000. L a I g l e s i a ca-
Seguidamente, los asistentes se t ras -
l ada ron a l campo donde se rea l iza ron 
ejercicios p r á c t i c o s de maqu ina r i a . D o ñ a 
tubos lanzatorpedos. L l e v a n t a m b i é n dos 
hidroaviones cada uno, con una catapul-
t a pa ra lanzarlos. Su t r i p u l a c i ó n se 
 ! í ' t u , u V t t iva u m n o s ae compone de 27 oficiales y 551 m a r í n e -
2 _„i „„ ,i„ .i„„ „ í a m a ñ a n a y l a e l a b o r a c i ó n de l a m a - ros. 
E l " T i g r e " es un contra torpedero lan-
zado a l agua en 1924. M i d e 126,80 me-
t ros de long i tud , por 11 de anchura y 
3,65 de p u n t a l . Su desplazamiento es de 
2.395 toneladas, y sus tu rb inas , de 50.000 
caballos de fuerza, pueden desarrol lar 
u n a velocidad de 35 nudos. E s t á pro-
vis to de c inco c a ñ o n e s de 138 lu idme-
A s u n c i ó n F i m e n t e l d ió d e s p u é s l a p r l m e -
t ó l i c a f u é qu ien hizo m á s p r o s é l i t o s I r a l e c c i ó n especial p a r a mujeres, e x p l i -
en el a ñ o pasado. 360.000 adop ta ron la cando l a finalidad de l a L i g a de mujeres 
fe a c t ó l i c a . E n las sectas de los Bap- ; campesinas y e x h o r t ó a las mujeres i y j ^ u d Vel c u a l , ' e l acceso a los Museos 
t i s t a s i ng resa ron 276.000; en los c r i s - castel lanas a que ingresen en dicha en-1 s e r á abier to en l a m u r a l l a de L e ó n I V , 
se llega a la c o n s t i t u c i ó n del Banco. 
La visita a los Museos 
R O M A , 19.—El a r t í c u l o X V I I I de los 
Tratados de L e t r á n establece que la San-
ta Sede p e r m i t i r á el l ibre acceso a los 
Museos y Bibl iotecas del Vat icano a los 
intelectuales que lo deseen. 
Con objeto de f ac i l i t a r a los numero-
sos vis i tantes el ingreso en los Museos, 
la C o m i s i ó n provis ional encargada de 
estudiar las normas pa ra l a a p l i c a c i ó n 
de este acuerdo, ha sometido al Fapa 
un proyecto—que é s t e ha aprobado—, en 
t i anos c i e n t í f i c o s , 173.000. — Daranas . 
H o y , a p e r t u r a d e l a 
C á m a r a i t a l i a n a 
t i dad . L a s e ñ o r i t a Isaac d i ó detalles de j cerca de l a plaza del Risorg imento , don-
la o r g a n z a c í ó n de l a obra que defiende ^ se c o n s t r u i r á una grandiosa y a r t í s -
l a fe heredada p a r a l a t r anqu i l i dad1 " c ^ a t a . que c o n d u c i r á a los jar-
, , , T - , , „ ,T * ^ dmes del Vat icano , precisamente en el 
de los hogares. E l padre Nevares p r o - | „ ¿ „ ' ¿ f „ — v . ™ « T 
puso y se a c o r d ó e 
acceso pa ra los coches. 
Vicario dominicano 
oficiales y 164 hombres. 
F ina lmen te , el " T e m p é t e " es el m á s 
moderno de l a escuadril la, pues fué bo-
m a s de u n s i t io p a r a o t ro con aspecto 
imponen te , amenazando d e s t r u i r todo 
e l pueblo. 
De los pueblos l i m í t r o f e s , M a d r i g a l . 
Ramaga , Fef iaranda, C a n t a r a c í l l o y F a -
radinas, a c u d i ó el vec indar io , a u x i l i a n - , 
do a l á G u a r d i a c i v i l en los t t a ^ J i ^ ^ ^ h " r f c ^ 
de e x t i n c i ó n . Las p é r d i d a s son incalen- ^ ^ I T ^ t ^ J ^ ^ ' J fUt 
lables. 
E n G o t a r r e n d u r a el fuego d e s t r u y ó 
t r e i n t a casas. Se i n i c i ó en l a de M a -
r i ano F e r n á n d e z , y merced a l v ien to : 
huracanado t o m ó t a l v iolencia , que a los l 5 ^ ? ^ Í a ,Cal l l del Gene\al .Lu<^e' 
l a v io lenc ia del v ien to , que la t i r ó a l 
suelo. 
T a m b i é n h a n suf r ido grandes desper-
fectos en el T e a t r o C ó m i c o , l a casa n ú -
pocos momentos quedaba des t ru ido u n 
extenso p o l í g o n o , del que só lo se s a l v ó ñ 
u n a e r m i t a Snclavada I n e l centro . L a s ^ L Y ^ t Z ^ i ™ ^ ^ 5 ? * 
e l Colegio de los He rmanos de las Es -
cuelas Cr is t ianas , ins ta lado en e l b a r r i o 
p é r d i d a s de muebles y enseres, son enor-
mes. L a m a y o r p a r t e del pueblo h a que-
dado en l a m á s comple ta mi se r i a . 
Los vecinos de los pueblos inmedia-
tos cooperan con l a G u a r d i a c i v i l a la 
e x t i n c i ó n del s inies t ro . 
L a s not ic ias de estos dos s iniestros han 
p roduc ido genera l c o n s t e r n a c i ó n en t o -
da l a p r o v i n c i a . 
A las doce de l a noche no h a b í a n re-
gresado t o d a v í a las autor idades de los 
lugares s iniestrado, i g n o r á n d o s e s i hay 
v i c t imas . 
Dos bomberos m u e r t o s en vuelco 
de una bomba-automóvil 
S A N T A N D E R , 19.—Requeridos po r 
l a D i r e c c i ó n del S a n a t a r í o M a r í t i m o de 
Fedrosa, sa l ieron a l m e d i o d í a los bom-
beros munic ipa les con una bomba au-
t o m ó v i l y u n ca r ro con ú t i l e s ¿ p a r a so-
foca r el incendio que se h a b í a in ic ia -
do en l a casa de l a d m i n i s t r a d o r del 
bené f i co establec.miento, v que por el 
Hig iene , ac tua lmen te en c o n s t r u c c i ó n , 
c u y a t echumbre se d e r r u m b ó . 
E l t e l é f o n o c o n t i n ú a s i n f unc iona r 
desde ayer, i g n o r á n d o s e c u á n d o e s t a r á n 
reparadas las i m p o r t a n t e s a v e r í a s su-
f r idas por las l í n e a s . 
E s t a noche ha quedado t a m b i é n apa-
gado el f a r o de San S e b a s t i á n , lo que 
h a ocasionado que no puedan e n t r a r en 
el pue r to numerosos buques por f a l t a 
de o r i e n t a c i ó n . T a m b i é n permanecen 
apagados los faros de e n f i l a c i ó n de l a 
b a h í a . 
Se han hundido m á s de 60 botes, s in 
que, a fo r tunadamente , o c u r r i e r a n des-
grac ias . 
Poco d e s p u é s de las siete de l a t a r -
de el h u r a c á n d e r r u m b ó un chale t en-
clavado e x t r a m u r o s de l a c iudad. 
Todos los trenes l l ega ron con u n re-
traso considerable. , 
E l v apo r de pesca "Mercedes" s o l t ó 
ocrjnaxmM • • • • • • n*wT̂wTíXáXMMMaA*AMSULXMzrj.rijivjixxKs 
de u n " h i d r o " procedente del a e r ó d r o -
m o de Los A l c á z a r e s , en el que v e n í a n 
a bordo F ranco , Ru iz de A l d a y Ga-
l l a r z a con obje to de inspeccionar el 
apa ra to donde v a n a dar l a v u e l t a a l 
m u n d o . L a av ione ta q u e d ó a m a r r a d a a 
una boya, pero por efecto del t e m p o r a l 
se r o m p i e r o n las amarras , saliendo e l 
apara to despedido c o n t r a l a p l aya y su-
f r i ó grandes desperfectos en l a p roa y 
en el ala izquierda . 
Procedente de H u e l v a e n t r ó de a r r i -
bada forzosa el d e s t r ó y e r "Lazaga" . 
Y a e n t r ' - ' a l a noche, el t e m p o r a l con-
t i n u a b a v i o l e n t ' s l m o . 
Algeciras, incomunicada por m a r 
A L G E C I R A S , 19 .—A causa del h o r r o -
roso t e m p o r a l que r e ina en e l l i t o r a l , 
e s t á n cor tadas las comunicaciones con 
T á n g e r , C e u t a y Gitaral tar . 
En Málaga 
M A L A G A , 19 .—La pers i s tenc ia de l 
t e m p o r a l in i c i ado ayer o b l i g ó a que sus-
pendieran la sa l ida los buques y barcos 
de pesca. 
T a m b i é n s u s p e n d i ó su sal ida el v a p o r 
cor reo de M e l i l l a . 
E s t a t a rde e n t r ó de a r r i b a d a el b u -
que p o r t u g u é s " A u d a z " . 
Diez y seis caballos de carreras 
abrasados 
E L H A V R E D E G R A C I A ( M a r y -
l a n d ) , 1 9 . — A consecuencia de haber es-
t a l l a d o u n incendio en unas cuadras de 
carreras , h a n perecido diez y seis ca-
des, y t ras ruda lucha, l l e g ó esta t a r - bal los . 
i punto conocido con el nombre de " I qua-
n o m b r a m i e n t o de tl.0 c a n c e l l í " . T a m b i é n se c o n s t r u i r á un 
una j u n t a de s e ñ o r a s p a r a la f u n d a c i ó n , 
. en S a l d a ñ a , de la L i g a . A las cinco 
R O M A , 1 9 . — M a ñ a n a s á b a d o el r e y ' d e l a t a rde el s e ñ o r Olea F i m e n t e l , ins-
V í c t o r M a n u e l " p r o c e d e r á a i n a u g u r a r ¡ p e c t o r p r o v i n c i a l del S. O., d e s a r r o l l ó R O M A , 19.—Su Santidad el Papa ha 
nombrado V i c a r i o general de los Padres 
Dominicos al religioso e s p a ñ o l padre Ca-
sas, mien t ras siga vacante el puesto d i -
rect ivo. 
solemnemente la . nueva l e g i s l a t u r a pa r - j el t ema , " Ins t i t uc iones de p r e v i s i ó n so-
n ^ J S ^ t a ^ m S S l S ^ d o s "an t iaé reos""de 75" y " " s e i r t ú b o s ¡ l a m e n t a r i a . Se espera con g r a n expec- c ia l y el r é g i m e n del Seguro Obrero 
scasea-s  P S V i m ^ r f n r i t lanzatorpedos. Su d o t a c i ó n es de ocho t a c i ó n e l discurso de l a Corona, que,; o b l i g a t o r i o " y d e s p u é s , e l padre F é l i x 
t an t e Afl/»i«i«« ^ iRd. y^- h -** s e g ú n parece, v e r s a r á sobre l a C á m a - h a b l ó de l a f o r m a c i ó n re l ig iosa , socia l y 
r a c o r p o r a t i v a y los T r a t a d o s de con-
c i l i a c i ó n rec ientemente firmados ent re 
l a San ta Sede y el Gobierno i t a l i ano . 
a g r í c o l a del labrador y su t rascenden-
cia en l a A c c i ó n C a t ó l i c a . Todos fue-
r o n m u y aplaudidos. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
al m a r una bo te l la que c o n t e n í a un pa-
pel pidiendo aux i l io . E s t á p r ó x i m o a 
y que pui ^ , p o d e r s e y su t r i p u l a c i ó n no puede ser 
v i en to fue r t e del Sur se t e m í a se pro-1 s o C o r r ¡ d a i m p e d i r el t e m p o r a l l a 
pagase a los pabellones de as colonias; ?alida de toda e m b a r c a c i ó n . 
de n i ñ o s . A l l l e g a r a l pueblo de H e - I venc iendo todo g é n e r o de d i f i c u l t a -
ras, a l c ruza r po r el paso super ior del 
f e r r o c a r r i l de Bi lbao , por efecto de un 
m a l v i r a j e de l a bomba a u t o m ó v i l , se 
r o m p i ó l a d i r e c c i ó n del coche y é s t e se 
p r e c i p i t ó , d e s p u é s de r o m p e r la balaus-
t r a d a del puente, sobre l a v í a del fe-
r r o c a r r i l , desde u n a a l t u r a de ocho me-
t ros . Resu l t a ron mue r to s en e l acciden-
t e el je fe de m á q u i n a s A n g e l R o v í r a l t a 
y el subeapataz J o s é Hoyuela , y he-
r idos g raves el m e c á n i c o J u a n P é r e z 
y el corne ta Pablo Descalzo. Otros dos 
bomberos que c o n s t i t u í a n el equipo de 
m á q u i n a s su f r i e ron lesiones leves. E l 
gobernador y el alcalde sa l ie ron p a r a i 
el l u g a r del suceso. L a m á q u i n a q u e d ó 
destrozaba. E l incendio d e s t r u y ó la ca-
sa del admin i s t r ado r , pero se c o n s i g u i ó 
e v i t a r que las l l amas se propagasen a 
los pabellones de n i ñ o s . 
E l Obispo de l a d i ó c e s i s v i s i t ó es ta; 
t a rde a los heridos, que se encuentran 
en el Sana tor io de Pedrosa. 
E l A y u n t a m i e n t o , de acuerdo con el 
gobernador , a c o r d ó el t ras lado de los 
c a d á v e r e s a Santander , costear su en-
t i e r r o y socorrer a las f a m i l i a s de las 
v í c t i m a s . 
E n el m e m e n t o de o c u r r i r l a c a t á s -
t r o f e acababa de pasar el t r e n correo 
de B i lbao , que de haber lo hecho un m i -
n u t o antes hub ie r a revestido la des-
g r a c i a mayores proporciones . _ ¿ T e has v u e I t o a p e l e a r c o n e l c h i c o d e a b a j o ? 
Violento incendio en Astillero —Sí, porque es un imbécil. ¡Pues no dice que en su casa 
S A N T A N D E R , 20 .—A las doce de l a ; h a y más c h i n c h e s que en l a m í a ! 
noche se r e c i b i ó - el Gobierno c i v i l l a i f " L e M o n s t i q u e " , Cha r l e ro i . ) 
L A S E Ñ O R A 
a 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 9 D E A B R I L D E 1 9 2 9 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDI-
CION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
Su d i r e c t o r e sp i r i tua l , reverendo padre f r a y Lorenzo de l a C o n c e p c i ó n ( t r i n i t a r i o ) ; sus 
desconsolados hijos, d o ñ a M a r í a Lu i sa , don Casto y don A n t o n i o ; hi jos p o l í t i c o s , he rma-
nos, hermanas p o l í t i c a s , sobrinos, p r i m o s y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar su a l m a a Dios 
y a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r e l d o m i n -
g o 21 , a las cua t ro de l a tarde, desde l a casa m o r t u o r i a . Z o r r i -
l l a , 27, a l a e s t a c i ó n del N o r t e , pa ra su c o n d u c c i ó n al p a n t e ó n 
de f a m i l i a en I r ú s de Mena ( B u r g o s ) , po r lo que les q u e d a r á n 
e t e rnamente agradecidos. 
E l duelo se despide en la e s t a c i ó n . 
N o se r e p a r t e n esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A R E N A L , 4, M A D R I D 
Por la m a ñ a n a celebró una re-
unión la secejón femenina 
Presidió el Prelado de la dió-
cesis, que hizo un gran 
elogio de esta obra 
B I L B A O , 19.—En el s a l ó n de la Pilar-
m ó n i c a , y con asistencia de los repre-
sentantes de las Juventudes Catól icas 
Masculinas, con sus respectivas bando,-
ras, y bajo l a presidencia del Obispo de 
la d ióces i s , se c e l e b r ó esta tarde la Asam-
blea de las Juventudes C a t ó l i c a s de Viz-
caya. 
E l presidente de la J u n t a delegada, 
s e ñ o r A g u i r r e , d ió cuenta de la labor 
realizada duran te dos a ñ o s por la Jun-
ta, y d e d i c ó u n recuerdo a los compa-
ñ e r o s que hace a ñ o s cargaron sobre si 
la du ra tarea de a l l anar el camino de 
una obra que florece. H i z o referencia al 
Congreso de M a d r i d , pun to de part ida 
de l a o r g a n i z a c i ó n . D e s c r i b i ó l a doble 
labor que l a J u n t a ha realizado en el 
aspecto doc t r i na l y de o r g a n i z a c i ó n , que 
ha cu lminado en l a r e d a c c i ó n de un 
proyecto de estatutos de u n i ó n dioce-
sana, que ha sido presentado al Prelado 
para su a p r o b a c i ó n . (Muchos aplausos.) 
Luego h a b l ó el s e ñ o r Val iente , que em-
pezó haciendo una referencia a la ne-
cesidad de l a Acc ión C a t ó l i c a en estos 
d í a s . No basta hacer buenos a los in-
dividuos, es preciso hacer bueno t a m b i é n 
a l ambiente, donde é s t o s puedan desen-
volverse. G l o s ó el lema de l a Juven-
tud , que es: piedad, estudio y acción. 
L a piedad es l a base sobre l a cual hay 
que edificar toda la obra, sin la_ cual 
nues t ra a c c i ó n s e r í a vana. A d e m á s de 
l a piedad, es preciso el estudio para lle-
gar a a d q u i r i r convicciones hondas y 
dar eficacia social a l a piedad. L a pie-
dad y el estudio son pa ra la acc ión . Es-
ta acc ión se traduce en una organiza-
c ión que no h a b r á de ser simple ni 
compleja, sino de c o o r d i n a c i ó n de ele-
mentos vivos, no p o d r á sujetarse a nor-
mas r í g i d a s , sino a una prudencia fle-
xible . T e r m i n ó haciendo un v ibran te lla-
mamiento pa ra que los que f o r m a n en es-
tas filas vayan con el m á s ampl io optimis-
mo y con el c o r a z ó n l leno de caridad. 
(Grandes aplausos.) 
D e s p u é s h a b l ó el Prelado, quien, al 
ponerse en pie, fué saludado con una 
salva de aplausos. R e s u m i ó los concep-
tos expuestos por los oradores, y ex-
h o r t ó a los j ó v e n e s con vibrantes pala-
bras a seguir el camino t a n brillante-
mente empezado, p r e p a r á n d o s e por la 
piedad y el estudio pa ra l a acc ión . Re-
cog ió las protestas de a d h e s i ó n que^ los 
i ó v e n e s acaban de hacer, y r e c o r d ó el 
hecho h i s t ó r i c o de F e n e l ó n , que leyó 
desde el pu lp i to la c o n d e n a c i ó n de una 
de sus propias obras, y e n a l t e c i ó el va-
lor de esta s u m i s i ó n con tan al to espí-
r i t u cr is t iano manifestado. 
ÍPor la m a ñ a n a se c e l e b r ó en el Cole-
gio del Sagrado C o r a z ó n la Asamblea 
de l a Juven tud C a t ó l i c a Femenina, t a r 
b l é n bajo la presidencia del Prelado. C 
m e n z ó el acto con l a lec tura de la Me-
m o r i a por l a s e ñ o r i t a M a t i l d e Arellano, 
y a c o n ü n u a c i ó n hizo uso de la palabra 
ir lnña M a r í a de Sagredo, quien disertó 
¡ sob re el tema " L a j u v e n t u d católica, 
vanguard ia de nuestra Santa Religión". 
E l Prelado di jo unas breves palabras 
para recoger las idnas expuestas por la 
conferenciante, diciendo que el orden de 
la f o r m a c i ó n de las j ó v e n e s es piedad, 
i n s t r u c c i ó n y acc ión . 
L a s e ñ o r a de Sagredo sale esta noche 
para M a d r i d . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á la Asamblea. Se 
c e l e b r a r á en el Colegio del Sagrado Co-
r a z ó n la Asamblea de Acc ión Católi-
ca de la M u j e r en Vizcaya, y hablarán 
d o ñ a Teresa Luzza t t i y el Obispo de la 
d ióces i s . E l acto s e r á p ú b l i c o . Por la 
noche, a las ocho, se r e u n i r á la Asam-
blea de la C á m a r a Sindical de Obreras 
C a t ó l i c a s de Vizcaya , en la aue se leerá 
la Memor i a d? la C á m a r a Sindical por 
!a secretaria, E n c a r n a c i ó n Vicar io , y di-
r i g i r á la pa labra la obrera bordadora Isa-
bel Ansoleaga. 
Nuevos caballeros del Pilar 
Z A R A G O Z A . 19.—Más de 200 cadetes 
de la Academia General M i l i t a r , o sea 
casi todos los que l a in tegran , se han 
inscr i to en l a s e c c i ó n de Caballeros dei 
P i l a r . Comoquiera que la Academia es-
t á algo dis tante de la p o b l a c i ó n y ade-
m á s l a d i sc ip l ina de l a Academia les 
impide acud i r d iar iamente a hacer 18 
vela de l a V i r g e n del Pi lar , constitui-
r á n una s e c c i ó n con el mismo regla-
mento y bajo l a presidencia del cape-
l l á n de l a Academia, don J o s é Escosa, 
y r e a l i z a r á n al l í los cultos. Sólo para los 
ex t raord inar ios se u n i r á n a l a sección 
de Zaragoza. 
Asamblea Misional en Sigüenza 
S I G U E N Z A , 19. — Organizada por .el 
Prelado ha dado comienzo en esta ciu-
dad una Asamblea Mis iona l que durara 
hasta el d í a 21. Cada uno de estos días 
d a r á n conferencias, por l a m a ñ a n a y 
tarde, los s e ñ o r e s Sagarminaga y Aris-
t i m u ñ o . 
Los a lumnos del Seminarlo ce leb ra rán 
veladas a r t í s t i c a s y recreat ivas los diaS 
19 y 21. E n este ú l t i m o h a b r á u ñ a mag-
na p r o c e s i ó n mis iona l . 
Todos los d í a s h a b r á misas de comu-
n i ó n en la Catedral , en las t res parro-
quias y en el Seminario. 
Congreso Eucarístico Nacional, 
aplazado 
V A L L A D O L I D , 19.—Por celebrarse en 
1930 el Congreso E u c a r í s t i c o Internacio-
na l en Car tago ( A f r i c a ) , los Metropoli-
tanos e s p a ñ o l e s han acordado aplazar 
¡ p a r a 1931 el Congreso E u c a r í s t i c o N * ' 
c ional , que se c e l e b r a r á en Valladoha. 
con el f i n de ev i ta r que coincidan am-
bos en el m i s m o a ñ o . 
LOS NÍÑOS INOPORTUNOS 
—-Papaíto, ¿qué haces con mi pístolita de 
fulminante ? 
( " L i f e " , N u e v a Y o r k . ) 
G A B A R D I N A S 
Eli "jefe de Policía" de película obtiene una plaza de agente del tráfico. 
( " L i f e " . N u e v a Y o r k . ) 
inglesas impermeabi l izadas desde 65 Pta^ 
Clase especial de propaganda, 16 dnrob 
(vale 25) ; i nmenso ' su r t ido de todos colo-
res y tal las. Casa S e s e ñ a , Cruz, 30. Es i^* 
y M i n o , 11. U n i c a sucursal, Cruz, »7' 
E n B e r l í n h a y 
g a t o s e n p e l i g r o 
Son cazados para las peleterías 
B E R L I N . 19. — E l b o l e t í n de 1* 
" U n i ó n de los A m i g o s del Ga to" P0»j 
en g u a r d i a a sus lectores, y en &e?er g 
a todos los socios de las A s o c i a c i ó n 
alemanas de p r o t e c c i ó n de los an imal -
con t r a la h o r r i b l e m o r t a l i d a d quf la 
r e g i s t r a en t re l a p o b l a c i ó n g a t u n a de 
cap i t a l de A l e m a n i a po r l a caza de <! 
los felinos son objeto po r pa r te de 
agentes de las casas de p e l e t e r í a . 
Se dec l a í - a en d icha denuncia Q116 j.0 
280.000 gatos de B e r l í n t ienen ócTe^o9i 
a ser p ro teg idos cen t r a sus ver ^Ly 
h a c i é n d o s e de esta f o r m a algo n* ^ 
p r á c t i c o en f a v o r de l a higiene de 
cap i ta l , teniendo en cuenta que los g 
i tos devo ran anua lmen te un núm 
;norme de ra tas . 
MADti iü . A í l U A * A . i l U I I I . b . a v ú L L D E o A l E 
E n E l c h e s e c e l e b r ó u n a A s a m b l e a d e r e g a n t e s E l C u e r p o d i p l o m á t i c o e n 
l a s E x p o s i c i o n e s Se instituye la fiesta anual del Libro Navarro. Próxima 
inauguración del nuevo alumbrado en Barcelona. 
EL 6 DE JUNIO CONGRESO INTERNACIOMAL DEL CAFE EN SEVILLA 
Los riegos de Levante 
A L I C A N T E , 19.—La Comunidad de la-
bradores de ICicho c e l e b r ó una Asam-
blea, pava t r a t a r de la compra de los 
Riegos de Levante y Sociedad E l é c t r i c a 
I..os Almadenes, acordando elevar sus 
conclusiones a l Gobierno, cont ra r ias a 
la proyectada a d q u i s i c i ó n en la f o rma 
que se pretende. Se n iegan a ello por-
que el t i p o de compra ha sido fijado 
en 57 mil lones de pesetas, siendo asi 
que en 1924 los Riegos de Levante ofre-
c í a n el negocio por 32 y en 1927 por 3S. 
A d e m á s , ahora pagan el cuar to de ho-
r a de agua a 35 pesetas y consideran 
que s o b r e v e n d r í a su r u i n a si se elevase 
a 45, como se proyecta, pues el precio 
del agua no c o m p e n s a r í a el esfuerzo y 
el Gobierno p a g a r í a déf ic i t s enormes an-
te la f a l t a de ingresos. P iden que se rea-
lice la a d q u i s i c i ó n pagando el va lor real , 
ya que se t r a t a de u t i l i d a d p ú b l i c a o 
nac iona l izar ambos negocios. 
L a a c t i t u d de los labradores de E lche 
ha despertado g r a n e x p e c t a c i ó n , pues 
representan 25.000 h e c t á r e a s y suman 
5635 regantes. 
Para la Exposición de Montjuich 
B A R C E L O N A , 19.—Con m o t i v o de la 
E x p o s i c i ó n se p royec tan celebrar diver-
sos actos de transcendencia. E n t r e ellos 
figura l a entrega por los representan-
tes de las Diputaciones provincia les de 
la bandera que regalan a l a V i r g e n de 
Mon t se r r a t , a cuyo acto a s s i t i r á n los Re-
j'es, a s í como a l a fiesta en el s a l ó n de 
San Jorge, del A y u n t a m i e n t o . Probable-
mente a d e m á s de los Soberanos espa-
ñ o l e s a s i s t i r á n a a lguno de los actos los 
Reyes de I t a l i a y el presidente de l a re-
p ú b l i c a francesa. Se proyecta as imismo 
dar este a ñ o a l a fiesta del Corpus, el 
d í a 30 de jun io , una e x t r a o r d i n a r i a so-
lemnidad . 
El alumbrado de Barcelona 
B A R C E L O N A 19. — C o n t i n ú a n las 
man ia y su s é q u i t o v i s i t a ron la A l h a m -
bra y el Palacio Arabe , a s í como el Jar-
d í n de los Adarves , e n c a n t á n d o l a sus 
bellezas. D e s p u é s es tuvieron en el lugar 
denominado Fajalauza, donde adqu i r i e ron 
numerosos p l a t o : y ja r rones de estilo 
granadino . A las cinco de l a tarde re-
gresaron en aviones a Sevil la . 
Con la Re ina v in i e ron t a m b i é n los p r in -
cipes Al fonso y A t a ú l f o . E n el aerodro-
Ha sido invitado oficialmente por el 
Gobierno a los actos de apertura 
LA NUEVA DIVISION HIDRO-
LOGICA DE ALMERIA 
F I G U R A S D E A C T T T A T J D A D 
N o t a oficiosa.—"Fijado oficialmente pa-
r a la i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n Ibe-
roamer icana de Sevi l la el d í a 9 del p r ó -
x i m o mes de mayo y p a r a l a de la 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Barce lona e" 
19 del p rop io mes, se h a n c i rcu lado las 
n i r V a v i r a " fueron "ob^eqifiados T o V ' a u - oportunas comunicaciones inv i t ando en 
gustos v ia jeros con un " l u n c h " por la nombre del Gobierno a as is t i r a la aper-
oficial idad perteneciente a dicha base. 
Avión norteamericano a Madrid 
do&pues 
a v i ó n . 
de v i s i t a r P a r í s en el n i s m o 
t u r a de l a p r i m e r a a los representantes 
I d i p l o m á t i c o s de Por tuga l y de los pa í -
jses americanos que pa r t i c ipan en aquel 
Cer tamen. De l mismo modo, y t a m b i é n 
G E R O N A , 19.--Esl i tarde ha dado dos oficiajmente( han sido invi tados por el 
vueltas sobre la c iudad el a v i ó n pi-opie- Gobjerno a as is t i r a las solemnidades 
(• d del fabr icante y m u l t i m i l l o n a r i o yan | a n á ] o g a s que se c e l e b r a r á n en l a E x - i 
qui m í s t e r Char t , que m a r c h a r á a Ma-jpOSición de Barcelona, los jefes de m i - , 
d r i d a c o m p a ñ a d o de don J o s é D a l m a u . s ión de ¡os p a í s e s europeos que t o m a n j 
par te en l a misma. I 
A su vez l a D i r e c c i ó n de cada una de i 
ci << A i •. /-• »» u i dichas Exposiciones se d i r i g i r á a los re-
t í Almirante Cervera en Huelva p r ^ n t a n t e g d i p l o m á t i c o s de los p a í - ¡ 
H U E L . V A . 19 .—Fondeó hoy, f rente al ses que no concu r r an al respectivo cer-
monaster io de l a R á b i d a , el crucero " A l - tamen, i n v i t á n d o l e s de modo oficioso a 
m i r a n t e Cervera" , que manda don A n g e l :asistir a l a i n a u g u r a c i ó n de cada E x 
Ruiz de Rebolledo. D e s p u é s a n c l ó j u n t o i pos i c ión . Aunque estos invi tados no ha 
a la b a r r a el crucero nor teamer icano b r á n de c o n c u r r i r con c a r á c t e r oficial 
"Ra l e igh" , que se espera entre en el t e n d r á n , s in embargo, reservado, dad > 
su r e p r e s e n t a c i ó n , u n lugar especial en 
las solemnes ceremonias de aper tura . 
puerto m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
Tres lesionados en un choque 
H U E L V A , 19.—Un a u t o m ó v i l , de 1 
A s i m i s m o , se c u i d a r á por las Direccio-
nes de las Exposiciones de s e ñ a l a r pues-
m a t r í c u l a de Hue lva , que marchaba a;íos d i s t inguidos a las personalidades ex-
excesiva velocidad por el paseo de la tranJeras de especial i m p o r t a n c i a que a l 
Aven ida de la R á b i d a , c h o c ó con t ra un :celekrarpc actos oficiales en a lguna de 
á r b o l . Sus ocupantes sal ieron despedidos l a s^P0510 '0063 ,?6 encuentren en la c iu-
a g r a n d is tanc ia y resu l ta ron her idos^*"1 respectiva bien para as is t i r a Con-, 
de gravedad el chofer Albe r to G ó m e z Sf6503- As.ai?lb,eas. ^ce te ra . coincidentes,, 
Breva , A n t o n i o Be l l a Toro, de diez y bî n._t- y ^ ^ F f : 7 ^ ^ 
ocho a ñ o s , y su hermana Sebastiana, de 
once. E l " a u t o " q u e d ó destrozado. 
— L a C o m i s i ó n permanente del A y u n -
t amien to a c o r d ó t e s t imon ia r el p é s a m e 
a la f a m i l i a del h i jo predi lecto de H u e l -
va, don Torcua to L u c a de Tena. 
El monumento a Colón obras de i n s t a l a c i ó n def in i t iva del ser-
vicio de a lumbrado que e s t á l levando a 
cabo l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l del ensan- ^ J l ^ h J ^ A , V f r ? * * a u l o m o v i i l legaron ]es v ¡ s i t a n t e s d is t inguidos cuando no 
H a sido inaugurado el a lumbrado mis ter Persy__ Blair._ secretario d e j a Em- , se halle presentc a l g ú n miembro del Go-
Como es sabido, y de acuerdo con la; 
real orden de 17 del actual , los d i r ec - ¡ 
tores de las Exposiciones de Sevil la y 
Barcelona, con c a t e g o r í a de directores! 
generales de min i s t e r io , t e n d r á n l a de-| 
l e g a c i ó n especial del Gobierno de su ma-! 
jestad, den t ro del rec in to de cada Ex- : 
pos ic ión , c o r r e s p o n d i é n d o l e s hacer los» 
honores de l a m i s m a a las personas rea-
bajada amer icana en M a d r i d . H a í ' cga" b ierno 
do t a m b i é n m í s t e r Branyas, secretario Por v i r t u d de l a real orden disponien-
che. 
e l é c t r i c o de las calles de T r a f a l g a r y 
Ma l lo r ca , en el t rozo comprendido en-
t r e Ba lmes y M a r i n a y Provenza en- ê la Comisa r ia general de los Estados ' do a t i r de, dia 8 de] p r ó x i m c 
t re Balmes y Clar is . M a ñ a n a s e r á n Ln ,dos en la E x p o s i c i ó n de Sevilla. E s t a de ces el ]uto con mo_ 
igualmente inauguradas las de las ca- taî e l lego en a u t o m ó v i l el v i cea lmi ran - < - „ , í „ „ ; „ i „ ^ ^ , „ —,•„ , ,*„ , , ,„ 
lies de Urge l l , entre l a Ronda de San 
n o t a s p o l i t i c a s 
p r e í e m o h e r t r e s 
EL 
I Y I . D E M A M 
Hoy facilitará el ministro de Ins-
trucción una nota clet presidente 
sobre la cuestión universitaria. 
ENSAYOS CON EL GAS DE CAR-
BON VEGETAL PARA SUSTI-
TUIR A LA GASOLINA 
M I L L O N E S í 
D E F I I A S E N E L A C Í O 
D E L D O M I N G O 
De la cifra total 63.000 pertenecen 
a las muieres; cartas y tarjetas 
arrojan un peso de 600 kilos. 
SE CALCULA QUE DESFILARON 
UNOS CIENTO CUATRO MIL 
MANIFESTANTES 
En Sierra Nevada se aclimata- Adhesiones de la Banca, Industria, 
ran plantas americanas y europeas 
El presidente despachó por la tar-
de con el secretario de Asuntos Exte-
Agricultura, Comercio y Magisterio 
A las seis de l a tarde congregó ol 
s e ñ o r D ó m i n e a los per iodis tas para 
ñ o r e s s e ñ o r Pa lac ios ; jefe del Gabine- Cllf,nta de ]os íesuitados la 
te d i p l o m á t i c o , s e ñ o r R a m í r e z M o n t e - j m a n i f e s t a c i ó n quc se c e l e b r ó el d o m i n . 
sions; con el gene ra l Sonano, jefe de .0. de a d h e s i ó n a l Gobierno y de pro-
A e r o n á u t i c a c i v i l , y s e ñ o r e s Cuervo y l t e s t a c o n t r a l a c a m p a ñ a de "la Prensa 
Ce lo rno , de l a Pres idencia del Consejo. | ex t r an j e r a 
A las diez y m e d i a de l a noche se E1 acto" se c e l e b r ó en el m i n i s t e r i o 
t ras lado a l a e s t a c i ó n , donde le espera- del E j é r c i t o , donde y a p rev iamente se 
ban los m i n i s t r o s , d i rec tores generales, 
autor idades c iv i les y m i l i t a r e s ; muchos 
elementos de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a y a l -
gunas s e ñ o r a s . 
E l m a r q u é s de E s t e l l a c o n v e r s ó b r é - ¡ t i c o áibum 'dTTa CoTuñaTasí como'va-
vemente en el s a l ó n de espera con el r ¡ a s carpetas de o t ras provincias , al-
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a qu ien gunas p r i m o r o s a m e n t e encuadernadas, 
entrego unas c u a r t i l l a s . D e s p u é s , d i r i - ; L a s l i s tas de Valenc ia , con 225.000 fir-
¡ g i é n d o s e a l .de Fomen to . 1c d i ó el p é s a - ¡ m a s . e s t á n reunidas en diez tomos de 
me por el f a l l e c imien to de su h e r m a n a ¡ g r a n t a m a ñ o . 
p o l í t i c a que ha m u e r t o en u n sanato-1 E n dicho Saión se ha l laban a lgimos 
h a b í a n colocado en el sa lonci l lo do E m -
bajadores las ta r je tas , cartas , t e legra -
mas, l i s tas de adhesiones y ñ r m a s so-
bre unas mesas. Destacaban u n a r t l s -
r io de Suiza. !de los s e ñ o r e s que componen la C o m i -
—Perdone usted. Guadalboree—le di-i.sión o rgan izadora del homenaje, s e ñ o -
jo-—; t e m a el p r o p ó s i t o de i r a d a r l e | r e s D ó m i n e . I b á ñ e z . A r i t i o , m a r q u é s de 
el p é s a m e que le doy ahora. De ruego B e n i c a r l ó , C a r r i l l o y don L u i s Bermejo , 
que salude usted en m i nombre a su ¡ E n t r e las s e ñ o r a s estaban l a condesa de 
esposa. N o he ten ido t i e m p o p a r a n a - | Arcenta les , condesa de Santa M a r í a de 
da. Vengo s in cenar. ^ i s la , l a vizcondesa de San Enr ique y 
D e s p u é s p a s ó a l a n d é n , donde c a m - ia s e ñ o r i t a Cadenas, que f o r m a n par te 
bió impresiones con los m i n i s t r o s de la t a m b i é n de l a C o m i s i ó n . 
G o b e r n a c i ó n y T r a b a j o , encareciendo' E l s e ñ o r D ó m i n e m a n i f e s t ó que el re-
este ú l t i m o l a necesidad de man tene r el cuanto de tarjetas y t ike t s , e s c r ú p u l o -
c u m p l i m i e n t o del cambio de ho ra en to- Idamente verificado, a r ro j aba un to ta l de 
dos los sectores comerciales e indus- 8~000. y que. teniendo en cuenta que 
Anton io y Buenos Ai res , de la D i p u -
t a c i ó n entre T a r r a g o n a y plaza de San 
Juan y Claris, desde l a plaza de U r q u i -
te Sanchiz, c a p i t á n general del depar-
tamento de Cád iz . 
Casa incendiada 
t i vo del fa l lec imiento t'e su majestad la
re ina d o ñ a M a r i a Cri Mna (q. e. p. d.) , 
se p r e c e p t u ó el 6 de febrero del a ñ o ac-
tua l , desde aquel la fecha sólo se guar-
d a r á lu to oficial en Palacio, y por las 
naona hasta l a avenida de Alfonso X I I I . i O V I E D O , 19.—En el bar r io de Cueto, I pcrsonas que al l í presten servicio o acu-
Probablemente m a ñ a n a s á b a d o s e r á inau- | del pueblo de Sama, un incendio destru- dan aj mismo, salvo los casos en que su 
gurado t a m b i é n el a lumbrado def in i t ivo y ó una casa de madera en la pasada no- rnajestad lo dispense de modo expreso." 
.>on José Moreno Carbonero, que ha pintado un magnífico cuadro 
sobre "El desembarco de Alhucemas" 
por gas en el s i t io comprendido entre 
la plaza de Bonanova. paseo de San 
Gervasio y avenida de Al fonso X I I I , que 
corresponde al i n t e r i o r de l a p o b l a c i ó n . 
Una anciana asesinada 
B A R C E L O N A , 19.—Ayer, en una ca-
sa del vecino pueblo de San Fruc tuoso 
de B a g é s , en t raron var ios ind iv iduos a 
robar, y a l verse sorprendidos por l a 
d u e ñ a , M a r i a M u i r á , en tablaron con ella 
una b r u t a l lucha, hasta que uno de los 
facinerosos, u t i l izando pa ra ello una pie-
d ra de g ran t a m a ñ o que estaba en el 
hogar de la chimenea, d ió a l a desgra-
ciada muje r varios golpes en la cabeza, 
m a t á n d o l a . Revolvieron entonces los ase-
sinos l a casa, encontraron una can t idad 
en dineTo y se dieron a la fuga. E l 
hecho deb ió ocu r r i r de cinco a seis de 
la tarde, y a las siete regresaron de la 
f á b r i c a donde t raba jan las h i jas de l a 
v ic t ima , que al descubrir a su madre 
muer ta demandaron aux i l io . Pene t ra ron 
varios vecinos, que p r o c u r a r o n consolar 
a las hijas. Poco d e s p u é s se presenta-
ron t ambién , de regreso de la f á b r i c a . 
ocular y o r d e n ó el l evantamiento del 
c a d á v e r . L a Guard ia c i v i l , mozos de es-
cuadra y somatenes dan batidas pa ra 
dar con el paradero de los c r imina les . 
Sobre unas sustracciones 
B A R C E L O N A , 19.—El gobernador se 
réfiHó hoy a una nota fac i l i t ada anoche, 
en la que, con r e l a c i ó n a las not icias pu-
blicadas sobre la denuncia hecha por 
unos extranjeros, que aseguraban que les 
h a b í a n sido s u s t r a í d o s unos efectos y 
prendas durante su v i a ' " o nobla-
ciones, lo cual no es cier to, sino que se 
supone que la s u s t r a c c i ó n tuvo luga r du-
^ " t e el viaje de M a d r i d a Barcelona, 
af i rmó que la denuncia se ha cursado a l 
Juzgado para que la P o l i c í a haga inves-
tigaciones y que l a v e r s i ó n que publ ican 
vanos p e r i ó d i c o s , no es a u t é n t i c a , ade 
mas de que estos hechos ocurren en to-
cias las partes del mundo, pero a f i rmar 
que han sido robados en d is t in tas pobla-
ciones, es cosa que per judica a la buena 
l a m a nacional . 
•—Se n o t á y a g r a n afluencia de foras-
teros con mot ivo de l a p r ó x i m a inaugu-
r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n in te rnac iona l . 
Cruceros alemanes a Bilbao 
B I L B A O , 19.—El c ó n s u l a l e m á n ha co-
nuinicado a las autoridades que el d ía 
30 l l e g a r á n a este puer to los acorazados 
alemanes "Scheleswig H o l s t e i n " y "Elsa" . 
—Con destino a la E x p o s i c i ó n de Sevi-
lla, el p i n t o r b i l ba íno , s e ñ o r A r r ú e , ha 
entregado a l presidente de la D i p u t a c i ó n 
Un cuadro que representa a u n "chis-
t u l a r i " . 
—Esta m a ñ a n a v i s i t a r o n a l presidente 
ee l a D i p u t a c i ó n la s e ñ o r i t a L ó p e z de 
^agredo, concejal del A y u n t a m i e n t o de 
Larcelona, y su hermano don Jorge, de-
legado del C o m i t é de la E x p o s i c i ó n I n -
ternacional . Este m a n i f e s t ó a l s e ñ o r B i l -
bao el proyecto que t iene el C o m i t é de 
celebrar semanas regionales duran te el 
certamen, y rogó a la C o r p o r a c i ó n or-
ganice, en u n i ó n de las d e m á s p rov in -
cias de la r e g l ó n , una Semana vasca, 
•f-'l s e ñ o r Bi lbao a c o g i ó l a idea con m u -
cno i n t e r é s y p r o m e t i ó resolver sobre el 
asunto. 
Un incendio en Carrión de Calatrava 
C I U D A D R E A L , 19.—A las cua t ro de 
la tarde se inició en C a r r i ó n ê Calatra-
va un violento incendio en l a casa pro-
piedad de don Ignac io Peco, s i ta en la 
Plaza de la C o n s t i t u c i ó n de aquel la v i l l a , 
í ara el lugar del suceso sal ieron inme-
diatamente el servicio de Incendios de 
Ciudad Real , un tanque de Obras públ i -
cas, el arqui tecto m u n i c i p a l de é s t a don 
•José Ar ias , el gobernador c i v i l y el al 
caide. 
Obrero gravísimo en un accidente 
F E R R O L , 1 9 . - E 1 obrero Abelardo P é -
*ez se cayo de cabeza desde l a par te 
A U M ? g á n g u i l , que se cons t ruye en el 
Asunero. y se f r a c t u r ó la base del c r á 
"eo bu estado es g r a v í s i m o . 
u r r o obrero de la misma f a c t o r í a , 11a-
'nacio J o s é M a r i a C a s t i ñ e i r a , cuando se 
su(VÍA* a 8U casa A r m i ñ a d o el trabajo, 
sumo un accidente y c a y ó muer to . 
^ Reina d- Rurwania en Grárv*^ 
che, propiedad del g i tano Pascual J i m é -
nez. 
Don José Moreno Carbonero es m a l a g u e ñ o y cuenta ya sesenta y 
nueve años d e edad y cerca de cincuenta de vida artística. Pintor por 
vocación, empezaron a serle familiares desde los diez años los colores 
El raro de Colón | y |os pinceles. Hizo sus primeros estudios en la Escuela de Bellas Artes 
"El Día del Libro Navarro" Se encuen t r an en M a d r i d , a d e m á s de , de Málaga y se inspiró para sus primeras obras en las costumbres pinto-
P A M P L O N A , 19 . -Se ha acordado ins ™ s t e r * * l s f y \ l0* aposentantes que . rescag d e l a t ¡ e r r a n a t a l A s í o b t u v o l a m e c l a l i a d e o r o d e i a EXpOSic¡ón 
t i t u i r bajo la d e n o m i n a c i ó n de " E l Día ^ f P 0 1 1 6 ^ e \ ^ ™ d o internacional e'e-: , N - _ , Q 7 ? I r)rf.c.entar ,„ nrimer cliaclro " I a oosada 
del L i b r o N a v a r r o " concursos anuales g"ido Por los 436 concursantes en el faro! r e 8 I o n a l malagueña en I O / Z , al presentar su primer cuadro. L a posada 
cul tura les y educativos de obras h i s t ó - j d e Co lón . j de la Corona", al que siguieron otras obras de importancia mientras 
ricas, a r t í s t i c a s y cos tumt r i s t a s de per Los miembros de este Ju rado son: re- ¡ vivió en Málaga. A los quince años marchó a París, y allí pintó su famo-
^ " p r e m S ^ de Í ^ S ^ i ^ í NSte' « obra "Aventura de don Quijote con el carro de las Cortes de la 
sei premiadas las que co.. engan concep- mrster R a y m o n d H o r d ; de l a A m é r i c a i . n i oor» * D . J i « • - j i 
tos y palabras cont ra r ias a la Religión.!dej Sur ¿on H o r a c i o A c o s t a v L a r a i ̂ uerte • ^n l OOÜ paso a K o m a , donde empezó y termino una de las 
I S t . m S S t . y ¿ t ^ ^ S M ^ ^ y de Europa , don E l l e l S a a r i l i o b r a s q u e l e h a n d a d o m á s j u s t a c e l e b r i d a d y q u e m e r e c i ó l a p r i m e r a 
l a can t idad de diez m i l pesetas anualeslnen ' ^e F i n l a n d i a . ¡medalla en la hxposicion I N a c i o n a l de i oo I : h.1 rnncipe de V i a n a . 
.. i» - * — * — — " — I E s t á n estos d í a s consagrados a l estu- : — • * ' ' - ^ — " t r i J - t - — — 
dio y s e l e c c i ó n de los proyectos presen-
tados, que se exhiben en el Pa lac io del 
R e t i r o . Como es sabido, la primera fase¡ , 
Un hangar para "hídros" en Marín del concurso consistirá en seleccionar los! B'as • F-s ademas un notable retratista, ts académico de la K e a l de ^an 
P O N T E V E D R A . 19.—El vapor "Andra- ic l ieZ me-jores Proyectos, premiando a l Fernando^ y posee n u m e r o s a s condecoraciones. 
^ ^ ¿ ^ ¿ K ^ tmvmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm mmmmmmmm 
r a los hidroaviones de l a Escuela de Ae- po r cada uno . 
r o n á u t i c a Nava l , que s e r v i r á pa ra alber-; L a s e l e c c i ó n d e ñ n i t i v a se c e l e b r a r á en 
t r í a l e s . 
A c o m p a ñ a n a é s t e en su via je a H u e l -
v a el m i n i s t r o de M a r i n a , s e ñ o r G a r c í a 
de los Reyes; el embajador de los Es-
tados Unidos y el c a p i t á n de corbeta 
s e ñ o r Rapa l lo , como ayudante del p re -
sidente. 
La cuestión universitaria 
A b o r d a d o por los per iodis tas el m i -
un 20 por 100 de los manifestante:- que 
el domingo acudieron al min i s t e r io no 
pudieron dejar t a r j e t a alguna, se p o d í a 
calcular un to t a l de 104.000 manifestan-
tes. 
Otros datos faci l i tados por el s e ñ o r Dó-
mine fueron los siguientes: 5.786 telo-
gramas recibidos de provincias de gen-
te que en ese d í a no pudieron veni r a 
M a d r i d , y que muchos de estos telegra-
mas r e u n í a n la a d h e s i ó n de colectivis-
L A " G A C E T A " M o s i ó n d e g a s e n e l 
viadr id . A l a u J s É REORGANIZAN LOS SERVICIOS P o f t i l l O ( 1 c E n i b í l Í a d o r 6 S 
mediaciones del P o l í g o n o Janer. t o r p r e m i a d o se le d a r á un m i l l ó n de pe-1 EXPANSION COMERCIAL 
— M a ñ a n a se espera, en l a R í a de Aro- setas. I ^ sa, pa r te de la Escuadra alemana, com- Indenendientemente v nara m a v n r pq- . . . . 
puesta de dos cruceros, cabeza de floti-^"^ 63 objeto de WOd.f.cac.OH 
l i a ; c u a t r o destructores y cinco torpe-i . ^ . . ,. , ^ ^ " " ' c o , 
deros. E l domingo e n t r a r á n los acoraza-[nuestro Gobierno, accediendo a l a p ro - ; 
dos "Schelewig" , " H o l s t e i n " , Hessen",!puesta del C o m i t é e jecut ivo por él de-, 
" E l s a " y Schelesien". Manda l a flota e l js ignado, h a concedido 10.000 pesetas 
v icea lmi ran te Aldekop . L a Escuadra r e a - ¡ p a r a p r e m i a r a l m e j o r p royec to espa-' 
el Consejo Agronpmico 
SUMARIO D E L DIA 20 
Fomento.—R. D . aclarando el decreto 
d ic taba y 
Un obrero con graves lesiones 
y otro leve 
A y e r a m e d i o d í a se produjo una ex-
p los ión de gas en l a Glor ie ta de E m b a -
jadores, que d e t e r m i n ó que se hundie-
l i z a r á d is t in tas maniobras y las t r i pu l a - «„i „„f„„ i„„ „ „ . de 17 de j u l i o de 1928, que v ^ n * ^ » . 
cienes ejercicios de t i r o de fus i l . i * 0 ' ^ ^ ^ f ^ 6 1 ^ 1 ^ ^ 2 ^ " d e f i n í a las reglas a seguir pa ra d e t e i - ! ^ un trozo de pavimento . E n el suce-
n « ™ * « f , o : A « ,1- r»,™'!,™. Clonados, y dos a c c é s i t s de S.OOO pesetas. m ¡ n a r )a i m p o r t a n c i a y c u a n t í a de las ¡so. que causo g r a n a la rma, resul taron 
Uocumentacion de Guipúzcoa Los detal les de este concurso, comple- cooperaciones que deban apor ta r los do^_oh™ros^s}0™do^_ , 
a la Iberoamericana m e n t a r i o de l de R í o Janeiro, se p u b l i - usuarios industr ia les que requieran dis-
S A N S E B A S T I A N , 19.—La D i p u t a c i ó n c a r á n en breve en l a "Gaceta" . ; f r u t a r de los beneficios que puedan re-
ha enviado a Sevi l la toda l a documenta- i E l Rey, que h a seguido con i n t e r é s i Portarse .en las obras de regp lanzac ion 
tamien to ha acordado dest inar u n m i l l ó n i v a ^ ? ' a c ^ s a del l u t o . 
de p e s e t a para cons t ru i r u n campo de i ^ a , m . t e e jecut ivo e s t á presidido por : y l a c u l 
deportes y m i l l ó n y medio de pesctas.el duque de Veragua , y l o i n t e g r a n los i a e jecutar dicho proyecto , creando ; por unos cinco de profundidad 
para la c o m p r a del balneario la Per la s e ñ o r e s Yanguas . Francos R o d r í g u e z , i n ^ Í P t , t o T ! ^ ^ ^ Ñ ^ ^ 0 f ^ f ^ & & ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ 
del O c é a n o . ^ X ^ n ^ ™ ^ v ^ . I t a l , que sera la s é p t i m a de las e x i s t e n - ^ or C1 
El Congreso del Café 
Desde m u y t emprano los vecinos de 
la ba r r i ada perc ib ieron u n fuer te olor 
a gas. Se d ió aviso a l a f á b r i c a y é s t a 
e n v i ó un capataz con var ios obreros. 
Cuando é s t o s so hal laban en plena la-
bor se produjo una formidable exp ío -
de reg i r ei Con'sorcio ent re el 'Es t ado sión.' con hund imien to de un trozo de 
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , d i jo que ™ s y entidades, a lgunas con mas de 
. ,„ , . „ i v. u- l J , M ,|500 personas adscritas, 
las c u a r t i l l a s q u ¿ le hab a ent regado el c o m i s i ó n organizadora se const i tu-
presidente eran u n a no ta oficiosa, p e r o r ó el d í a Mar tes Santo, para protestar 
que no se d a r á n a l a Prensa has ta h o y , c o n t r a las c a m p a ñ a s del extranjero. Des-
por la t a rde . i de el p r inc ip io , cuando se r e d a c t ó el raa-
A ñ a d i ó el s e ñ o r Cal lejo que en cuan- 'n i f i e s to , ya del d o m i n i o púb l i co , c o n t ó 
to a not ic ias u n i v e r s i t a r i a s no p o d í a i c o n la a d h e s i ó n de 1.170 entidades, nú-
ser m á s e x p l í c i t o , y que q u i z á s e n v i a r á ! ™ 1 " 0 ^ desPues se ha agrandado enor-
esa m i s m a noche u n a i m p o r t a n t e d i s - | m | £ c y adhesi6n ral se encucntl.a 
¡ p o s i c i ó n a l a Gace ta . re lac ionada c o n , i a to ta l idad de la B a n c a e s p a ñ o l a , sin 
¡ l a actuac ó n de a lgunas Univers idades . I excepc ión , con sus 25 a 30 m i l mil lones 
I - , . - Í . ' C ¡ • • Í Í S M » ! dn p é s e l a s : y, a d e m á s , toda la Banca 
L a reforma judicial ide aphono en todos sus m ó d u l o s de t u -
. E l m i n i s t r o de J u s t i c i a m a n i f e s t ó que ¡ t e l a c i ó n ; todas las grandes indus t r i as 
la r e f o r m a j u d i c i a l , cuyo estudio se es-j que han enviado su a d h e s i ó n por acuer-
t á t e rminando , s e r á impresa y r e p a r - j d o tomado en sus Consejos y en algu-
t i d a a todos los m i n i s t r o s p a r a que el i ñ a s por las Juntas de accionistas; las 
^ r o b ^ n o ' la '-conoKca -y exarnnae' en-unifáhricf,s azucareras, las e l é c t r i c a s , ha-
n r ó x i m o Consejo. A ñ a d i ó que antes dei 1'ill?,'a.s' e t c é t e r a . 
é s t o no podia" f a c i l i t a r n i n g ú n de ta l le ; p ^ ' ^ . » ^ ^ 3 ' ' 0 3 acuerdos de as 
. , í . . . ,% . ;Companias de fer rocarr i les , c o n sus 
m sobre las or ientac iones del p royec to . ; 18000 k i l ó m e t r o s de v í a ancha; de los 
Ensayos de un nuevo carburante |3.o5o k i l ó m e t r o s de t r a n v í a s y do ios 
A y e r v i s i t a r o n a! m i n i s t r o de F ^ ^ T ^ u S T ^ r T t*"**" 
m e n t ó el genera l f r a n c é s G i r a l t V i l l e J L a i n d u s t r i a m a r í t i m a desde los bar-
a c o m p a ñ a d o del d i r e c t o r de Montes , se-Icos m á s chicos hasta las grandes Com-
ñ o r E l o r r i e t a , y del s e ñ o r Resines, p r e - ! p a ñ í a s navieras. E l d i a del homenaje, 
sidente del Real A u t o m ó v i l Club paraidesde todos los barcos surtos en puertos 
dar le cuen ta de los ensayos que se van i1españo ,ps enviaron sus t r ipu lan tes to-
a hacer en E s p a ñ a con el gas de car- j f ^ W ^ de f?licltacion ? a d h e s i ó n al 
bón vege ta l apl icado como ca rbu ran te ; í a m b i é n e s t á representada l a agr icu l -
a los motores de e x p l o s i ó n . ¡ t u r a , con el Consorcio arrocero; f á b r i c a s 
E n estos ensayos in te rv iene l a sec- harineras, molinos y mol turadores . L a 
c ión de combust ib les vegetales del I n s - ' a g r i c u l t u r a de e x p o r t a c i ó n de f ru tos do 
t i t u t o F o r e s t a l de Exper imen tac iones . L'evan,e' 'a de E x t r e m a d u r a , A n d a l u c í a , 
A este efecto, c o m u n i c a r o n a l conde de lo n]ism? que.de Cast i l la , con la c i r -
Guadalhorce l a l abo r que han p r e p ^ - ^ t ^ ^ t ^ e s ^ S ^ ^ 
rado. C o m o es sabido, hasta ahora son- I j a i ndus t r i a minera , especialmente de 
los franceses los que m á s se aprovechan las minas de c a r b ó n , con l a nota agra-
de esta indus t r i a , que supone la reduc- dable de las f irmas de la g ran m a y o r í a 
c ión de una c u a r t a par te , p r ó x i m a m e n - i de los obreros. 
te, del precio de la gasol ina. . | L a a d h e s i ó n del Mag i s t e r io compron-
De este modo, con el g a s ó g e n o aplH ,las tiri-ias, d L ? ™ 0 ? Maestros nac ió -
m o t o r se t r a t a de A * ™ * ± 3 ? 0 0 dC rnaeS,r03 y fesores en general. 
m a r q u é s de A r g ü e s o . don V i c e n t e Gay,:,tes' ¿ u y a d e m a r c a c i ó n , desmenl 
M a r t m e z de la R i v a . don A n t o n i o P a l a - l i a qu in ta D iv i s ión , s e r á la que 
lia ?L 19—Procedente de Sert 
t a rHl garoni a ,a una y cuarenta de la la nríno11 ^ í 0 " ' l a Reina de Rumania, a princesa I leana y los infantes Beatriz 
V i s i t é " 8 0 ?e 0rleáns con sus séquitos, 
fuerlnc 61 aerodromo y revistaron las 
gusínt ^ rindleron honores a los au-
por ? 1 VIaíer<??- Fueron cumplimentados 
Sivi t autoridadeS. Desde el aeródromo 
niortl t'-asladaron al hotel, donde al-
K n ^ w I T n ^ C ^ n a l Casanova, go-
¿ div?,Lo1V•i•, alJcalde y jefe de estudios 
^ de,gLuTena.de ,a Alhambra- ^ o r 
o v m ó s de n lmorzar la Reina de Ru-
S E V I L L A . 19.—El d í a 6 de juni^ 
i n a u g u r a r á en Sevi l la el Congreso 
nacional de A g r i c u l t u r a t rop ica l y 
t rop ica l y del Ca fé . A ambos Congr 
in ternacionales c o n c u r r i r á n representa-
ciones de las r e p ú b l i c a s americanas y 
ha concedido su a l to pa t rona to el Go-
bierno de E s p a ñ a . Las mater ias que se 
han de t r a t a r son de g r a n impor t anc ia 
para las zonas t r op i ca l y subtropical y 
para las casas productoras y consumido-
ras de c a f é . 
— E l d í a 30 del ac tual l l e g a r á n a Sevi-
l l a cinco torpederos alemanes, que per-
m a n e c e r á n en sus aguas hasta el d í a 5 
de mayo. L a colonia alemana se ha re-
unido, t r a t ando del p rog rama de festejos 
que en honor de los mar inos se cele-
b r a r á . Se les o b s e q u i a r á con una fiesta 
t í p i c a andaluza. 
La feria de abril en Sevilla 
S E V I L L A . 19.—El segundo d í a de fe-
r i a ha t r anscu r r ido con menos an ima-
ción que ayer. E n el fe r ia l de ganados 
t a m b i é n se n o t ó la ent rada de menos 
ganados, aunque se h ic ie ron muchas 
transacciones. E l paseo de coches se 
a n i m ó bastante a ú l t i m a ho ra de la 
tarde. E n las casetas c o n t i n ú a l a ale-
g r í a . 
A las once de l a m a ñ a n a pasearon 
por el Rea l la R e i n a de R u m a n i a con 
su h i j a l a pr incesa I leana. D e s p u é s 
marcha ron a Tablada, donde las r e c i b i ó 
el teniente coronel Delgado B r a c k c m -
bury y los oficiales. L a Reina, la P r i n -
cesa, la i n f a n t a d o ñ a Beatr iz , los p r i n -
cipes Al fonso y A t a ú l f o de O r l e á n s y 
el s é q u i t o de la Soberana ocuparon una 
cabina de l t r i m o t o r " J u n c k e r " y em-
p r e n d i ó el vuelo a Granada, en cuya 
cap i t a l permanecieron las d is t inguidas 
personas hasta las cinco de la tarde, 
en que regresaron a Sevilla. D i e r o n es-
col ta al t r i m o t o r una escuadri l la de 
aparatos de la base de Tablada, en uno 
de los cuales via jaba como pasajero el 
infante don Alfonso . 
Congreso de Prensa médica 
Z A R A G O Z A . 19.—Ha salido para Ma-
d r i d el doc to r H o r n o , presidente de la 
F e d e r a c i ó n de Prensa m é d i c a , pa ra cele-
bra r una r e u n i ó n p repara to r ia del Con-
greso que se c e l e b r a r á en Barce lona en 
el mes de octubre. L a r e u n i ó n se ver i 11-
c a r á m a ñ a n a , en M a d r i d en e l Colegio 
de M é d i c o s . 
b rada de; 
se i n d i - i 
cios, s e ñ o r A l t o l a g u i r r e . don I g n a c i o A l - c a ; ' a u t o r i z a n d o a i m i n i s t r o de este de-! 
D I F I C U L T A D E S D K R K F A K A 
C I O N D E L A A V E R I A 
Se c o m u n i c ó lo ocurr ido a l a F á b r i c a 
ro en el puer to de M a r í n (Pon tevedra ) ; j na l t é c n i c o y obreros. pen 
La División Hidrológica de Almería exceptuando de las formal idades de su-
basta l a a d q u i s i c i ó n de una locomotora 
de vapor pa ra el puer to d e i M u s e l ; de-
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
L a nueva D i v i s i ó n H i d r o l ó g i c a fores-
t a l creada por el m in i s t e r i o de F o m e n -
to se re f i e re a l a ve r t i en te sur de la 
c o r d i l l e r a P e n i b é t i c a y abarca desde A l -
m e r í a has ta A l g e c i r a s , en l a desembo-
cadura del r í o Guadiana. Comprende, 
po r lo ta'ji'.o. todos los r í o s p e q u e ñ o s y 
to r renc ia les que desembocan en esta 
r e g i ó n del M e d i t e r r á n e o , y los benefi-
cios se e x t e n d e r á n a todas las poblacio-
nes enclavadas en l a m i s m a . 
L a pa r te m á s saliente es l a Sierra 
Nevada., que cons t i t uye una unidad fo-
res ta l . A c t u a l m e n t e en l a f é r t i l v e g a de 
M o t r i l se dan el p l á t a n o , l a c a ñ a de 
a z ú c a r y el cafeto. 
Con l a n u e v a D i v i s i ó n H i d r o l ó g i c a se 
t iende a repob la r esta ve r t i en te con to -
das las especies de a c l i m a t a c i ó n en Es-
p a ñ a , en u n a superf ic ie que aba rca m á s 
de 150.000 h e c t á r e a s . Aprovechando la 
clarando jub i l ado a don Vale r iano Pe-
Como no era posible acercarse a l ho-
yo, dada la g ran can t idad de humo y 
l lamas que por ella sa l ía , se tuvo que 
a b r i r una zanja a pocos metros del l u -r i e r y Megia , consejero hispector del ,gai . de la ocur renc ia para co r t a r en 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Ca- j to las conducciones de gas. 
nales y Puertos, presidente del Consejo! Como la t empera tu ra era cada vez 
de Obras publicas. i m á s elevada y ello d i f icu l taba los t r a -
E c o n o m i a N a c m n a L - R . D. ley reorga-ibajos se av i só al Se rv ic ¡0 de L i m p i e -
mzando los servicios de e x p a n s i ó n co-:zas del A y u n t a m i e n t o , que e n v i ó tres 
merc i a l nombrando en ascenso de encala tanques dei parque de M é n d e z A l v a r o , 
presidentes de S e c c i ó n del Consejo Agro- j M u y cerca de las s ¡e te de la tai.dc 
nomico a don A n t o n i o P h i l i p v G o n z á l e z j d i ó s e por t e r m i n a d a la faena, 
y don L u i s Ardanaz y M a r i a t e g u i ; inem A rajz de producirse el suceso se pre-
inspectores generales del Cuorpo de sentaron al l í los bomberos, al r ñ a n d o 
A g r ó n o m o s a don J o s é F e r n á n d e z Bor- de los jefes de zona s e ñ o r e s P i n g a z ó n . 
das, don Francisco M e n é n d e z y M a r t i n , M a r t í n e z y Crespo, y el a rqui tec to d i -
don Juan Gogollos Carrasquet. don En- rector del Servicio, s e ñ o r Alvarcz Naya, 
r ique Alcaraz M a r t í n e z y don Lu i s Amo- A l darse cuenta de que sus auxi l ios no 
cado a cua lquier 
s u s t i t u i r este combus t ib le por el ó x i d o " E n t í e las^dhe^Vones se cuenta t 
¡ de ca rburo , obtenido del c a r b ó n vege- la de Los Previsores del Porveni r , por 
, t a l . E n F ranc i a , s e g ú n nos dicen, el m i s - acuerdo tomado en Jun ta general con 
i mo m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a posee un los 300.000 votos que incluye. 
I a u t o m ó v i l coche de t u r i s m o — c o n es- Y. por ú l t i m o , las f i rmas de las muje-
I te medio de l o c o m o c i ó n . r r s ' a r r o j a n un to t a l para E s p a ñ a de 
E n E s p a ñ a los ensayos que se van 63 0?0, a(,lcnias de la.? que a ú n se siguen 
a rea l i za r t ienden p r i n c i p a l m e n t e a la l e f ^ ' 10137 c o ™ * P o n d e n 
. . , , ' . , , a la p rov inc ia de Zamora , 
u t i l i z a e i ó p de nues t r a r iqueza fores ta l D e s p u é s do fac i l i t a r estos anteceden-
con mi ras especiales, apar te loa autos". ¡ tes,, el s e ñ o r D ó m i n e d i jo que verificad-, 
camiones y o t ros fines indus t r ia les a ¡ el recuento por el procedimiento del peso, 
los pueblos p e q u e ñ o s que por s e q u í a s ; d a b a en to t a l 600 k i l o s y entzando en 
del verano no pueden hacer uso del1 cada k i l o 6.000 firmas, h a c í a n Analmente 
agua de los r í o s p a r a los molinos, etc.: 3.600.000 de firmas, que se p o d í a consi-
Con es ta c i r cuns t anc i a se espera ade-!dera.r como el resultado ú l t i m o de la 
m á s que s e r á m o t i v o de es t imulo p a r a | n i a n i f e s t a c i ó n . 
sostener y m e j o r a r l a r e p o b l a c i ó n fo-L R1 senfor D o m m e expreso d e s p u é s en 
, ,., . breves frases su" agradecimiento a la res ta l de nuestros montes . 
P a r a estos p r o p ó s i t o s han l legado a 
un acuerdo el I n s t i t u t o Fores ta l , el Pa-
t rona to de T u r i s m o v el A u t o m ó v i l C lub 
f 
Prensa e i n v i t ó a un " l u n c h " a los pe-
riodistas. 
E l marques de Es te l l a hizo acto d<í 
presencia y d e s p u é s de conversar unos 
r ó s y Manglano ; í d e m ingenieros de p r i -
me ra clase del Cuerpo de A g r ó n o m o s a 
don Manue l Ta le ro y Al fé rez , don Vicen-
te Ramos M o r a n d . don J o s é de P r u n a y 
F e r n á n d e z , don W i s t r e m u n d o de L o m a y 
Lavagg i . don Ernes to de la L o m a y M i -
d i fe renc ia d e " n i v e l " que%"frece Sierra 'ego, don J o s é M i g u e l Diez UJzurrun y 
N e v a d a desde sus ctunbres nevadas has-
t a e l mar , en sus laderas se r e p o b l a r á n 
todas las p l an ta s resinosas y frondosas 
de C a l i f o r n i a y todas las de Europa , a 
m á s de i n c r e m e n t a r el c u l t i v o de las 
plantas ind 'genas. con lo cual a d e m á s 
se t r a t a de fa.vorecer el p u n t o de v i s t a 
del t u r i s m o . 
Como el t e r r eno es corredizo, se efec-
t u a r á n p a r a su defensa obras de h i -
d r á u l i c a t o r r e n c i a l de una m a n e r a se-
mejan te a lo que se hizo en el P i r i -
neo p a r a Canf ranc . XTna vez realizadas 
Somellera, don Manue l Blasco V i c a t , don 
Pedro F . G o r d ó n y de A r í s t e g u i , don En-
r ique F e r n á n d e z A n t ó n y don T o m á s A l -
fonso Lozano y G o n z á l e z ; j d e m ingenie-
ros jefes de segunda clase del Cuerpo 
de A g r ó n o m o s a don L u i s L i r ó Or t i z , don 
J o s é S á i n z Cast i l lo, don Marce l ino A z l o r 
de A r a g ó n y H u r t a d o de Z a l d í v a r , don 
Angel H e r n á n d e z Diez, don A n t o n i o Gar-
cía Romero , don J o s é G r a c i á n A l b i s t u r 
A g u i r r e , don Francisco Bi lbao Sevilla, 
don V í c t o r R i s u e ñ o Mur iedas , don J e s ú s 
A n d r e u L á z a r o , don L u i s G a r c í a H u r t a -
do y don N i c o l á s M a r í a Da-lmau Monte-
sinos; nombrando por ascenso en co r r i -
dichas obras, se e m p r e n d e r á l a repobla- da de escala ayudantes mayores de p r i 
c ión fores ta l , y m á s p r i n c i p a l m e n t e en mera o íase del Cuerpo de ayudantes del 
l a p r o v i n c i a de A l m e r í a , donde c r e a r á Servicio A g r o n ó m i c o a don Juan R o d r í -
una s e c c i ó n de la D i v i s i ó n H i d r o l ó g i c a . I g"ez S á n c h e z y don J o s é F i e l y V a l d é s ; 
no obs tante los t r aba jos que era este disponiendo se cons t i tuya t ina C o m i s i ó n 
« e n t i d o e s t á rea l izando l a D i p u t a c i ó r 
de A l m e r í a , en cuya ciudad t iene es-
pecial iranorto.r 'cia po r los a t e r r a m i e n -
tos del r í o A n d a r á x . 
Creada as i l a D i v i s i ó n H i d r o l ó g i c a 
p a r a l a ve r t i en t e sur de l a cordi l le ra 
P e n i b é t i c a . l a del norte , que presenta 
los mismos caracteres, como se com-
prueba por el c o r r i m i e n t o de M o n a -
ch i l . q u e d a r á , a cargo de la s e c c i ó n fo-
r e s t a l de l a C o n f e d e r a c i ó n H . del Gua-
d a l q u i v i r . 
ncargada de comprobar los cul t ivos de 
vegas; reorganizando el Consejo Agro-
n ó m i c o . 
E j é r c i t o . — R . O. c i rcula l - disponiendo 
que por los capitanes generales de las 
d is t in tas regiones de la p e n í n s u l a , Ba-
leares y Canarias, se autor ice a los ins-
pectores, jefes y oficiales de los Cuer-
pos de Sanidad y F a r m a c i a M i l i t a r que 
lo deseen y soliciten, para que. sin per-
j u i c i o del servicio, puedan asistir, por 
su cuenta, al V Congreso' I n t e r n a c i o n a l 
de Meíí-fina y F a r m a c i a Mi l i t a res , que 
t e n d r á lugar en Londres del e a l 11 de 
eran precisos por estar ya actuando los 
obreros del Gas y del Canal , se r e t i -
r a ron . 
DOS O B R E R O S L E S I O N A D O S 
Dos de los obreros que t raba jan al 
producirse el hund imien to tuv ie ron que 
pasar a l a p r ó x i m a c l í n i c a de la Lea l -
tad, donde se le aprec ia ron al uno, l l a -
mado Pedro G o n z á l e z M a r t í n e z , de cua-
renta y tres a ñ o s , con domic i l io en Pa-
cífico, 56, s í n t o m a s de asfixia de c a r á c -
ter grave, y el o t ro , que se l l a m a Juan 
Marchado Ortega, de ve in t i s é i s a ñ o s , 
habi tante en la calle de C á c e r e s , 9, que-
maduras de c a r á c t e r leve. 
C A U S A S DEL SUCESO 
Se desconocen las verdaderas causas 
del suceso, pues mient ras unos op inan 
que fué debido a haber dado con el pico 
un obrero, inadver t idamente , en las t u -
b e r í a s del gas, y en este sentido se d i ó 
la no t i c ia oficial a la D i r e c c i ó n de Se-
gur idad, otros creen que p r i m e r o se p ro-
dujo el h u n d i m i e n t o y a causa de él 
fueron rotas las conducciones y enton-
ces se e s t a b l e c i ó u n co r toc i r cu i to que 
d e t e r m i n ó la exp los ión . 
mayo p r ó x i m o , y al p r ime r Congreso I n -
te rnac iona l de A v i a c i ó n san i ta r ia , que 
se c e l e b r a r á en P a r í s del 15 a l 20 del 
refer ido mes. 
G o b e r n a c i ó n . — A u t o r i z a n d o a los odon-
t ó l o g o s para f o r m u l a r los medicamentos 
que se especifican en l a r e l a c i ó n que se 
inserta, s i n que en las farmacias se les 
ponga impedimento alguno pa ra su des-
pacho, una vez se hayan l lenado los de-
m á s requisitos que se de te rminan . 
momentos con los s e ñ o r e s y s e ñ o r a s de 
la C o m i s i ó n se r e i n t e g r ó nuevamento ;) 
su despacho. 
—Acabo de rec ib i r—di jo—al s e ñ o r de 
Vi l la longa . persona d i g n í s i m a y a l t ruis ta 
i de E s p a ñ a y F r a n c i a . Las exper iencias 
1 se r e a l i z a r á n en el raes de sept iembre . 
I V e i n t i c i n c o camiones franceses h a r á n el 
r ecor r ido París-San S e b a s t i á n - S a n t a n -
| d e r -Sev i l l a -Madr id y Barce lona . 
T ; , _ , . J • , . i - ¡que ha recalado una magnif ica casa 
| E n l a ca r r e t e ra y cada cien k i l o m e - i A & ¿ J l n u e S t r ¿ Consulado en París, , 
t ros se colocaran provis iones de c a r b ó n ] C ü m o una dc las s e ñ o r a s presentes le 
vegetal pa ra que a l imenten los gasó-r observara la rosa que l levaba en el ojal 
Erenos de lo? camiones. As í se i r á n en-j m a n i f e s t ó que se la h a b í a n puesto eri lá 
sayando las cual idades y resultados de| E x p o s i c i ó n de flores, a cuya i naugu ra las maderas p rop ias de cada comarca 
Por ejemplo, se u t i l i z a r á el brezo en" el 
N o r t e ; en Cas t i l l a , el roble; en Toledo 
v Ciudad Real , las j a ras , los m a d r o -
ños , lentiscos y brezos y asi sucesiva-
mente. . 
c ión en el Palacio de H i e l o ha.bi . asis 
t.ido por l a m a ñ a n a . D e s p u é s tuvo frases 
de elogio para, la misma , y a ñ a d i ó : 
—Yo estuve i n a u g u r á n d o l a oficialmen-
te, a las once, pero antes han estado en 
vis i ta p r ivada los Reyes y las I n f a n t a s 
Por cierto, que me ha l lamado la a t e n c i ó n 
, E l I n s t i t u t o Fores ta l , que y a posee y me ha agradado l a f o r m a de brinda!] 
un c a m i ó n de esta clase; el Real A u - Nada dc discursos. E l m i n i s t r o de l i o 
landa se ha levantado y ha dicho: " P o i 
el Rey de E s p a ñ a " ; y y o le he conté : ; 
tado: " P o r la Reina de Holanda" . Y na-
da m á s . Me han dicho t a m b i é n que la 
indus t r ia de las flores le deja a Holanda 
todos los a ñ o s do 30 a. 40 mil lones de 
francos. 
t o m ó v i l C lub y el P a t r o n a t o de T u r i s -
mo c o n t r i b u i r á n a los gastos con c á n -
• idTles comprendidas ent re 50 y 100.000 
pesetas. 
D e s p u é ? de t e r m i n a d o el recor r ido c i -
tado, se h a r á t a m b i é n en el mes ñr 
septiembre una E x p o s i c i ó n en el Pardo 
n a r a lo cual se p e d i r á la debida a i i t o - | be fundarse en el p0der social del pue-
r i z a c i ó n al Rey. E n la E x p o s i c i ó n se blói garant izado por su cu l t u r a e inde-
y e r l f i c í r á n los resul tados con apara to^ pendencia e c o n ó m i c a . " 
n a r a e x t r a e r l e ñ a s y tocones de á r b n - S e ñ o r i t a M a r i a de las Nieves Sáenv. 
les carbonizar las y t í t l U z a r l á S en g a s ó - óe H e r é d i a : " L a r e s t a u r a c i ó n y fu tu ra 
T e ñ o - nnrop 'ados a los motores ¡ g r a n d e z a de l a v ida in te lectual espnno 
• j i ? • ' t» •» • ^ a e s ^ n aseguradas por las v i r tudes cris-
Mihn de Union Patnobca i t ianas de las mujeres e s p a ñ o l a s de nucs-
M a ñ a n a d o m i n g o s c c e l e b r a r á un 
m i t i n de U n i ó n P a t r i ó t i c a , o rgan izado 
por el d i s t r i t o de Buenavis ta , en el 
Coliseo P a r d i ñ a s . A l c a l á , 96. E l ac to 
e m p e z a r á a las once de la. m a ñ a n a . 
T o m a r á n par te en 61 los s iguientes 
oradores : 
D o n J o s é M o l i n a Candelero: " L a f u -
t u r a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a de E s p a ñ a de- ño le s . " 
tsa P a t r i a . " 
S e ñ o r T a r d u c h y : " L o s hechos dc l a 
D ic t adu ra y el porveni r de l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a . " 
Don Federico S u q u í a : "Los grandes 
problemas del M u n i c i p i o m a d r i l c m ' . " 
Don Vicente Gay: " L a c o l a b o r a c i ó n ciu-
dadana en el progreso, cada d í a mayor, 
de la p r o d u c c i ó n y el comercio espa-
S á b a d o 20 de a b r i l de 1929 (4) E l D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . fc.iue 
e l 2 7 d e j i m i o 
ACUERDOS DE LA FEDERA-
CION CENTRO 
POLLUELOS RECIEN NACIDOS 
De raza L e ^ h o r n Blanca, a 19 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
A r a n d a d e D u e r o 
N U E V A Y O R K , 19.—Para el d í a 27 
de j u n i o h a sido concertado u n " m a t c h " 
de boxeo en t re e l e s p a ñ o l Pau l ino Uz-
c u d u n y M a x Schmel l ing , c a m p e ó n ale-
m á n de pesos pesados. 
L o s ingresos de ese combate s e r á n 
dest inados a l a ob ra de s u m i n i s t r o de 
leche a los n i ñ o s pobres de N u e v a York.. 
I s i d o r o de r ro tado por C a m p ó l o 
B U E N O S A I R E S , 20 .—En el Es tad io 
d e l C lub Romano , donde h a b í a 15.000 
espectadores, a l t e r m i n a r el p r i m e r 
" r o u n d " del p a r t i d o de boxeo, el púgi1 
C a m p ó l o a p l i c ó u n " r a b b i t p u n c h " a I s i 
d o r o . E l g r i t e r í o que se p rodu jo i m p i -
d i ó o í r el " g o n g " . E l "referee" Oxiani 
p r o c l a m ó l a v i c t o r i a de C a m p ó l o . 
A l o í r el f a l l o el p ú b l i c o i n c r e p ó al 
á r b i t r o , p id iéndo1 que se ce lebrara un 
segundo " r o u n d " . O r i a n i se d i r i g i ó a I s i -
doro , el cua l p e r m a n e c í a a r r inconado 
en el " r i n g " , c o n t á n d o l e los diez segun-
dos r eg lamen ta r ios d e c l a r á n d o l e venci -
do. E l f a l lo de O r i a n i f u é acogido con 
grandes s i lbidos. 
F o o t b a l l 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Cent ro 
Anoche c e l e b r ó el Consejo d i rec t ivo de 
l a F e d e r a c i ó n Reg iona l del Cent ro su 
r e u n i ó n semanal, bajo l a presidencia del 
doc to r Oller, quien d ió cuenta de su ges-
t i ó n como delegado en el pa r t ido inter-
nac iona l F r a n c i a - E s p a ñ a en Zaragoza, 
que fué aprobada. 
Se despacharon diversos asuntos de t r á -
m i t e , en t re ellos va r ias notas de par t i -
dos de campeonato reg iona l de tercera 
c a t e g o r í a . 
Q u e d ó acordado el nuevo sefalamien-
t o de fecha pa ra el pa r t i do Ridalga-Es-
c o r i a l , en v i s t a de que l a incomparecen-
c i a de un equipo en cada ho ra de las 
indicadas por los reclamantes y por el 
á r b i t r o se d e b i ó a l e r ro r de haber supues-
t o el de E l Esco r i a l que se h a b í a modi 
floado el h o r a r i o of ic ial el domingo co-
rrespondiente . 
L a S e c r e t a r í a c o m u n i c ó haber sido cas-
t i g a d o con cua t ro semanas de inhab i l i -
t a c i ó n el j ugado r del Congosto L . R., 
C h á f e r , por fal tas cometidas en el par-
t i d o con t r a L e g a n é s ^ s a n c i ó n rat if icada 
p o r el Consejo reg lamentar iamente . 
A s i m i s m o q u e d ó a q u é l enterado de los 
resul tados de los par t idos de L i g a juga-
dos en fechas recientes por los equipos 
de l a r e g i ó n . 
E n v i s t a de l a i n v i t a c i ó n cursada por 
l a C o m i s i ó n m i l i t a r de fú tbo l de l a p r i -
m e r a r e g i ó n , a indicaciones del Patrona-
t o de H u é r f a n o s de l a Gran Guerra , de 
Lisboa , se d e s i g n ó como delegado de la 
F e d e r a c i ó n Centro en el p r ó x i m o pa r t i -
do que han de celebrar en l a capi ta l por-
tuguesa los equipos representat ivos de 
las guarnic iones de a q u é l l a y de M a d r i d , 
a l s e ñ o r A p a r i c i . 
E l presidente de l a D e l e g a c i ó n que 
a c o m p a ñ ó a l a s e l e c c i ó n m a d r i l e ñ a en 
e l pa r t i do P a r í s - M a d r i d , s e ñ o r A de L a -
r a , d ió cuenta de su g e s t i ó n , que fuá 
aprobada por el Consejo, asi como de 
las grandes muestras de a t e n c i ó n re-
cibidas por equipo y d i rec t ivos du ran-
t e su permanencia en l a cap i t a l f r a n -
cesa, y se a c o r d ó expresar por ello el 
agradec imien to de l a F e d e r a c i ó n y re-
servar u n a fecha adecuada en el calen-
d a r i o reg ional , pa ra i n v i t a r a l a selec-
c i ó n de l a L i g a de P a r í s a l p a r t i d o se-
gundo, que se v e r i f i c a r á en • M a d r i d . 
P o r u n a n i m i d a d ' se' aco rdó" adherirse 
a l a p e t i c i ó n de l a F e d e r a c i ó n V izca i 
n a de que se gestione cerca de la Es 
p a ñ o l a que renuncie a cobrar su p a r t i 
c i p a c i ó n en los encuentros de L i g a , en 
v i s t a de que los productos que é s t o s r i n -
den son poco impor tan tes . 
Se c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n p a r a j uga r 
c o n t r a u n equipo de Toledo a l que for 
m a n los jugadores que p e r t e n e c í a n a la 
s e c c i ó n de fú tbo l de l a R . S. G i m n á s t i -
c a E s p a ñ o l a . 
E n cuan to a u n a p e t i c i ó n d é que l a 
F e d e r a c i ó n Cent ro se adhiera a c ier ta j 
i n i c i a t i v a de nuevo homenaje a c ie r to ; 
jugador , se a c o r d ó sol ic i tar informes! 
acerca del c a r á c t e r de l a propuesta. 
Se r e s o l v i ó poner a d i s p o s i c i ó n de la 
R . S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , desde fines 
del mes ac tua l , l a can t idad correspon 
diente a l a d e v o l u c i ó n del saldo inapl i -
cado de l a cuenta del campo federa-
t i v o . 
Se a c o r d ó a b r i r expediente p a r a de-
p u r a r l o re la t ivo a u n a r e c l a m a c i ó n del 
j u g a d o r H i l a r i o Z u g á z a g a con t ra l a So-
ciedad a que an te r io rmente p e r t e n e c í a ; 
conceder u n pase de Prensa y denegar 
o t r o y no designar delegados p a r a los 
par t idos de L i g a del domingo en Co-
r u ñ a y Barcelona, 
Y el presidente d i ó detalles re la t ivos 
a l a p r e p a r a c i ó n de l a ficha m é d i c a , que 
h a b r á de confeccionarse a p a r t i r de l 1 
de mayo p r ó x i m o . 
ATHLETiC DE BILBAO CONTRA 
REAL MADRID 
A t h l e t i c de B i l b a o y Rea l M a d r i d , los 
dos p r ime ros clasificados, j u e g a n el do-
m i n g o , a las c inco y media , en Cha-
m a r t í n . 
A n t e s , a las cua t ro , j u g a r á n el p r i -
m e r o del N a c i o n a l c o n t r a u n equipo del 
R e a l M a d r i d p a r a p r o b a r elementos j ó -
venes .— (U. ) 
en l o s " p e q o e f i o s " r e s f r i a d o s 
Un pequeño resfriado 
hoy, puede ser una pul-
monía mañana Ponga 
unas cuantas gotas de 
Mistol en la nariz para 
estar prevenido Calma 
y cura las membranas 
irritadas. 
Venta en farmacias 
F E V I 
Restaurant, E l mejor de M a d r i d E l m á s 
confor table e b i g í é n i c o Vis í te lo , se con-
v e n c e r á Especialidad comidas a la carta. 
L U I S A F E R N A N D A . 21 Cubier tos a 3.50. 
Te l é fono 36298 - M A D R I D 
ÍÑIlTiO a'1"eDlP'* todas clases, oarat i 
i-'iavaw simos Costanilla ^nijeles 15 
MAKCA BCüISTRADA 
CURA LOS RESFRIADOS EN 24 KQBAS 
Por mayor: BUSQUETS UNOS V COMF.» 
R O N D A A 1 U C H A , í » . — M A D R I D 
S E R V I C I O E X P R E S S 
L U J O 
España - Nueva York 
T r a v e s í a : seis d í a s y 
medio 
( V i a A l g e c i r a s - ü l b r a l t a r ) 
"CONTE B I A N G A U Q " 
29 a b r i l 
« n n n r r n n n s m r n 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
no .tengo callos, 
i esraes ía pruebal 
DI V E N T A EN rARMAGIAS ORO- láülj 
CUERIAS Y C E N T R O S DE E S P E C Í F I C O S , 
Al POR MAYOR t r. P l_MG Y S U C t E D A . 
PASEO 3, JUAN-53 BARCEUOKJA 
M 4 
13 m a y o 
España-Brasil-Plata 
T r a v e s í a : doce d í a s y 
medio 
( V í a Barce lona) 
" C o n t é V e r d e " 
10 m a y o 
" C o n t é R o s s o " 
3 1 m a y o 
P a r a la te rcera clase 
en la l inea de S u d - A m é -
r i c a l l evan m é d i c o y coci-
na e s p a ñ o l a . 
Agen te s generales 
en E s p a ñ a : 
H I J O S D E 
M . C O N D E M I N A S 
M a d r i d : Ca rmen , 6 
Xv^ j ^ ' Barce lona , Sevi l la , V a -
^ lencia, S a n S e b a s t i á n , 
' •* P a l m a y A l m e r í a . 
s u e s t ó m a g o 
porque es ¡6 base de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del 9r. '/Icente 
G R A N D I O S O E X I T O D E 
6i 33 
p o r A n n y O n d r a 
Y 
fifi 33 
p o r G r e t a G a r b o y L a r s H a n s o n 
( M e t r o - G o l d w y n - M a y e r ) 
D I S C O S Y 
P L A Z O S Y C O N T A D O 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S : 
a d o s , 1 — P e l i g r o s , 1 4 -
P i M a r g a l l , 1 " I 
¡ C O M P R E S I E M P R E C O N L A G A R A N T Í A 
D E U N A B U E N A M A R C A ! 
" a u t o " s e e s l r e D a 
c o n t r a u n p u e n t e 
Se "hace el loco" con la sortija 
de otro. ¡Ladronzuela ella! 
E l a u t o m ó v i l 7.195 M . , de l a m a t r í c u -
la de Valencia , ocupado por el propie-
t a r io don Leopoldo V a l c á r c e l Tastes, de 
ve in t iocho a ñ o s , y don Lu i s H e r e d i a A n -
tequera, de veint is ie te , abogado, con do-
m i c i l i o en Fuenca r ra l , 141, a l en t r a r en 
el puente de San Fernando se l a n z ó con-
t r a el p r e t i l por haberse deslumhrado el 
conductor del v e h í c u l o con los faros de 
un a u t o b ú s de l í n e a que avanzaba en 
c o n t r a r i a d i r e c c i ó n . 
E l coche q u e d ó destrozado y sus ocu-
pantes su f r i e ron lesiones de considera-
c ión . 
Dos lesionados en un choque 
E n la calle A n c h a de San B e r n a r d o 
chocaron los a u t o m ó v i l e s 29.438, condu-
cido por Sa tu rn ino Jamones Ballesteros, 
de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , que hab i t a en San-
ta Ana , 13, y el 22.504, que guiaba F r a n -
cisco Sampedro F e r n á n d e z , de v e i n t i -
cinco, hab i t an te en el camino v ie jo de 
Cani l las , 9. 
E l segundo de los conductores resul-
t ó con lesiones menos graves y los dos 
coches su f r i e ron d a ñ o s de impor t anc i a . 
Grave atropello de "moto" 
E n l a calle de V e n t u r a R o d r í g u e z l a 
motoc ic le ta 27.501 M . , conducida por 
Feder ico H e r n á n d e z Caat r i l lo , de v e i n t i -
cua t ro a ñ o s , domic i l i ado en A l m e n d r a -
lejo, 19, tercero, a l c a n z ó a d o ñ a L u c í a 
Meraga l lo G a r c í a , de c incuenta y ocho 
a ñ o s , que h a b i t a en San Marcos, 2, y 
le c a u s ó lesiones de gravedad. 
Luego de asis t ida la lesionada en l a 
Casa de Socorro de Palacio, se l a con-
dujo a l H o s p i t a l de l a Princesa. 
Robo de 548 pesetas 
I g n a c i o O ñ a G o r r i , de v e i n t i s é i s a ñ o s , 
que hab i t a en Cadarso, 5, segundo de-
recha, d e n u n c i ó que los ladrones frac-
t u r a r o n la pue r t a de su casa y le ro-
ba ron de u n b a ú l var ias prendas, va-
loradas en 548 pesetas. 
Desaparece un collar de brillantes 
L a s e ñ o r i t a Ca rmen Sprigodet . de na-
c iona l idad alemana, que se hospeda ac-
c iden ta lmente en u n ho te l de l a avenida 
de P i y M a r g a l l , d e n u n c i ó que h a b í a ex 
travi 'ado, o le h a b í a n s u s t r a í d o , en el tra^-
yecto comprendido entre dicho ho te l y l a 
Cibeles u n co l la r de 21 br i l lan tes , mon-
tado en p la t ino . 
Se cae por una claraboya 
Cuando l i m p i a b a una c laraboya en l a 
calle de A n d r é s Mellado, 9, se r o m p i ó 
u n c r i s t a l y c a y ó por el hueco Consuelo 
B a r r e r a P é r e z , de veinte a ñ o s , domic i -
l i a d a en la p o r t e r í a de la finca. Resul-
t ó con lesiones de r e l a t i va impor t anc i a . 
Ciclista arrollado por un "auto" 
E l c i c l i s t a C r i s t ó b a l B lanco M a r t í n 
de ve in t i cua t ro a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
Embajadores , 44, s u f r i ó lesiones de I m -
po r t anc i a a l ser alcanzado en la calle 
de l a Pr incesa por el a u t o m ó v i l 26111 
M . , que c o n d u c í a don M i g u e l S á n c h e z 
Salvat, de cuaren ta y nueve a ñ o s , do-
m i c i l i a d o en C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 14, 
p r inc ipa l . 
E l lesionado p a s ó a l H o s p i t a l de l a 
Princesa, d e s p u é s de ser asistido en l a 
Casa de Socorro del d i s t r i t o . 
OTROS SUCESOS 
B o b o en u n a t i n t o r e r í a . — E n el pa-
seo de las Del ic ias , n ú m e r o 15, t i n t o r e -
r ía , se ha comet ido u n robo. L o s "ca-
cos" se l l e v a r o n d i s t i n t a s prendas, de 
v a l o r no precisado. 
L o s que recogen c a b l e . — J o s é S á n c h e z 
Clv le ta , de t r e i n t a y t res a ñ o s , que ha-
b i t a en M o r a t í n , 28, puso en conoci-
mien to de las autor idades , como inspec-
to r de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a , que de 
l a cal le de l Pacif ico h a n desaparecido 
50 me t ros de cable, va lo rados en 1.200 
pesetas. 
R e t e n c i ó n . — M i g u e l M a r t í n e z L ó p e z 
de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , que h a b i t a 
en P e ñ ó n , 28, d e n u n c i ó a u n d e t e r m i -
nado i n d i v i d u o , a l que acusa de re ten-
c ión de u n a s o r t i j a , va lo rada en 275 
pesetas. 
B o b o de he r ramien tas .—De u n a f á -
b r i c a de embalajes p rop iedad de Pablo 
de l a Osa Cambronero , s i t a en el n ú -
mero 20 de la cal le de S á i n z de B a r a n -
da, se l l e v a r o n los ladrones h e r r a m i e n -
tas po r v a l o r de 150 pesetas. 
L o s "cacos" de smon ta ron u n m o t o r 
p a r a l l e v á r s e l o t a m b i é n , pero no p u -
d ie ron con t a n t o peso. 
B a t e r í a de I m p o r t a n c i a . — A l coronel 
del E j é r c i t o b r i t á n i c o M r . Coates, de 
c incuen ta y ocho a ñ o s , le sus t ra je ron 
en el " M e t r o " , l í n e a de A t o c h a , la car-
t e r a con b i l le tes por va lo r de 28 l i b r a s 
ester l inas y uno de 100 pesetas. 
D e t e n c i ó n . — L a G u a r d i a c i v i l de l a 
P rosper idad de tuvo a Sa tu rn ina Gala r -
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
COMICO: "La santa" 
Rosa, m u j e r de S a n t i a g ó n , ha tenido 
un desliz, mien t ras su m a r i d o se jugaba 
l a v ida pescando en Ter ranova . Nace 
una n i ñ a , que la pecadora m a n d a a c r i a r 
a la m o n t a ñ a . 
L a v e r g ü e n z a y el miedo enferman a 
Rosa, que, al anuncio de la l legada de 
los pescadores, se siente m o r i r , y en-
carga a su h i j a P a s i ó n de que consagre 
su v ida a ve la r por la n i ñ a y a evi tar 
que l a f a l t a se conozca. 
M u e r t a Rosa, a quien todos l l a m a n l a 
santa, se encuent ra P a s i ó n f rente al odio 
rencoroso de su padre, el desprecio de 
todos y lo que es m á s t r is te , de Juan, 
su p romet ido , que viene del servicio na-
v a l . L a o b s e s i ó n del padre, del herma-
no y del novio de l a muchacha es la 
de conocer el nombre del seductor pa ra 
obl igar le a repara r su f a l t a o matar lo . 
E l l a resiste porque declarar el nombre 
es descubr i r el secreto; al fin, vencida 
por l a d e s e s p e r a c i ó n de Juan, en un 
a r ranque i r re f lex ivo , deja escapar par te 
del m i s t e r i o : la suficiente pa ra que Juan 
l a proc lame una santa_y se p rometa ca-
sarse y p r o h i j a r la n i ñ a . 
R e s u l t a sorprendente que autores t a n 
f á c i l e s como los s e ñ o r e s A r d a v í n y don 
V a l e n t í n de Pedro h a y a n r e c u r r i d o a 
la novela de P e r r i e r p a r a u n asunto que 
no es de P e r r i e r n i de nadie ya , por la 
senci l la r a z ó n de que ha sido t a n baque-
teado en m u l t i t u d de andanzas l i t e r a -
r ias , que s e r í a preciso una p ro funda i n -
v e s t i g a c i ó n p a r a a v e r i g u a r a q u é a u t o r 
se le o c u r r i ó p r i m e r o p i n t a r a una m u -
j e r Inocente que c a r g a con l a cu lpa de 
o t r a . 
N i es nuevo siquiera, que sea una 
h i j a qu ien suf re las consecuencias de 
una f a l t a m a t e r n a . L o que t iene c i e r t a 
novedad es el desagradable e g o í s m o de 
una madre , que n i po r r e m o r d i m i e n t o , 
n i en t r a n c e de muer t e , t i ene v a l o r pa-
r a sopo r t a r como j u s t o cas t igo u n des-
prec io que t iene b i en merecido, y no 
duda en sacr i f icar l a o p i n i ó n y el por-
v e n i r de u n a h i j a , só lo porque su me-
m o r i a no aparezca manchada . T a n t o 
e g o í s m o r e s u l t a mons t ruoso , r epugnan-
te y a n t i h u m a n o . 
E s t a m a n e r a desdichada de p lan tea r 
el asunto se hace odiosa s in a tenuantes ; 
l a f i g u r a de l a madre e m p e q u e ñ e c e l a 
de l a h i j a . S i se t r a t a r a de u n s a c r i f i -
cio e s p o n t á n e o en aras del buen n o m -
bre de l a m a d r e ; si l a idea p a r t i e r a de 
ella, t e n d n a el gesto una grandeza he-
ro ica—en es ta f o r m a se ha t r a t ado a l g u -
na vez—y no d a r í a l a t r i s t e i m p r e s i ó n 
de una pobre c r i a t u r a agobiada por el 
peso de u n j u r a m e n t o pres tado en ins-
tantes en que, no a una madre , a u n 
m o r i b u n d o cua lqu ie ra resu l ta c rue l ne-
g a r l e nada que le s i r v a p a r a m o r i r en 
paz. 
Y a s í se nos m u e s t r a P a s i ó n , agobia-
da, como deseando a r r o j a r el angust io-
so fardo, s in sen t i r n i u n solo m o m e n t o 
las amargas a l e g r í a s del sacr i f ic io , de-
jando t r a n s p a r e n t a r en m á s de una oca-
s ión el secreto, has ta dec la ra r lo a l f i n 
sin grandeza, f a l t a de conf ianza en s í 
misma , en su v e r d a d en su inocencia, 
en el poder de Dios, a qu i en parece 
que no ofrece su dolor . 
D a l á s t i m a , pero no emociona n i a t rae 
este t i p o ; l á s t i m a como l a que i n s p i r a 
todo do lo r in jus to , pero no surge de 
ella, de su f n t e r é s humano, n i de su 
grandeza e sp i r i t ua l , porque no pasa de 
ser u n a pobre c r i a t u r a anodina, que ca-
si po r i n s t i n t o se rebela c o n t r a e l pa-
decer. 
E s t a f i g u r a es l a c e n t r a l ; a l no i n -
teresarnos, nada puede sostener el i n -
t e r é s y a m u y menguado por l o conoci-
do del asunto. 
M á s e m o c i ó n t iene el t i p o secundario 
de I n é s , de una dulce t e rnu ra , y el del 
novio, que t iene l a grandeza de a lma 
de confo rmarse con l a verdad , s i n i m -
o o r t á r s e l e u n a r d i t e l a o p i n i ó n de l a 
°"ente, pero su i n t e r v e n c i ó n es breve y 
e x t e m p o r á n e a . 
A f a l t a de i n t e r é s en el asunto y en 
los personajes, pod ' a haber lo en el des-
a r ro l l o de l a a c c i ó n y en los incidentes, 
ñ e r o é ^ t o s escasean y el desarrol lo es 
t a n l á n g u i d o que fue ra de las escenas 
"u lm ' r i an te s necesarias y previs tas , ca-
•íi todo suena a recurso, se p ro longan 
pa r l amen tos , ins is t iendo y manc-
h a n d o l a s idea<? cuando l a s i t u a c i ó n 
•,;de 1^ f-^-oe b ^ v e ^o'"'"'0?,, comoendin-
sa y e n é r g i c a , y se hacen p a r é n t e s i s do 
•^ i r lamentos l í r i c o s y descr ipt ivos , cuan-
do l a a c c i ó n , a r ro l l adora , se impone. 
E s t o ocur re en el re la to que hace Pa-
s ión de su p r i m e r encuentro con Juan. 
E l verso es ese pesado verso de nueve 
s í l a b a s , que d a l a i m p r e s i ó n de m a r c h a 
fa t igosa , que s in dar belleza, res ta l i -
ber tad , cor tado por pa r lamentos breves, 
a r t i f i c io samen te b r i l l an t e s que se re-
dondean a l f i n a l . Surgen bellezas de 
frases y de pensamientos, pero de t a l 
mane ra perdidos en l a m o n o t o n í a del 
verso, que pasan con f recuencia i n a d -
ver t idos . 
Salvo el descoco de las mozas que 
aparecen en escena, una de ellas ofrece 
con todo i m p u d o r u n beso a su novio, 
t oda l a p a r t e escabrosa del asunto se 
expone l i m p i a m e n t e , y po r este lado no 
h a y reparo a lguno que oponer; pero la 
a c c i ó n es de u n a p e q u e ñ e z m o r a l en t r i s -
tecedora. 
Rosa r i to Iglesias , en u n papel d r a m á -
t i co m á s cerca de su t emperamen to , 
compuso su t i p o con ve rdad y e m o c i ó n , 
aunque le p e r j u d i c ó a ella, que es todo 
d inamismo, lo pas ivo de su a c t u a c i ó n . 
So'edad D o m í n g u e z f u é l a excelente ac-
t r i z de s iempre, in tensa y contenida. 
Car los M a r í a Baena a c e r t ó en u n per-
sonaje dif íc i l , a pesar de a lgunas conce-
siones a l convenciona l i smo t e a t r a l , como 
en una sa l ida efect is ta en el segundo 
acto. F ranc i sco Ros, m u y sobrio de pa-
t r ó n , y el s e ñ o r N i e t o , acer tado; pero 
si se dice que e n t r a n en el p u e r t o un 
hermoso d í a de j u n i o , ¿ p o r q u é s a ^ n a 
escena con e l sudeste y el chubasquero 
de los grandes t empora les? 
E l p ú b l i c o e s c u c h ó con i n t e r é s , ap lau-
d ió a lgunos pa r l amen tos , y a l a t e r m i n a -
c i ó n de los t r e s actos s o l i c i t ó calurosa-
mente la presencia de los autores . 
J o r g e D E L A C U E V A 
La Palón en La Carolina 
L A C A R O L I N A , 18 .—En el t e a t ro 
Car los I I I d e b u t ó anoche la c o m p a ñ í a 
de Palou-Sassone con " U n a buena m u -
chacha", de Tedeschi y Lep ina , que 
a g r a d ó . Fe l i pe Sassone h a b l ó d e s p u é s 
sobre la m o r a l en el a r t e y en el tea-
t r o . M a r í a P a l o u r e c i t ó una p o e s í a de 
Sassone. Todos fue ron aplaudidos y el 
t e l ó n se l e v a n t ó v a r i a s veces. 
Opera en Teruel 
T E R U E L , 19.—Para los d í a s 4 y 5 de 
m a y o se p r e p a r a n grandes funciones de 
ó p e r a a base del t enor Juan G a r c í a y 
de l bajo Redondo del Cas t i l lo , ambos 
or iundos de esta p r o v i n c i a . Se canta-
r á n las obras " M a n o n " y " E l barbero de 
Sevi l la" , con elementos de orquesta de 
l a S i n f ó n i c a y l a F i l a r m ó n i c a de M a d r i d 
y el decorado del T e a t r o Rea l de M a -
d r i d . 
Muere un músico italiano 
T R I E S T E , 19.—Se h a n celebrado las 
honras f ú n e b r e s del maes t ro A n t o n i o 
j S m a r a g l i a , fa l lec ido l a m a d r u g a d a del 
i lunes. 
L o s funera les los h a costeado l a c i u -
¡dad de Pola , donde n a c i ó e l maes t ro . 
S m a r a g l i a contaba en l a a c tua l i dad se-
i t en t a y c inco a ñ o s de edad. 
Su ú l t i m a obra, " E l abismo", f u é es-
t r e n a d a en l a Scala de M i l á n en febre-
r o de 1924. 
Película shakespeariana 
N U E V A Y O R K , 19.—Los a r t i s t a s de 
l a p a n t a l l a M a r y P i c k f o r d y Douglas 
F a i r b a n k s e m b a r c a r á n en breve p a r a 
Londres con obje to de impres iona r en 
I n g l a t e r r a u n a p e l í c u l a de ambiente sha-
p e a r i á n o . 
GACETILLAS TEATRALES 
za N i e t o , de t r e i n t a y ocho a ñ o s , s i n 
domic i l io , como a u t o r a del robo de j o -
yas, va lo radas en 500 pesetas, en el 
domic i l i o de Mercedes M a j a d o Luengo, 
de v e i n t i d ó s a ñ o s , que h a b i t a en M a n -
tuano, 16, segundo. 
A l a de tenida se le ocupa ron l a m a -
y o r pa r t e de las joyas que r o b ó . 
U n n i ñ o h e r i d o . — R a m ó n M a u r i n L ó -
pez, de siete a ñ o s , que h a b i t a en J u a n 
de H e r r e r a , 6, p o r t e r í a , s u f r i ó graves 
heridas en e l v i en t r e a l c l a v á r s e l e los 
v id r io s de una bo te l la que se le r o m -
p ió en las manos a l caerse casualmen-
te. I n g r e s ó en el E q u i p o q u i r ú r g i c o . 
F o n t a l b a 
D o m i n g o tarde y todas las noches, 
" L o s claveles", de Sevi l la y C a r r e ñ o y 
maestro Serrano, el m a y o r é x i t o de la 
temporada. 
C i r c o P a r i s h 
E l domingo, a las seis tarde y once 
noche, dos grandes y var iadas funcio-
nes de c i r co ; ú l t i m a s creaciones: los ja-
poneses y los c lowns Rico-Alex . Seiffer t -
F i l i p , ú n i c o e s p e c t á c u l o de c i r co en la 
ac tual idad. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Grandioso é x i t o de "Suzy S a x o f ó n " , 
por A n n y Ondra , l a p e l í c u l a que mayor 
é x i t o ha logrado en Europa , y " L a m u -
j e r d i v i n a " , p o r Gre ta Garbo y La r s 
Hanson. 
C i n e d e l C a l l a o 
Tarde y noche, é x i t o creciente, verdad, 
de l a grandiosa p e l í c u l a de vangua rd ia 
"Soledad", po r B á r b a r a K e n t y Gleen 
T r y o n . 
Todo M a d r i d e s t á desfilando por el 
a r i s t o c r á t i c o C A L L A O , pa ra a d m i r a r 
"Soledad", l a g r a n exclusiva de este sa-
lón, que, como "Los 4 diablos", no se 
p r o y e c t a r á en n i n g ú n o t ro local, n i aun 
en los mismos de la Empresa, hasta 
la p r ó x i m a temporada. 
Complementa e l p rog rama la comedia 
depor t iva "Los 11 diablos", de intere-
s a n t í s i m o asunto de g ran actualidad. 
Reserve sus bil letes con an t i c ipac ión . 
C i n e m a A r ^ ü e l l e s 
C o n t i n ú a p r o y e c t á n d o s e con enorme 
é x i t o l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n rusoale-
m a n a " i W o l g a ! ¡ W o l g a ! " , l a mejor de 
l a temporada, j _ 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e 27).—Compafiia 
Guerrero-Mendoza. — A las 6.30 (popu-
l a r ) . Sin horca n i cuchi l lo .—A las 10,30, 
Rondal la . ^ 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—-Teatro 
L í r i c o Nacional .—A las 6,30 y 10,30, Co-
p í a s de ronda ( p e n ú l t i m o d í a ) . 
C E N T R O (Atocha. 12) . - C o m p a ñ í a 
C á n d i d a y Blanca S u á r o z . - A las 6.30, 
L a bayadera.—A las 10,45, L a alegre j u -
ven tud . „ 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l . 6) .—A las 
7,30. Las hi landeras (butaca, 2.50).—A 
las 10.30. Las hi landeras. Los claveles 
(butaca cinco pesetas). 
C O a i E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10.30 
(popular , tres pesetas butaca) , ¿ Q u é tie-
nes en la m i r ada? 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—Tres pesetas bu-
taca.—630, L a G r a n V í a y Gigantes y 
cabezudos.—10 30, E l baile de L u i s Alon-
so y L a t empran ica . 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginós) .— 
A las 6,30, E n s e ñ a n z a Ubre y L a ale-
gre t r o m p e t e r í a . — A los 10,15, Las cari-
ñ o s a s y L a alegre t r o m p e t e r í a , 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D íaz -Ar t iga s . 
A las 6.30 y 10,15, Vidas cruzadas. 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,45. E l 
c lub de los chiflados. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñ í a Cami la Quiroga.—A las 6,30, L a ser-
olente (butaca, tres pesetas).—A las 
10,30, L a v i r t u d sospechosa (butaca, tres 
pesetas). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a de Rosar io Iglesias.—A las 6,30 
y 10,30, L a santa. 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
6,30, E l alf i ler ( é x i t o enorme).—10,30, 
A d á n y E v a (nuevo g r a n é x i t o ) . 
C I R C O í ' A K l b H (Pia/.a dei Key, 8).— 
10,30 noche, ú l t i m a de l a sorie popula-
res. Fenomenal Dante , mago misterio-
so. Los japoneses. Los perros, monos. 
Los R i c o - A l e x Toda l a c o m p a ñ í a circo. 
f ' L E N i A l t K A J L (Fuenca r ra i 143).— 
6,45 y 10,30, v a r i e t é s selecto. Moreno y 
fin de e s p e c t á c u l o por E d m o n d de Bríes . 
Butacas, las mejores, 1,50; palcos, 7,50. 
C I N E A V E N L D A (Pi y Marga l l , lo ) . 
A las 6,30, M i v i d a en sus manos, por 
George O 'Br ien .—A las 10,30, Todo a 
medias, por B e b é D a n i é l s . F i n de fies-
ta, ta rde y noche, H a r r y F l e m m i n g con 
su famosa " t roupe" . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
ga l l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6 y 
10.15, R t v i s t a n ú m e r o 21. E l c irco de 
la escuela La mujer d iv ina , por Greta 
Garbo. Suzy S a x o f ó n , por A ñ n y Ondra. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, E n p r i m e r a plana. Con 
apet i to y s in d inero (dibujos) . Los 11 
diablos (comedia depor t iva ) . Novedades 
internacionales. Soledad, por BárTjara 
K e n t y Gleen T r y o n . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Revis ta Para-
m o u n t K o k ó . c a m p e ó n . Noche de miste-
r io , por Ado l fo Menjou (gran éxito). 
Orquesta t í p i c a argent ina , P e r l l t a Grec-
co (g ran acontec imiento) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
( G é n o v a , 20).—A las 6,15 y 10,15, Enci-
clopedia P a t h é . Pe r iqu i to en el circo. 
Loco de atar. Venganza, por Dolores del 
R io (g ran é x i t o ) . 
R O Y A L T Y ( G é n o v a , 6).—6,30 tarde y 
10,15 noche. E l novio de m i h i j a La 
presumida, por B l l l i e Dove. Magazine 
Me t ro -Go ldwyn . L a muje r d iv ina , por 
Gre ta Garbo. Lunes p r ó x i m o , Ramón 
N o v a r r o en L a r u t a de Singapoore. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24) .—Sábado» 
de gala,—A las 6,15 y 10,15, M u y confi-
dencial , por Magde Be l l amy, y Todo a 
medias, por B e b é D a n i é l s y James Hall . 
Debu t de Bala la ikas de Sakuska, 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87). 
A las 5,30 y a las 10, Encic lopedia Tar 
t h é . Canuto as de "go l f " . G ran hotel. El 
mundo que nace (grandioso é x i t o ) . 
C l i N E M A B I L B A O ( F u e n c a n ; !. 124; 
e lé fono 30796).—6 tarde y 10,15 noche, 
" a c a ñ e r í a s de per i l l a ( c ó m i c a ) . L a ley 
la mano ( T o m T v l e r " C h í s n f t a " . ? 
" V i v a l e s " ) . N o e s t á l a d i cha donde se 
busca ( M a r y Perker y E r i c Barc lay) . 
C I N E U) ! , :AI O o c t o i i :ortc/ ,ü ¿)-— 
6 y 10,30, T a c a ñ e r í a s de pe r i l l a (come-
dia P a r a m o u n t ) . L a ley en l a mano 
( T o m T y l e r ) . N o e s t á l a d i cha donde 
se busca ( M a r y P e r k e r ) , 
C I N E M A M i G C f c L L i ú S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo . 1 1 ; t e l é f o n o 33579).—A las 6 y 
10,15, D i a r i o n ú m e r o 19. L a for tuna y 
la amis tad . ¡ W o l g a ! ¡ W o l g a ! ( g r a n or-
questa). 
F R O N T O N J A I - A L A I f Alfonso X I . 6). 
A las 4 tarde . P r imero , a pala: Gallar* 
t a I I y Ochoa con t ra A z u r m e n d i I V 
Amorebie ta I . Segundo, a remonte: Sal-
samendi y T a c ó l o con t r a Ochotorona y 
Vega, 
* « * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n ni r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Folletín de E L DEBATE 45) 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
dados de un ayuda de c á m a r a que h a b í a t r a í d o con-
sigo y que estaba acos tumbrado a a d m i n i s t r a r l e los 
remedios que en semejantes casos s o l í a n p rocura r l e 
a l iv io , R i c a r d o p r e t e x t ó una i n d i s p o s i c i ó n y se q u e d ó 
t a m b i é n en su cua r to . L a l ecc ión h a b í a sido m u y dura , 
y , pa r t e p o r t emor de ser objeto de l a cu r io s idad bur -
lona de los comensales, pa r te po r los sen t imientos en-
cont rados que l i b r a b a n dent ro de su a l m a fiera bata-
l l a , se a i s l ó en su h a b i t a c i ó n , esperando hal larse a l 
d í a s igu ien te con l a presencia de e s p í r i t u necesaria 
p a r a a f r o n t a r l a s i t u a c i ó n . 
D u r a n t e l a comida, los comensales no h i c i e ron m á s 
que cuchichear unos con o t ros acerca de l lance de l a 
tarde, p a r a lo que les daba m a y o r l i b e r t a d la ausen-
c i a de los dos p r inc ipa les actores. L a Vallejuncoso, 
que f u é una de las p r imeras en enterarse, se a p r e s u r ó 
a u s u f r u c t u a r las p r i m i c i a s de l a novedad con la d u -
quesa, a quien t o d a v í a no h a b í a tenido t i empo de i n -
f o r m a r G a r c í a . 
— ¡ D e mane ra que he estado a punto de verme en-
v u e l t a en u n asunto d e s a g r a d a b l e ! — e x c l a m ó la duque-
sa a l o í r l a r e l a c i ó n de su confidente—. ¡ Q u i é n sabe! 
T a l vez se me h a b r í a me t ido l a j u s t i c i a en casa. ¡Y y o 
que he ten ido s iempre h o r r o r a estas c o s a s ! ' H a hecho 
m u y m a l G a r c í a en t r a e r a ese j o v e n . 
— N o le ©chemoa a él t oda l a culpa. E l cr iado que 
l l evó las pis tolas m e c o n t ó lo ocur r ido , y l a ve rdad 
es que I ñ i g o estuvo por d e m á s p rovoca t ivo . . . 
—Como que l l o v í a sobre mojado . Y a r e c o r d a r á us-
ted que ayer ese C a b a ñ a s . le d i r i g i ó a q u í m i s m o una 
frase insolente . Se conoce que I ñ i g o , que, a fue r de 
h o m b r e de mundo , supo contenerse, no l a e c h ó en saco 
ro to . 
— S í , s í ; pero é s e no e ra m o t i v o suficiente p a r a p r o -
vocar una escena que h u b i e r a podido t r ae r el l u t o a 
esta casa y a g u a m o s a todos la fiesta, 
—Eso es verdad. 
— E l que e s t á de h u é s p e d , debe guardarse esos pun -
t i l l o s p a r a cuando se encuent re en s u casa, 
— S í , pero los hombres. . . 
— ¿ C o n q u e no s a b í a us ted nada? 
— N o ; G a r c í a me d i jo , en el momen to de ponemos 
a l a mesa, que t e n í a que r e f e r i r m e a lgo interesante.. . 
D e s p u é s de comer hablaremos . ¿ B l a n c a lo sabe? 
— N o l a he v is to hab la r con nadie, n i con su p r i m o . 
A h í l a tiene usted, m á s t u r b i a y c e j i j u n t a que de o r -
d ina r io . E l pobre C a s a - M e n é n d e z no puede sacarle una 
p a l a b r a del cuerpo. ¿ H a tenido a l g ú n c o n t r a t i e m p o 
esta tarde? 
L a duquesa, s i n hace r a l t o en l a e x p r e s i ó n de m a -
l i g n a cur ios idad con que c l a v ó en e l l a los ojos su i n -
t e r l o c u t o r a a l d i r i g i r l o es ta p r e g u n t a , c o n t e s t ó con 
tono d isgus tado: 
— N o m e hable us ted de eso. B l a n c a es u n a c a p r i -
chosa que se h a e m p e ñ a d o en c o n t r a r i a r m e . Hemos 
tenido, en efecto, una c o n v e r s a c i ó n poco agradable . 
N o s é q u é ideas son las suyas, y no q u e r e compren-
der que en nuestra p o s i c i ó n ambas tenemos deberes 
que c u m p l i r . Le aseguro a usted que me ha dado una 
buena jaqueca. 
— ¿ S e g ú n eso. sigue e m p e ñ a d a en no querer casarse 
con I ñ i g o ? G a r c í a me h a d icho algo de ese p royec to— 
a ñ a d i ó d o ñ a M a t e a como contes tando a l a m i r a d a de 
e x t r a ñ e z a de la d u e ñ a de l a casa. 
Es t a , ev identemente d i sgus tada d e que l a V a l l e -
juncoso se mezclase en sus asuntos de f a m i l i a , quiso 
j v a r i a r de c o n v e r s a c i ó n ; pero l a marquesa , que t e n í a 
, si1 razones p a r a a t reverse a esto y a m á s , l a a t a -
j ó , d i c i é n d o l a : 
— L a res is tencia de B l a n c a a u n p a r t i d o t a n razo-
nable, se expl ica . Y o creo que e s t á encapr ichada p o r 
su p r i m o , el m a r q u é s de l a Puente . 
— S í . . . a l go de eso m e h a ind icado G a r c í a — b a l b u -
ce»' l a duquesa, cog ida a pesar suyo, pe ro resuel ta a l 
m i s m o t i e m p o a no d a r m o t i v o , po r su pa r t e , a l a s 
injerencias de l a comadre—. Y o no creo... a l menos 
B l a n c a no m e ha dicho.. . E n f i n , y a veremos. 
D i c h o esto se d i r i g i ó a uno de los comensales m á s 
inmedia tos y e n t a b l ó con él u n d i á l o g o ins ign i f i can te . 
L a Va l l e juncoso se m o r d i ó los labios y r e c i b i ó el des-
a i re con e l gesto del que t o m a una p u r g a . 
D e s p u é s de la comida , que, como d i j imos , se p a s ó 
t oda en cuchicheos, l a duquesa, en vez de ponerse a 
su p a r t i d a de t r e s i l lo , e n t a b l ó an imaua c o n v e r s a c i ó n 
con G a r c í a , desapareciendo ambos a l poco ra to , se-
guidos de reojo po r la marquesa , a quien la i m p o s i b i -
l i d a d de consagrarse a su p a s i ó n f a v o r i t a ( y a que, no 
estando l a duquesa, nadie q u e r í a acep ta r el sacr i f ic io 
de j u g a r con o l l a ) , l a puso t o d a v í a de peor h u m o r . 
B l a n c a se h a b í a eclipsado antes, c o m o s i le aquejase 
la necesidad de es tar sola. 
L a m a y o r í a de los concurrentes del sexo fue r t e se 
a c o g i ó a l a sa la de b i l l a r , en l a que no t a r d ó en en-
tab la rse aca lo rada c o n t r o v e r s i a acerca de l suceso de 
la tarde, con t rove r s i a en l a cua l Campor redondo l u -
ció las acos tumbradas ga las de s u ingenio , e s f o r z á n -
dose sobre todo por hacer comprender a sus oyentes 
el papel i m p o r t a n t e po r é l d e s e m p e ñ a d o en el d r a -
m á t i c o inc idente . Es to le fué t a n t o m á s fác i l , cuan to 
que e ra e l ú n i c o en el g r u p o que p o d í a t e s t i f i c a r "de 
v i s u " todos los detalles, ya que los d e m á s padr inos an-
daban desperdigados po r otros si t ios y los dos p r i n c i -
pales actores se h a b í a n s u s t r a í d o , como d i j imos , a l a 
p ú b l i c a cu r io s idad . 
A u n q u e l a conducta va le rosa y cabal leresca d e l d u -
que a r r a s t r a b a l a genera l idad de los suf rag ios , n o f a l -
t aba , s in embargo , ent re los concurrentes quien, rega-
teando el elogio, p rocuraba , aunque no de una mane -
r a ab ie r ta , e m p e q u e ñ e c e r los m ó v i l e s y d a r a l rasgo 
las proporciones de u n caso v u l g a r , f u n d á n d o s e so-
b r e todo en l o i n s ó l i t o de los accidentes. H a y i n t e l i -
gencias p a r a quienes, h a s t a l o e x t r a o r d i n a r i o , debe 
sujetarse a p a t r ó n . 
— N o h a y quien me qui te de l a c a b e z a — d e c í a u n d i -
p u t a d o a m i g o de G a r c í a — q u e el duque es taba seguro 
de su j uego y s a b í a pos i t i vamen te que su adversar io ; 
no h a b í a de r e s i s t i r a l a p rueba de ba t i r se en t a n fe -1 
roces condiciones. 
— ¡ O h ! ¡ O h ! P e r m i t a u s t e d — c o n t e s t ó Campor redon-
d o — ; los antecedentes, po r el con t r a r i o , au to r i zaban a 
pensar que C a b a ñ a s no se h a r í a a t r á s , p r i m e r o por-
que es u n mozo va l ien te y luego ( ruego a ustedes que 
se fijen en esta c i r cuns t anc i a ) porque todos le h a b í a -
mos v i s to a t ravesa r con p ie firme l a M a r e ó l a , cosa 
que n inguno de nosotros, n i el m i s m o duque, se h a b í a 
a t r e v i d o a hacer. 
—Es ve rdad—di j e ron a lgunos de los concurren tes 
que asist ieson a los p r e l i m i n a r e s del lance . 
— Y a e s t o y — i n s i s t i ó el pos i t i v i s t a—; pero entre a t r a -
vesar l a c o m i s a a paso acelerado y d u e ñ o de s u vo -
l u n t a d , a man tenerse en e l la a p ie firme a r r o s t r a n d o 
l a con t ingenc i a de r o d a r a l abismo a t ravesado de u n 
balazo, h a y enorme di ferencia . 
— Y d i g a us ted, ¿ n o p o d í a haber tocado l a ch ina 
a l duque? 
— S i ; pero ^1 duque y a s a b í a que no h a b í a de l l e -
g a r esa cont ingenc ia . P a r a m í no es un caso de va-
l o r sino de a d i v i n a c i ó n , de i n s t i n t o fisiológico. 
— M u c h o su t i l i z a us ted—di jo un m é d i c o vie jo , que lo 
era de la f a m i l i a — . Puede us ted estar seguro de que 
ta les adivinaciones só lo las t ienen los val ientes . D i r í a -
se que la t r a d i c i ó n de ciertos rasgos se hereda con 
l a sangre, como se heredan los caracteres y las en-
fermedades . 
— S ó l o f a l t a que qu i e r a u s t e d hacer de l v a l o r una 
cua l idad h e r e d i t a r i a . 
— ¿ Y p o r q u é no? ¿ P o r q u é el h á b i t o de arr iesgar 
l a v i d a no ha .̂e i m p r i m i r c a r á c t e r en las razas, como 
l o i m p r i m e n , incues t ionablemente , las pasiones y los v i -
c ios? P o r o t r a par te , consul te usted la h i s t o r i a y v e r á 
que, a med ida que decaen las f a m i l i a s pa t r i c i a s , decae 
e l v a l o r en los pueblos. C o n t r a y é n d o n o s a l hecho de 
esta tarde, y o doy de ba ra to que h a y a en t re las d e m á s 
clases q u i é n sea capaz de l l e v a r el d o m i n i o de su vo-
l u n t a d y de sus nervios h a s t a el pun to que le ha lle-
v a d o el duque de A t i e n z a , pero sin la g a l l a r d í a caba-
l leresca de los accidentes. E l t ac to pa ra ejecutar es-
tas acciones, d e s e n g á ñ e n s e ustedes, viene de l a t r ad i -
c i ó n , viene de la h e r e n c i a 
L a o p i n i ó n del doc to r fué reciamente combat ida por 
e l d i p u t a d o y por Camporredondo. Eduardo, que oyó 
p a r t e de l a d i s c u s i ó n desde l a sala inmedia ta , no qui-
so i n t e r v e n i r en ella, por juzgarse pa r t e interesada, y» 
d e s p u é s de dar dos o t res vue l tas por los salones, en-
t r ó en l a b ib l io teca , que, como puede presumirse, es-
t a b a comple t amen te sola, y se s e n t ó a hojear algunas 
rev is tas y p e r i ó d i c o s que h a b í a esparcidos sobre la. 
mesa. L a a c t i t u d de B lanca duran te l a comida y sU 
d e s a p a r i c i ó n d e s p u é s , le t e n í a n pensat ivo, y como ella-
y e l duque eran las ú n i c a s personas con quienes so-
l í a d i s t r a e r l a noche, b u s c ó en l a l e c t u r a a l g ú n es-
p a r c i m i e n t o a su e s p í r i t u . 
B lanca , a quien la c o n v e r s a c i ó n con su madre h a b í a 
puesto, s e g ú n dejamos indicado, en g rande a g i t a c i ó n , 
se r e f u g i ó en sus habi taciones y p r o c u r ó , como otras 
veces, h a l l a r en l a m ú s i c a u n d e r i v a t i v o que calmase 
l a v iveza de sus sen t imien tos ; pero esta vez todos sus 
esfuerzos r e su l t a ron in f ruc tuosos . Sus manos r e c o r r í a n 
l i g e r a m e n t e las teclas del p iano , pero su e s p í r i t u es-
t a b a en o t r a par te . E n vano p r o c u r ó ponerse en co-
m u n i c a c i ó n con sus autores predi lectos ; dejaba una. 
pieza, t o m a b a o t r a , pero el h i l o conductor no se esta-
b l e c í a . Persuadida de l a i n u t i l i d a d de sus esfuerzos, 
y pensando, p o r o t r a par te , que su ausencia p o d í a ser 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Casa real 
Los Soberanos y sus augustas h i jas 
fueron a v i s i t a r p a r t i c u l a r m e n t e l a E x -
pos ic ión de Qo^es holandesas en el Pa-
lacio del Hiél") q ü e poco d e s p u é s f u é 
inaugurada por el pres idente del Con-
bíio , con as is terc ip de las autor idades 
y J r ep resen ta re nes del Cuerpo d i p l o -
m á t i c o . 
A su regreso a Pa lac io el M o n a r c a 
u e s p a c h ó con los m i n i s t r o s de Econo-
mía , T r a b a j o y F o m e n t o . 
L a R e i n a con sus augustas h i j as 
v i s i tó el colegio de l a calle de Goya 
esquina a P a r d i ñ a s . 
La infanta Cristina sirve 
la comida a los niños 
L a r e ina V i c t o r i a y l a i n f a n t a C r i s t i -
na as i s t i e ron aye r a l a c om ida que a 
n i ñ a s y madres l ac tan tes se da d i a r i a -
mente en e l Dispensar io A n t i t u b e r c u l o s o 
M a r i a C r i s t i n a (calle de G o y a ) . E l come-
dor f u é a b i e r t o po r Pascua. L a i n f a n t i t a 
s i m ó personalmente l a comida, acompa-
ñ a d a de a r i s t o c r á t i c a s damas. E l dispen-
sario lo p r e s i d í a l a Re ina m a d r e ; a l m o -
r i r é s t a , l a r e i n a V i c t o r i a h a designado 
pres identa a l a i n f a n K que l l e v a el n o m -
bre de su augus t a abuela. Es v icepres i -
denta del P a t r o n a t o del d ispensar io l a 
marquesa de l a R o m a n a . 
Se s i r v i ó a los n i ñ o s y a las madres 
sopa sabrosa y abundante , pael la , filete y 
p l á t a n o . L a i n f a n t a l l evaba los p la tos de 
sopa á g i l y desembarazada, s i n a l t e r a r 
el equ i l ib r io del l i q u i d o . Cuando l l e g a -
ron las fuentes de filetes, a ú n no h a b í a n 
t e rminado los n i ñ o s el a r r o z . A l g u i e n 
hizo a d e m á n de i r a serv i r les y a el nuevo 
plato. "Pero ¿ e n c i m a de l a r r o z ? " — p r e -
gunta Su A l t e z a — . A l contes ta r le l a re 
l igiosa que efectuaba e l r e p a r t o que no 
impor taba , se e n c o g i ó de hombros y f u é 
con su fuente y su t r i n c h a n t e a s e r v i r 
los filetes sobre los p la tos de a r roz . Ser 
v í a con s o l t u r a y n a t u r a l i d a d , como si 
estuviera acos tumbrada a esos meneste-
res. A t e n d i a so l i c i t a r r en te a los comen-
sales, observando s i t e r m i n a b a n o nece-
sitaban agua. H a c í a ca r ic ias y besaba 
a los n i ñ o s y conversaba con las madres . 
L a Re ina es tuvo d u r a n t e l a c om ida y 
d e s p u é s c o n v e r s ó con las madres l a c t a n -
tes. A u n a que v e s t í a de l u t o i n q u i r i ó 
l a causa y le p r e g u n t ó luego el t i e m p o 
que l levaba v i u d a y l a causa de l a m u e r -
te de su mar ido . A l conocer que m u r i ó 
de enfermedad pu lmonar , i n t e r r o g ó a l a 
viuda p o r el n ú m e r o de h i jos y su r o -
bustez y le r e c o m e n d ó que, aunque nada 
hubiera que temer, l levase con f recuen-
cia a ?os n i ñ o s a l sana to r io p r e v e n t i v o 
para que los observaran los m é d i c o s . 
A c a r i c i ó a los p e q u e ñ i n e s , p o n i é n d o l e s 
p l á t a n o s en las manos. 
Di jo su majes tad a los condes de Casal 
y Sol terra que a ú n no se h a b í a a tendido 
a los n i ñ o s de pecho posibles t ube rcu lo -
sos por p r e d i s p o s i c i ó n he red i t a r i a , pe ro 
que era preciso atenderles como aspecto 
importante de l a l u c h a c o n t r a l a t u -
berculosis. 
Comieron ve in t i c inco n i ñ o s y n i ñ a s 
—en dist intas mesas—y ocho madrea 
con sus chiqui t ines . A las madres se les 
sirve a diario, a m á s del p l a t o de sopa 
y otros dos, uno de ellos carne, y e l pos-
tre, u n vaso de leche. E n el ve rano se 
da a los niños po r l a t a rde leche y pan . 
No son estos n i ñ o s tuberculosos, sino 
predispuestos. I r á n luego a las colonias. 
Se van a establecer comedores en los 
otros dos dispensarios m a d r i l e ñ o s , y en 
el verano s e r á i naugurado u n p reven to -
r io en l a S ier ra pa ra 150 n i ñ o s . 
Asis t ieron los condes de Casal y de 
Solterra, presidente y sec re ta r io de l 
Pat ronato ; l a duquesa de l a V i c t o r i a , 
marquesas de l a R o m a n a y U r q u i j o , 
condesas de Casal, C e c i ñ a n e s , V i l l a g o n -
zalo, San M a r t í n de H o y o s y V i g o , se-
ñ o r a de Tolosa L a t o u r y s e ñ o r i t a s de 
Perales, T r a u m m a n y He red i a . 
Sesión del pleno municipal 
que no e ra posible o t r a cosa, dada l a d i -
vers idad de asuntos. 
Respecto a l a p e t i c i ó n de que h a g a 
ruegos en las sesiones ex t r ao rd ina r i a s , 
dice el s e ñ o r A r i s t i z á b a l que el a lcalde 
todos los d í a s recibe in f in idad de ruegos 
y p r egun t a s de los concejales y de cuan-
tas personas qu ie ren acercarse a é l . 
M u e s t r a su s a t i s f a c c i ó n p o r l a l abor 
rea l izada en m a t e r i a de Sanidad, a l a 
que e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d dedica 
en sus presupuestos m á s de dos m i l l o -
nes de pesetas. 
P o r lo que se refiere a l a e n s e ñ a n z a , 
y a se h a a d q u i r i d o e l m o b i l i a r i o p a r a 
t res g r u p o s escolares m á s , que en breve 
e s t a r á n func ionando . 
N o descuida el A y u n t a m i e n t o el p r o -
b l ema de t r á f i c o rodado, y en este as-
pecto es de u n a g r a n i m p o r t a n c i a el r e -
ciente convenio con l a C o m p a ñ í a de 
T r a n v í a s . 
T a m b i é n t o c ó el a lcalde en su discurso 
el p r o b l e m a de abastos. P o r l o que se 
refiere a los mercados, el A y u n t a m i e n t o 
e s t á dispuesto a c o n s t r u i r va r ios en M a -
d r i d ; y a h a y c o n s i g n a c i ó n p a r a e l de 
Va l l ehe rmoso . E n lo referente a precios, 
el M u n i c i p i o t iene poca I n t e r v e n c i ó n 
puesto que es asunto que corresponde a 
o t r o o rgan i smo . 
D e s p u é s del discurso del a lcalde se 
l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
ES cuadro del desem-
barco de Alhucemas 
E l je fe del Gobierno y el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a v i s i t a r o n aye r l a 
Escuela de Be l l a s A r t e s p a r a c o n t e m -
p l a r el cuad ro de M o r e n o Carbonero, 
a l l í expuesto, r ep resen ta t ivo del des-
embarco de A l h u c e m a s . 
E l i l u s t r e a r t i s t a d i r i g i ó a l pres iden-
te del Consejo l a s igu ien te c a r t a hacien-
do d o n a c i ó n del cuad ro : 
"En tus i a s t a de los grandes hechos de 
nues t ra H i s t o r i a , este de Alhucemas lo 
c o n c e p t ú o como uno de los pr imeros , no 
sóio por el gesto heroico, sino por sus 
consecuencias. 
I n s p i r a d o , en él, me propuse real izar 
esta obra poniendo en e l la todo cuanto 
mis fuerzas a lcanzaran como ar t i s ta . 
E s m u y di f íc i l en las guerras moder-
nas pa ra l a r e p r e s e n t a c i ó n p i c t ó r i c a de 
u n acontec imiento m i l i t a r que u n cau-
d i l lo se encuentre cerca de sus soldados, 
en el desembarco de Alhucemas las es-
peciales c i rcuns tancias que concur r i e ron 
nos ofrecen l a opor tun idad de esta con-
j u n c i ó n . Y o l a he aprovechado pa ra que 
en luga r preeminente figure el jefe que 
la o r g a n i z ó y luego e j e c u t ó ; sus conse-
cuencias e s t á n en la m e m o r i a de todos 
los e s p a ñ o l e s . 
Por esto os pido, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , 
que a c e p t é i s , como jefe del Gobierno, es-
te homenaje que u n a r t i s t a e s p a ñ o l ofre-
ce a su P a t r i a . 
Que Dios guarde la v ida de V . E . mu-
chos a ñ o s . " 
Vida notarial 
A j e r , a las cinco de l a ta rde , se re -
u n i ó el Pleno m u n i c i p a l p a r a dedicar 
esta ses ión a ruegos y p regun tas . E l 
ú n i c o d i c t a m e n que h a b í a f u é r e t i r a -
do: declaraba que no procede l a i m -
pos ic ión de las cont r ibuciones especia-
les po r las obras de s u s t i t u c i ó n de pa -
vimentos en var ias calles. 
E l s e ñ o r Or tega cumple su promesa 
de f o r m u l a r diez y seis ruegos y p re -
guntas. So l i c i t a de l a A l c a l d í a que 
consienta los ruegos y p r egun t a s en las 
sesiones ex t r ao rd ina r i a s . 
Pide que el A y u n t a m i e n t o de M a -
dr id c u m p l a exac tamente l a j o r n a d a 
de ocho horas y el descanso d o m i n i c a l . 
T a m b i é n se in teresa p o r e l c u m p l i m i e n -
to de la sentencia del Sup remo respec-
t o a bomberos. 
P r egun t a a l a lcalde p o r q u é e s t á n 
paralizadas las obras de u r b a n i z a c i ó n 
ea el ensanche, habiendo en M a d r i d 
"na g r a n cr i s i s de t r a b a j o . Se refiere 
a monda del cementer io de San M a r t i n 
y dice que esas obras deben ejecutarse. 
E log ia l a e x p o s i c i ó n de obras hechas 
Por los a lumnos de l a P a l o m a y pide 
que se h a g a n las r e f o r m a s necesarias 
eri los t a l l e res . P o r ú l t i m o , dice que 
^esde que se c r e ó e l . Consorcio de l a 
carne en M a d r i d se come poca carne 
y cara. 
E l s e ñ o r Zahonero se in te resa p o r l a 
higiene de l a b n r r i a d a de M é n d e z 
Alonso. P ide e l s e ñ o r M a t a r r a n z que 
se ejerza es t recha v i g i l a n c i a en las ba-
rriadas e x t r e m a s de la c iudad p a r a e v i -
ta r l a r e u n i ó n en aquel los lugares de 
gente maleante . 
' E l s e ñ o r G ó m e z A r i a s hace presen-
que en e l acto d i l d o m i n g o en el 
min i s te r io del E j é n ú t o , e l servic io de 
c i r c u l a c i ó n m e r e c i ó elegios del jefe del 
gobierno, a los que, a su j u i c i o , debe 
sumarse l a Alca.dJa. A c o n t i n u a c i ó n 
grega s e g ú n lo c o n t a r o n , u n con-
d a l l l a m ó l a a t e n c i ó n en l a ca l le a u n 
s^ardia de m a n e r a tfú> que se p rodu j0 
e s c á n d a l o . 
E l alcalde recoge todos o casi todos 
ruegos fo rmulados . Brevemente , po r -
A c a b a de ce lebrar su p r i m e r a re-
u n i ó n l a J u n t a de P a t r o n a t o de l a M u -
t u a l i d a d N o t a r i a l . D u r a n t e c u a t r o m a -
ñ a n a s consecut ivas se h a n congregado 
en el m i n i s t e r i o de J u s t i c i a y Cul to , 
bajo l a pres idencia de l d i r e c t o r gene-
r a l de los R e g i s t r o s y de l N o t a r i a d o , el 
subd i rec to r s e ñ o r Carrasco, los s e ñ o -
res B a r a h o n a y Puente , jefes de sec-
c i ó n y negociado, respec t ivamente , y 
los decanos de los Colegios no ta r ia les 
de Barce lona , V a l e n c i a y M a d r i d , s e ñ o -
res Par , G i l P e r o t í n y A v i l a , este ú l -
t i m o con c a r á c t e r i n t e r i n o . 
E l c a p i t a l de l a M u t u a l i d a d en su 
med io a ñ o de v ida , a lcanza u n a c i f r a 
super ior a ochocientas m i l pesetas. 
Se h a n tomado acuerdos sobre con-
c e s i ó n de congruas y sobre auxi l ios p o r 
causa de m u e r t e , que se d a r á n aunque 
el f a l l ec ido no deje f a m i l i a . L o s Cole-
gios, en este caso, r e c i b i r á n las c a n t i -
dades y las e m p l e a r á n en sat isfacer las 
necesidades susci tadas po r el f a l l e c i -
m i e n t o . 
H a es tudiado t a m b i é n l a J u n t a las 
normas de o r g a n i z a c i ó n b a n c a r i a de l a 
M u t u a l i d a d . 
L a M u t u a l i d a d en su nueva v i d a f u n -
c iona separada de los colegios. P a r a 
n e u t r a l i z a r l a p é r d i d a que p a r a é s t o s 
s u p o n í a no con ta r con los sobrantes de 
a q u é l l a , se dispuso que cuando u n co-
legio tuv iese ingresos insuf ic ientes p u -
diese p e r c i b i r a ca rgo del c l iente has ta 
25 c é n t i m o s po r f o l i o pro tocolado. 
A l g u n o s Colegios no h a n u t i l i z a d o el 
m á x i m u m de esta c o n c e s i ó n . A s í el de 
V a l l a d o l i d h a pedido a u t o r i z a c i ó n p a r a 
cobrar 12 c é n t i m o s y medio, y 15 los de 
Barce lona y Va lenc ia . 
— E l d í a 28 del presente mes se ve-
r i f i c a r á l a e l e c c i ó n de decano del Co-
legio N o t a r i a l de M a d r i d . Es te c a m -
bio de decano s u p o n d r á l a e l e c c i ó n po r 
los de t o d a E s p a ñ a en t r e ellos del que 
ocupe l a vacan te p r o d u c i d a en l a J u n t a 
de p a t r o n a t o de l a M u t a l i d a d N o t a r i a l 
po r el a n t e r i o r decano de M a d r i d , s e ñ o r 
A z p e i t i a , y a que los t res decanos que 
h a n de f i g u r a r en l a J u n t a de l a M u t u a -
l i d a d l o s e r á n en c o n s i d e r a c i ó n a sus 
personas, y no a l Colegio a que per te-
necen. 
El señor López Nú-
c r a c i a C r i s t i a n a ocupa l u g a r p re fe ren-
te e l r é g i m e n c o r p o r a t i v o . 
N o son solamente los obreros los que 
h a n laborado p o r l a i n s t a u r a c i ó n de 
este r é g i m e n soc ia l ; t a m b i é n los p a t r o -
nos, los de l a C o n f e d e r a c i ó n P a t r o n a l , 
como los de l a G r e m i a l y los de l a A . 
de Es tud ios Sociales y E c o n ó m i c o s , no 
h a n podido permanecer ind i fe ren tes an-
te l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a . 
E x a m i n a l a o b r a copiosa del I n s t i -
t u t o de R e f o r m a s Sociales, v i v e r o — d i -
ce—del e s p í r i t u social de nues t ro t i e m -
po, de donde p rov ienen los f r u t o s que 
hoy, en p lena madurez , c o n s t i t u y e n las 
real idades e c o n ó m i c a s y p o l í t i c a s del 
mundo del t r a b a j o . 
E l s e ñ o r L ó p e z N ú ñ e z expone los 
antecedentes de m a y o r alcance, y a en 
f o r m a de leyes, y a en f o r m a de pi 'o-
yectos, d u r a n t e l o que v a de s iglo, t a -
les como los referentes a T r ibuna l e s 
indus t r i a les y o rgan i smos conci l iado-
res; los i n t en tos de r e f o r m a de las l e -
yes reguladoras del derecho s indical , 
el r é g i m e n de par tos , l a I n s p e c c i ó n de 
las Leyes Tu te l a re s del obrero, l a Co-
m i s i ó n del T r a b a j o en C a t a l u ñ a , el p ro -
yecto de B u r g o s Mazo sobre Consejos 
p a r i t a r i o s profesionales . 
A s í pues, t e r m i n a , l a i m p l a n t a c i ó n 
de nues t ro a c t u a l r é g i m e n c o r p o r a t i v o 
no es una novedad improv i sada , sino 
u n a l a r g a y c o m p l i c a d í s i m a e labora-
c i ó n en l a que d u r a n t e muchos a ñ o s 
h a n p a r t i c i p a d o los hombres de todas 
las escuelas sociales y los m á s cal i f ica-
dos representantes de todos los i n t e -
reses. 
M . Crémieux en el 
curso organizado por l a F e d e r a c i ó n I b é -
r i c a de Sociedades Protectoras de A n i -
males y Plantas , han sido seleccionados 
tres trabajos, cuyos lemas son: " E l na^ 
c imien to" , " E l e s p í r i t u v e n c e r á a l a le-
t r a " y "Testigos de su g lo r i a " , corres-
pondientes a d o ñ a L u i s a Becares, don 
J e s ú s H e r n á n d e z y don Juan A n t o n i o 
D i m a s . 
L a p r i m e r a no r e u n í a los requisi tos 
de l a convocator ia , y , en v i s t a de ello, 
se la propone p a r a u n p remio especial, 
y se selecciona o t ro t raba jo del concur-
sante don J o s é Ta lau , que, con los se-
ñ o r e s H e r n á n d e z y D imas , p e r c i b i r á n los 
tres premios de 500, 250 y 100 pesetas. 
Agasajo a C r é m i e u x . — E l lunes, a las 
seis de l a tarde, o f r e c e r á " L a Gaceta 
L i t e r a r i a " u n v i n o e s p a ñ o l a B e n j a m í n 
C r é m i e u x , en " L a G a l e r í a " ( M i g u e l M o -
ya, 4 ) . 
Las tarjetas, a l precio de tres pesetas, 
p o d r á n ser recogidas en el I n s t i t u t o 
F r a n c é s ( M a r q u é s de l a Ensenada) , Ca-
sa del L i b r o ( P i M a r g a l l , 7) y " L a Ga-
l e r í a " . 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a " L a Soledad". 
No pertenece a l T r u s t . 
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Instituto Francés 
M . B e n j a m í n C r é m i e u x d i ó aye r su 
segunda conferenc ia en el I n s t i t u t o 
F r a n c é s . Se d e d i c ó en esta d i s e r t a c i ó n 
a d e m o s t r a r c ó m o desde 1918, en l a 
l i t e r a t u r a de l a pos tguer ra , i b a apun-
t ando u n e s p í r i t u de r e c o n s t r u c c i ó n y 
c ó m o desde 1925 esto e s p í r i t u de re-
c o n s t r u c c i ó n h a dominado a l e s p í r i t u 
de i n q u i e t u d . 
E l Ca to l i c i smo, en f o r m a de neo-
t o m i s m o , h a marcado , m á s que de re -
c o n s t r u c c i ó n , u n e i í u c r z o de conserva-
c i ó n ; pero puede c o n s i d e r á r s e l e como 
u n a de las piezas p r inc ipa les que l a 
nueva g e n e r a c i ó n ha opuesto a l e s p í r i -
t u de duda y a l n i h i l i s m o . 
E l e s p í r i t u de r e c o n s t r u c c i ó n h a t o -
mado unas f o r m a s en te ramente nue-
vas. A d e m á s de P a u l V a l e r y y A l a i n , 
son muchos los que creen indispensable 
u n nuevo i n v e n t a r i o de todo l o que 
existe en el mundo , inc luso el hombre . 
I n v e n t a r i o que be quiere s egu i r con 
u n a p r e c i s i ó n m á x i m a desde l o ele-
m e n t a l . 
E s t e c o n o c i m i e n t o — a ñ a d e — h a b r á de 
se rv i r p a r a f o r m u l a r una é t i c a nueva. 
Es te nuevo h u m a n i s m o es u n h u m a n i s . 
m o de a c c i ó n . N o carece de r a z ó n el 
pensar que p o d r á da r a luz a u n nuevo 
clas ic ismo. 
E l conferenciante fue. m u y aplaudido. 
Boletín meteorológico 
Es tado general .—Sobre e l A t l á n t i c o , 
a l Occidente de l a P e n í n s u l a I b é r i c a , 
ex i t e u n á r e a de m a l t i empo , que p r o d u -
ce m u c h a nubosidad y v ien tos moderados 
en E s p a ñ a . E n l a P e n í n s u l a Escand inava 
h a y o t r a á r e a de m a l t i e m p o . 
Para hoy 
En las Embajadas 
E l embaja i lc r de N o r t e a m é r i c a y l a 
s e ñ o r a de H a m m o n d h a n dado u n a l -
muerzo en b o r o r de los s e ñ o r e s V icen t 
Astor , de l que t a m b i é n fueron comen-
sales otras d i s t i n g r i d a s personas de la 
amistarl de este m a t r i m o n i o , que les han 
a c o m p a ñ a d o en ca l idad de invi tados en 
su "yate" , ac tua lmente anclado en Se-
v i l l a . 
— E n San S e b a s t i á n se e f e c t u a r á en 
breve el m a t r i m o n i o del p r i m e r secre-
t a r io de l a E m b a j a d a de E s p a ñ a en 
P a r í s , s e ñ o r Agu inaga , con l a encanta-
dora s e ñ o r i t a de Azqueta , de d i s t i ngu i -
da f a m i l i a donos t ia r ra . 
— E l nuevo m i n i s t r o del B r a s i l y la 
s e ñ o r a de Guimaraes h a n obsequiado 
con u n a co mi d a a los s e ñ o r e s de P r ó c -
tor , s e ñ o r a de N ú ñ e z de Prado y s e ñ o -
res Macedo Soares, G o r d i l l o y Godoy. 
— E l consejero de l a E m b a j a d a de 
F r a n c i a y l a s e ñ o r a de T h i e r r y h a n sa-
l ido pa ra Barcelona, en donde p a s a r á n 
unos d í a s a bordo del ya te de su padre 
po l í t i co y padre, respect ivamente, el ba-
r ó n H a n r i de Ro thsch i ld , qu ien acaba 
de l legar a d icha cap i t a l d e s p u é s de 
u n viaje po r las costas de E s p a ñ a . 
— L a s e ñ o r a de P icha rdo , esposa del 
consejero m i n i s t r o de la E m b a j a d a de 
Cuba, celebraba ayer su santo, y u n nu- j 
meroso g rupo de sus amistades a c u d i ó 
a f e l i c i t a r l a , d e m o s t r á n d o s e a s í cumpl i -
damente las grandes s i m p a t í a s de que 
goza en l a sociedad m a d r i l e ñ a . 
— E n M a d r i d ha sido m u y sentida l a 
muer te , ocu r r i da en P a r í s , del consejero 
de l a E m b a j a d a de A l e m a n i a , b a r ó n 
W i l l f r i e d V i e t i n g h o f f . Descanse en paz 
el d i s t inguido d i p l o m á t i c o . 
Un cruzamiento 
Los Reyes y las Mantitas !a visi-
taron antes de la inauguración 
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E n l a iglesia de las Calat ravas se ce-
l e b r ó anteayer l a solemne ceremonia 
de a r m a r cabal lero y ves t i r el h á b i t o 
de l a c i t ada Orden M i l i t a r a su alteza 
real el p r í n c i p e don A l v a r o de O r l e á n s . 
P r e s i d i ó el C a p í t u l o , con asistencia de 
las ó r d e n e s de A l c á n t a r a y Montesa, el 
duque de B é j a r , comendador m a y o r de 
A r a g ó n . A p a d r i n ó a l neóf i to su p r i m o y 
alteza rea l el in fan te don Ja ime. Y le 
calzaron las espuelas los marqueses de 
H e r m i d a y C a b r i ñ a n a . 
Se leyó l a bu la a p o s t ó l i c a de Benedic-
to X V , pub l i cada en 1921, por l a que 
s« relevaba a l nuevo caballero a causa 
de la no tor iedad de su l inaje de hacer 
las pruebas. 
Diversas noticias 
ñez en el Ateneo 
L a o c t a v a conferenc ia del curso de 
Derecho C o r p o r a t i v o en el A teneo fué 
p r o n u n c i a d a aye r p o r don A l v a r o L ó -
pez N ú ñ e z . L e a c o m p a ñ a r o n en l a c á -
t e d r a e l gene ra l M a r v á y el s e ñ o r M a -
da r i aga . 
E l conferenc ian te comienza expo-
niendo las c a r a c t e r í s t i c a s c l á s i c a s de l a 
a s o c i a c i ó n p ro fes iona l . E l e s p í r i t u cor-
p o r a t i v o de l a E d a d Media , postergado 
por el empuje de las ideas a n t i c r i s t i a -
nas e i n d i v i d u a l i s t a s de l a Enc ic lope-
dia, se r e s t a u r ó en e l s iglo X I X . 
E n l a r e s t a u r a c i ó n c o n t r i b u y e r o n los 
pensadores s i n d i s t i n c i ó n de escuelas n i 
tendencias p o l í t i c a s o sociales. 
N o h a y p r o g r a m a social c a t ó l i c o que 
no cuente como a r t í c u l o f u n d a m e n t a l 
l a r e c o n s t r u c c i ó n de l a sociedad por 
clases y profesiones. A s i , en l a ideo-
l o g í a del G r u p o E s p a ñ o l de l a D e m o -
Academia do Jurisprudencia .—6 t. , don 
J o a q u í n Gar r lgues : "Derecho de Socie-
dades mercant i les ." 
A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a 
(Atocha , 68).—8 n., doctor V á z q u e z Le -
f o r t : " M o r t a l i d a d i n f a n t i l . Sus p r inc ipa -
les causas y medios de d i s m i n u i r l a . " 
A s o c i a c i ó n de A l u m n o s In t e rnos de l a 
Beneficencia P r o v i n c i a l (aula del doctor 
M a r a ñ ó n ) . — 7 t , doctor G e r m á n A s ú a : 
" D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de las vesi-
c u l i t i s . " 
C í r c u l o de Bel las Ar t e s (sala de es-
p e c t á c u l o s ) . — 7 t . , d o ñ a M a r í a Teresa 
L e ó n : " E s t é t i c a del amor ." 
Conferencias Hispanoamer icanas (Real 
Academia de l a H i s t o r i a , L e ó n , 21).— 
Organizadas po r la A c c i ó n C a t ó l i c a de 
la M u j e r : don B e r g a m í n F e r n á n d e z Me-
d ina : " L e g i s l a c i ó n social y obras de asis-
tencia en el U r u g u a y . " 
Conferencias sobre e! Congreso M a r i a -
no de Sevi l la ( s a l ó n de Santa Teresa, 
Carmel i tas de l a plaza de E s p a ñ a ) . — 6 
tarde, don A n t o n i o M a ñ é s , Jerez, c a n ó -
n igo de Sevi l la , d e s a r r o l l a r á su confe-
rencia sobre el Congreso. 
E x p o s i c i ó n Castro-Cires ( t ea t ro del A l -
c á z a r ) . — 4 t., i n a u g u r a c i ó n del ce r tamen. 
I n s t i t u c i ó n del D i v i n o Maes t ro (San 
Vicente , 72).— t., s e s i ó n de c lausura del 
curs i l lo . P r o n u n c i a r á n discursos don I g -
nacio , S u á r e z Somonte, d i rec tor general 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , y el Obispo de 
M a d r i d . 
R e a l A c a d e m i a N a c i o n a l de M e d i c i -
na.—6,30 t., s e s i ó n p ú b l i c a . 
R e a l Sociedad E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e 
de A m i g o s de l P a í s (plaza de la V i l l a , 
2).—6,45, s e s i ó n en honor de l a mu je r 
e s p a ñ o l a . D o n J o s é A n t o n i o de Ub ie rna 
y s e ñ o r i t a C l a r a Campoamor: " L a m u -
je r en el Derecho" . D o ñ a Teresa L u -
z a t t i : " L a a c t u a c i ó n de la mu je r en la 
p o l í t i c a . " S e ñ o r i t a Micae la D í a z Raba-
neda: " L a m u j e r en la e n s e ñ a n z a . " 
Residencia de Es tudiantes (P ina r , 21). 
7 t., don D a r i u s M i l h a u d : " L a s tenden-
cias de la nueva m ú s i c a francesa." 
Residencia de S e ñ o r i t a s ( M i g u e l A n -
gel, 8).—6,30 t., don Salvador de Mada-
r iaga : "Ingleses, franceses, e s p a ñ o l e s ; 
ensayo de p s i c o l o g í a comparada." 
U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a (Los Madrazo, 
9).—6,30 t . , don A d r i á n S á n c h e z Serra-
no: " C o l ó n . Procedencia ve rdade ra del 
d inero para el descubr imiento . N o m b r e 
de la carabela. L a ú n i c a P a t r o n a de su 
d e v o c i ó n y descubr imiento Santa M a r í a 
de Grac ia ( M a r i g a l a n t e ) . Su g r a t i t u d hu-
mana y d i v i n a . " 
Para mañana 
« P a r a dientes más sanos, más bonitos, elimine )a peiícuia» 
H e a q u í u n n u e v o m e d i o , 
Escuela de Ar t e s y Oficios (Ar t i s t a s , 
16).—11 m. , don Benigno Zub iza r re t a : 
" E l estudio especulat ivo o t e ó r i c o en to -
dos los r amos del saber h u m a n o es i n -
suficiente, si no se robustece con una 
p r á c t i c a esmerada e in te l igente ." 
Tea t ro EIdorado.—11 m. C a m p a ñ a de 
Hig iene Social . 
Otras notas 
Resul tado de u n concurso.—En e l con-
fmportantes descubrimientos den-
tales se han efectuado para la higie-
ne <le los dientes. Nuevos métodos 
para protegerlos han sido hallados. 
L a p e l í c u l a 
e s e l g r a n e n e m i g o 
La ciencia dental achaca ahora la 
mayoría de las molestias en los dien-
tes y encías a una película poblada de 
gérmenes que se forma sobre los dien-
tes. Pase la lengua sobre los dientes 
y la notará. Esta película es un ene-
migo para sus dientes Destrd/ala 
diariamente. 
La película se adhiere a los dien 
tes, penetra en los intersticios y allí se 
localiza. Millones de gérmenes viven 
en ella y abren las puertas a la enfer-
medad. Los métodos de antaño fraca-
san ai tener que combatir esa película. 
P r u é b e l o 
Actualmente, la ciencia dental ha 
proporcionado combatientes efectivos 
contra esa película en un dentífrico 
denominado Pepsodenl. Este la coa-
gula; la elimina. Pule los dientes a 
gran .brillo, en forma de que la pelí-
cula no puede adherirse fácilmente. 
Pruebe Pepsodent observe cuán 
limpios siente los dientes después de 
haberlo empleado. Compruebe la au. 
sencia de la película Vea que los 
dientes se emblanquecen a medida que 
ésta desaparecen. Unos pocos días de 
empleo se lo demostrará. Pida una 
muestra gratis para diez días a Bus-
quets Hermanos y C.a, S- 24-16.2 
Cortes, ^87, Barcelona» 
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Se encuentra gravemente enferma la 
d i s t ingu ida s e ñ o r a d o ñ a M a r i a F e r n á n -
dez Heredia , esposa del i lus t re presiden-
te de l a Aud ie nc i a t e r r i t o r i a l de M a d r i d , 
don E d u a r d o de L e ó n y Ramos . 
— D o ñ a M a r í a de los Desamparados de 
la F igue ra y de l a Cerda ha sol ic i tado 
la r e h a b i l i t a c i ó n del t í t u l o de m a r q u é s 
de V i l l anueva . 
—Se encuentra del icada de salud l a 
s e ñ o r a de Da Cierva, h i j a de l a duquesa 
v iuda de Hornachue los . 
H a n marchado : a Sevil la, l a marquesa 
de A r g ü e l l e s y l a marquesa de Aledo y 
sus h i jas ; a Ronda, l a pr incesa de H o -
henlohe; a Granada, l a marquesa de Car-, 
tagena; a Jerez, la condesa de M e d i n a 
y Tor res ; a San F e l i ú de Llobregat , e! 
conde de S á s t a g o , y a l Monas te r io de 
Guisando, l a marquesa de C a s t a ñ i z a . — , 
L e ó n . 
B a u t i z o 
E l Obispo de Barce lona , doc to r M i -
ralles, ha baut izado a l h i jo r e c i é n na -
cido de don "Valen t ín V í a V e n t a l l ó y 
de d o ñ a M a r í a Teresa M a r t í n e z A n i d o . 
E l n e ó f i t o r e c i b i ó los nombres de Car-
los, Fe l ipe , Al fonso , Ra fae l y Gerardo, 
a p a d r i n á n d o l e su h e r m a n a M a r í a A s u n -
c i ó n y don R a m i r o M a r t í n e z A n i d o . 
E l Pre lado c o n f i r m ó a los n i ñ o s A s u n -
ción, Sever iano y V a l e n t í n V í a y M a r -
t í n e z A n i d o . 
S e n a d u r í a s v i t a l i c i a s vacantes 
H a y en l a a c tua l i dad c incuen ta y c i n -
co por l a m u e r t e de l m a r q u é s de L u c a 
de Tena. ' 
F a l l e c i m i e n t o 
E l s e ñ o r don Ra fae l B a r r i o y M a s -
sien f a l l e c i ó anteanoche, a las nueve, 
en Sevi l la . 
F u é persona conoc ida y es t imada en 
esta Cor t e . De su m a t r i m o n i o con d o ñ a 
R a m o n a Casado y Sas t re no de ja des-
cendencia. Con taba c incuen ta y siete 
a ñ o s de edad. 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a l a d i s t i n -
gu ida f a m i l i a del d i f u n t o , en p a r t i c u l a r 
a su he rmano p o l í t i c o , don A g u s t í n S i l -
vela y C o r r a l . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se cumple el v i g é s i m o de l a 
mue r t e de l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a R o d r í -
guez A v i a l de C h á v a r r i y el 22 el se-
gundo del f a l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a del P i l a r C o r t é s y A l l o n -
ca de E n c í ó , ambas eje g r a t a m e m o r i a . 
E n d i ferentes t emplos de esta Cor te 
y de M i r a n d a de Eíbro se a p l i c a r á n su -
f rag ios p o r las d i fun ta s , a cuyos res-
pect ivos deudos renovamos la e x p r e s i ó n 
de nues t ro sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
HOLANDA CULTIVA DIEZ MjL 
VARIEDADES DE TULIPANES 
En 1928 exportó flores por valor 
de once millones y medio de ptas. 
L a E x p o s i c i ó n de p l an ta s y flores ho^ 
landesas f u é i n a u g u r a d a aye r m a ñ a n a 
en el Pa lac io de H i e l o . U n a h o r a antes 
de l acto i n a u g n r a l l l e g a r o n a l loca l los 
Reyes don A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a y 
las i n f a n t i t a s d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a Cr i s -
t i n a , que c o n t e m p l a r o n detenidamente 
las instalaciones. 
Como aye r anunciamos, se h a n p re -
parado un i fo rmes j a r d i n c i l l o s con figu-
ras—gallos, figuras g e o m é t r i c a s . . . — d e 
b o j ; va r iados j a rd ines r ú s t i c o s con pe-
ñ a s c a l e s , en t re los que co r re el agua ; 
g r u p o de canastas a d iversas a l tu ras , 
con flores de m ú l t i p l e s colores y f o r -
mas ; m o b i l i a r i o de habi tac iones ador-
nados sobr iamente con b ú c a r o s y cen-
t ros de flores; p royec tos de j a rd ines con-
cebidos p o r m i e m b r o s de l a A s o c i a c i ó n 
de A r q u i t e c t o s h o r t í c o l a s , mues t r a r io s 
del Serv ic io F i t o p a t o l ó g i c o , f o t o g r a f í a s , 
e t c é t e r a . 
E n este be l lo exponente de los p ro -
ductos h o r t í c o l a s de H o l a n d a , figuran 
las l i l a s y rosas de los c é l e b r e s floricul-
tores de A a l s m m e e r , que c u l t i v a n m i -
l lares de e jemplares o r ig ina les y flores 
especiales, como hor tensias , cyclanes y 
begonias; los rododendros de boskoop, 
p r o f u s i ó n de tu l ipanes , de los que en 
sus 10.000 variedades t i ene H o l a n d a 
desde hace t res siglos y med io casi u n 
monopol io de c u l t i v o . H a y zonas de H o -
landa en que los j a c i n t o s de todas las 
variedades del m u n d o — a z u l , v io lado, 
morado , rosa, c a r m e s í , escarlata, b l an -
co, crema, a m a r i l l o , naranja . . .—merecen 
cuidados especiales cada m a t i z en cua-
d r á n g u l o s de te r reno . L o m i s m o ocur re 
con las grandes extensiones dedicadas 
a tu l ipanes . 
Holanda , l l a m a d a el j a r d í n de E u r o -
pa, produce g r a n can t i dad de h o r t a l i -
zas y f ru tos , que se c u l t i v a n en 56.335 
h e c t á r e a s . L a h o r t i c u l t u r a ocupa en con-
j u n t o en sus cu l t ivos 68.325 h e c t á r e a s . 
U n parquec i l lo , a u n no f lorec ido , se 
t r a s l a d a r á j u n t o a l pa lac io de L a Z a r -
zuela del Pa rdo , en of renda a las I n -
f an t i t a s . Como p r e p a r a c i ó n de l a E x p o -
s i c ión , fue ron p lan tados en los j a r d i n i -
l los de l a p l aza de Or i en t e y en L a 
G r a n j a va r ios mi l l e s de bulbos de t u -
l ipanes holandeses, que e s t á n florecien-
do estos d í a s . 
D u r a n t e l a E x p o s i c i ó n , s e ñ o r i t a s a ta -
viadas a l a usanza de las p rov inc ias de 
F r i s i a y Zelandia , venden flores, cuyo 
p roduc to se d e s t i n a r á a l a L i g a c o n t r a 
el C á n c e r . 
L a i n s t a l a c i ó n ha sido d i r i g i d a p o r el 
a rqu i t ec to M . T h i m , de acuerdo con l a 
s e ñ o r a E e g K é n , holandesa • residente en 
E s p a ñ a . 
A c o m p a ñ ó ayer a l a f a m i l i a r e a l el 
m i n i s t r o de H o l a n d a , b a r ó n de Asbeck . 
E l C o m i t é o rgan izador l o preside H . 
Kze lage H a a r l e m ; es secre tar io Jonk-
heer Mol l e ru s . 
D e s p u é s de ausentarse los Reyes, f u é 
i n a u g u r a d a l a E x p o s i c i ó n , con asisten-
c i a del gene ra l P r i m o de R i v e r a y del 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n y s e ñ o r a de Ca-
l l e jo . 
T a m b i é n v i s i t a r o n e l s a l ó n del Pa l a -
c io de H i e l o los m i n i s t r o s de F o m e n t o 
y de E c o n o m í a N a c i o n a l . 
L a c l ausura s e r á el d í a 24. 
num. 9. 
U N I C A M A R C A J E A N R E G I S T R A D A E N E S P A Ñ A 
125 hojas 75 hojas 85 hojas 
20 c é n t i m o s 15 c é n t i m o s 10 c é n t i m o s 
P R O D U C C I O N N A C I O N A L 
E l que c o m p r a productos manufac tu rados en el ex t ranjero , h a b i é n d o l o s mejores y m á s baratos e n su pa t r i a , q u i t a 
t r aba jo y sustento a nuest ros obreros y pe r jud ica l a r iqueza de l a n a c i ó n . 
Los tu l ipanes y j a c i n t o s or iginales , 
con o t ras p lan tas bulbosas, fueron l l e -
vados a la E u r o p a occ iden ta l desde l a 
T u r q u í a y A s i a hace y a m á s de t res 
s iglos y medio, a l l á en 1559. Clusius, 
e l conocido botanis ta , r e c i b i ó bulbos y 
semil las de De Busbecq, embajador .de 
Feder ico, emperador de A u s t r i a en l a 
C o r t e de l S u l t á n S o l i m á n . E n sus v i a -
jes h a b í a v i s t o tu l ipanes s i lvestres en 
los alrededores de A d r i a n o p l a y m á s 
t a rde e n c o n t r ó a Clus ius en V iena . C l u -
sius d i s t r i b u y ó y v e n d i ó sus bulbos en 
los P a í s e s Bajos , adonde el t u l i p á n l l e -
g ó a ser en seguida u n p r i v i l eg i ado 
precioso de los j a rd ines . 
A poca d i t a n c i a de l a i n d u s t r i a cu-
r iosa del c u l t i v o de cebollas florales, a 
lo l a rgo de l a costa del M a r del N o r -
te, se ext iende una v a s t a r e g i ó n con 
e l c u l t i v o a l t a m e n t e desenvuelto de le-
gumbres finas y de f r u t a bajo v i d r i o ; 
a l lado de é s t a , antes, el c u l t i v o carac-
t e r í s t i c o de v e r d u r a c o m ú n , p r i n c i p a l -
mente l a berza, en l a pa r t e sep ten t r io -
n a l de l a H o l a n d a del N o r t e , el cent ro 
de a r b o r i c u l t u r a B o s k o o p ; el cent ro de 
floricultura Aalsmeer , e t c é t e r a , donde 
t a n t o inc remen to ha alcanzado el cu l -
t i v o de flores de i n v i e r n o en estufa . 
E n p r i m a v e r a s ó l o los floristas de 
A a l s m e e r l l e v a n semanalmente a A m s -
t e r d a m 150.000 tiestos de flores. L a p r o -
d u c c i ó n de rosas sobrepasa los cua t ro 
mi l lones , y las azucenas, los dos y me-
dio. 
H o l a n d a e x p o r t a flores—en aviones—, 
f r u t o s y hor t a l i zas . L a s flores—incluso 
a N o r t e a m d r i c a — p o r v a l o r en 1928 de 
4.541 florines (11.582.010 pesetas a l c a m -
bio de a y e r ) y 3.451.000 k i l o g r a m o s ; f r u -
tos, 8,7 mi l lones de florines; cebollas y 
chalotes, 11,7; tomates , 16,5; pata tas , 23; 
cebollas florales, 42,7; enrolado, pepinos, 
p lantas , etc. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
1 
son los números 
7 1 5 0 9 , 7 1 5 0 1 7 1 5 0 9 v 7 2 8 0 5 
Sábado 30 de abril de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
o r f t A D R I D . — A f i o X I X . — Ñ ú m . 6.1 e« 
Cotizaciones de ayer 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie P 
(75 ) . 74,90; E (75) . 74.90; D (75) . 
74,90; C (75) . 74,90; B (75,10), 74.90; 
A (75,10), 74.90; G y H (75,10). 74,90. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(86) , 86,10; E (86) , 86.20; C (87,25), 
87,10; B ( 87 ,25 ) , 87,25; A (88.75). 
88.75. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e 
A (78,75), 78,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie C (93,10), 93,30; B (93,10). 93,30; 
A (94) , 93.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917.— 
Serie C (92,50), 92; B (92,50), 92; A 
(92,50), 92. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie D (101,65), 101,65. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
( s in i m p u e s t o ) . — Serie F (101,75). 
101,70; E (101,75), 101.70; D (101.75), 
101,70; C (101,75), 101,70; B (101.75), 
101,70; A (101,75), 101,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie E (90,75). 90,70; 
D (90,75), 90,70; C (90.80). 90,75; B 
(90,80), 90,75; A (90,80), 90,80. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928 
Serie A (93,40), 93,40. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (72,95), 73; E (73 ) . 73; D (72,95). 
73; C (72.95). 73; B (72,95), 73; A 
(72,95), 73. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
D (90,15), 90.15; C (90.15), 90,15; B 
(90,15), 90,15; A (90.15), 90,15. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (101.25), 101,25; B (101) , 101. 
4 Y M E D I O P O R 100, 1929.—Serie 
A (93 ) , 92,75; B (92,65), 92,55. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
E m p r é s t i t o de 1914 (91,50), 91,50; E m -
p r é s t i t o de 1918 (91,50), 9 1 ; A y u n t a -
mien to , 1929 (90.75), 90,75. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, no-
v i e m b r e ) , 99,25; 99,50; 1926 (102,75), 
102.75. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s a l 4 po r 100 (94,75). 
94,50; 5 po r 100 (99,60), 99,75; 6 por 
100 (110,70). 110,75. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — 
C é d u l a s a l 6 po r 100 (101,30), 101,50; 
5,50 por 100 (98,50), 98,50; 5 por 100 
(92) , 91,80. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgent inas (2,85), 2,86; 
E m p r é s t i t o arg-entino (103,85). 103,75; 
Obl igaciones Mar ruecos (92,25), 92,25. 
A C C I O N E S . — Banco de E s p a ñ a 
(590) , 588; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o 
(469) . 467; í d e m Hispano A m e r i c a n o 
(222,50), 222,50; C a t a l u ñ a (119) . 119; 
Coopera t iva E lec t r a , B (142), 143; H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (196), 196; Cha-
de, A . B . C. (739) , 732; í d e m í in co-
r r i e n t e (740), 733; M e n g e m o r (275), 
275; T e l e f ó n i c a (103,25), 103; D u r o 
Fe lgue ra (86,75), 87; fin cor r i en te (87) , 
86,75; Los G u i d o s (118) . 118; Taba-
cos (236) , 237; M Z . A . (589,50), 
587,50; fin corrierste (589,50). 588.25; 
" M e t r o " (18.-Í). 1 8 1 ; N o r t e s (638,50). 
€ ¿ 6 ; fin corr-ente (639) , 635,75; T r a n -
v í a s (136.75), 136; í d e m fin cor r ien te 
(136.75), 136.25; T r a n v í a s Granada 
(106) . 106; Alcohole ra (129) . 128; A z u -
careras o rd ina r i a s (66) , 66; Explos ivos 
(1.395). 1.378; fin cor r ien te (1.396), 
1.382; fin baja ( 1 4 0 0 ) . 1.371; R í o de 
l a P l a t a , nuevas (236) 236 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r o e l é c t r i c a , 
serie B (94,25), 94,25; E l é c t r i c a M a -
d r i l e ñ a , 6 por 100 (105,30). 105; F . M i e -
res (94,75) , 95; P o n f e r rada (90,75), , 
90,75; Bonos N a v a l , 1921 (101,50), 
100,50; T r a n s a U á n t i c a , 1920 (99 ) , 99,10;i 
N o r t e , segunda (74,25) , 74,25; cuar ta , ! 
(74,10), 73,50; A s t u r i a s , p r i m e r a (73,40), ' 
73,40; Valencianas , 5 y medio por 1001 
(101,75), 102; M . Z. y A . , p r i m e r a | 
(338,50), 339,50; H , 5 y medio po r 100Í 
(101,75). 101,50; I , 6 po r 100 (104,75),! 
104,75; T r a n v í a s Es te de M a d r i d , D 
(92,50) , 93; Azucare ras , 5 y medio por 
100 (101,25), 101,50; Bonos Azuca re ra , 
6 por 100 (100,50), 100,50; p re f . (94,50), 
94,50. 
Monedas . Precedente. D í a 19 
Francos 26.50 26,65 
L i b r a s 32,88 33,06 
D ó l a r e s 6,77 6.83 
Suizos *1,3060 *1,3140 
L i r a s *35,60 *35,75 
Belgas *94,30 * 94,70 
M a r c o s *1)615 1,62 
EsC. P o r t *0,305 *0,31 
P . A r g e n t i n o s *2,81 *2,82 
Checas *20,10 20,20 
Noruegas *1,81 *1,82 
Chilenos *0,80 *0,80 
F lo r ines *2,615 *2,745 
No ta .—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor t e s , 127; Al i can tes , 117,50; Ban-
co Colonial , 127,75; Chades. 736; E x p l o -
sivos, 276; F i l i p inas , 396; Felgueras . 
86,25; M i n a s del Ri f , 136.65; Gas, 
138,50; Aguas , 229.25; Hul leras . 120; 
Plata, 48. 
* * * 
B A R C E L O N A , 19. — Francos , 26.70; 
l ibras , 33,05; marcos, 1.615; l i ras , 35,70; 
belgas, 95,60; suizos, 130,95; d ó l a r e s , 
6,807; argent inos , 2,85. 
I n t e r i o r , 74,90; A m o r t i z a b l e , 72,90; 
Nor t e s , 127,15; Al ican tes , 117,85; A n d a -
luces, 83; Orenses, 42,40; Autobuses , 
182; Transversa l , 47,50; Gas, 109.50; 
M i n a s Rif , 137,25; Hul leras , 120; F i l i p i -
nas, 400; Explos ivos . 276; Colonia l , 128; 
R í o P la ta , 48; Felgueras , 86,50; Aguas . 
299.35; Chades, 732. 
A lgodones .—Live rpoo l . M a y o , 10.46; 
j u l i o , 10.44; sept iembre. 10.37; octubre , 
10.36; d ic iembre , 10,34; enero, 10,34; 
marzo , .'0,37. 
N u e v a Y o r k . M a y o , 20.29; j u l i o , 19,66. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos . 186.50; S o d e r ú r g i c a Me-
d i t e r r á n e o , 128; Felgueras . 86.75; E x -
plosivos, 1.395; Sevi l lana, 169; F . C. 
Al i can te , 589,50; í d e m Vascongados. 
865; Banco Bi lbao . 2.200; í d e m Vizcaya . 
1.960; Duero, c/c, 250; Banco Hispano-
americano, 223; í d e m Cen t ra l , dinero, 
200; Robla . 650; Sota, 1,270; U n i ó n . 
220; Menera, 122; M a r í t i m a Bi lbao , 5 
por 100. 315; Dic ido, 1.010; Viesgo, 640; 
Nava l , 131. 
B O L S A D E L O N D R E S 
( í t a d i o g r á m a rspe'cli»! «le E!, lí!•'.!{ATK» 
Pesetas, 32,98; francos, 124,24; d ó l a -
res. 485,29; f l ancos belgas 34.95; í d e m 
suizos, 25,2137; l i ras , 92.69; coronas 
suecas, 18.1675; í d e m noruegas, 18,20; 
í d e m danesas, 18.21; florines, 12,08; 
marcos, 2.047; pesos argent inos , 4,726. 
( C i e r r e ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T I O 
Pesetas, 32,895; francos, 124,25; d ó -
lares, 4,859/32; belgas, 34,95; f rancos 
suizos, 25,215; florines, 12,08; l i ras , 
92,70; marcos, 20,48; coronas suecas, 
18,17; í d e m danesas, 18,21; í d e m norue-
gas, 18,20; chelines a u s t r í a c o s , 34,57; 
coronas checas, 164; marcos finlande-
ses, 193; escudos portugueses, 108,1/8; 
dracmas, 375; leí, 820; mi l r e i s , 5,57/64; 
pesos argent inos , 47,5/16; Bombay , 1 
c h e l í n 5,29/32 peniques; Changai , 2 
chelines 6 peniques; H o n g k o n g , 1 che-
lín 11,50 peniques; Y o k o h a m a , 1 c h e l í n 
9,15/16 peniques. 
Mercado de metales 
B I L B A O , 19 (cable de Londres a l a 
casa Boni fac io L ó p e z ) . 
Cobre Standard , al contado, 77,5 f ; 
í d e m e l e c t r o l í t i c o . 84; í d e m "Best-Seb c-
ted" , 8 1 ; e s t a ñ o S t ra i s t , en l ingotes , al 
contado, 202; í d e m "cordero y bandera" 
i n g l é s , en l ingotes, 2 0 1 ; í d e m í d e m , en 
bar r i t a s , 203; p lomo e s p a ñ o l , 24,15 £; 
p l a t a ( c o t i z a c i ó n por onza) , 25 chelines 
13 /16; su l fa to de cobre, 3 1 ; r é g u l o de 
an t imon io , en panes. 55; a lumin io , en 
l i n g o t i l l o s dentados, 95; mercur io , 22,5 £. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 377; l i r a s , 134,15; belgas. 
355,50; f lor ines , 1.028,25; francos sui -
zos, 492,75; leí, 15,15. 
B O L S A DTE " B E R L I N 
Pesetas, 62,23; d ó l a r e s , 4,2175; l ib ras . 
20,474; francos, 16,475; coronas checas, 
12,483; m i l r e i s , 0,5015; escudos p o r t u -
gueses, 18,89; pesos argent inos , 1.773; 
f lor ines , 169,52; l i ras , 22,10; chelines 
a u s t r í a c o s , 59.22; francos suizos, 81,195. 
B O L S A D E R O M A 
Pesetas, 282,67; l ibras , 92,68; francos 
suizos, 368,25; d ó l a r e s , 19,08; peso ar-
gent ino , 18,20; Renta , 3.50 por 100, 
69,72; Consolidado, 5 por 100, 80,67; 
Banco N a c i o n a l de C r é d i t o , 534. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,74; francos, 3,9055; l ibras , 
4,8531; f rancos suizos, 19,25; l i ras , 
5,2367; coronas noruegas, 26,67; flori-
nes, 41,085; marcos, 23,70. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
C o r r o l i b r e de aye r m a ñ a n a : E x p l o -
sivos, 1.390, 1.392 y 1.388; Chade, 737 
y 735; Al i can tes , 587,50 y 588; Nor tes . 
637, fin de mes todo. 
• » » 
E n los grupos de m a y o r m o v i m i e n t o 
se re f le ja c ie r to m a l e s t a r que i m p r i m e 
tendencias bajas. L a moneda ex t r an je -
r a alcanza puntuaciones m á s elevadas, 
destacando la l i b r a , que sa l t a sobre 33. 
Los Fondos p ú b l i c o s , i r r egu la re s ; m á s 
b ien flojos. E l I n t e r i o r pasa de 75 a 
74,90. E l E x t e r i o r m e j o r a 0,10 y 0,20 
en las series E y F . E l 4 por 100 A m o r -
t izab le no v a r i a . E l 1926, sube de 93,10 
a 93,30. y cede en l a A media peseta, 
a 93,50. 
O t r a media peseta abandona en las 
series bajas el 1917, de 92,50 a 92. E l 
1927, s in impuestos , cede cinco c é n t i -
mos, a 101,70. E l con impuestos sufre 
igua l p é r d i d a , de 90,75 a 90,70. De los 
1928 quedan i g u a l el 4 y medio y el 4 
por 100. E l 3 por 100 pasa de 72.95 a 
73. 
L a F e r r o v i a r i a al 5 por 100 no v a r í a . 
L a 1929 pierde un c u a r t i l l o en l a A . y 
0,10 en la E . 
De A y u n t a m i e n t o , ceden medio pun -
to las V i l l a s 1918. Los Bancos, d e c a í -
dos. E s p a ñ a abandona dos duros. Espa-
ñol de C r é d i t o cede de 469 a 467. Cata-
l u ñ a y Rio , 119 y 236. 
E n el g r u p o indus t r i a l , l a Chade pier-
de siete duros, de 739 a 732. Menge-
j m o r rep i te 275. T e l e f ó n i c a , cede un 
c u a r t i l l o , a 103. Fe lguera lo gana, a 87. 
Guindos vue lven a 118. 
Los " f e r ros" l l evan l a peor pa r te de 
t oda l a j o r n a d a . A l i can tes , pasan de 
589,50 a 587.50. Nor tes , ba jan de 638,50 
a 636. " M e t r o " cede de 183 a 181. T r a n -
v í a s , de 136,75 a 136. L a Azuca re r a , 
m u y poco ac t iva , repi te a 66. 
Explos ivos caen de 1.395 a 1.378. 
• • # 
C o r r o l i b r e : Al icantes , 589; Nor tes , 
636; Explos ivos , 1.388, d inero . 
• • « 
L a s venta jas conseguidas por las t res 
pr inc ipa les divisas fue ron : francos, de 
26,50 a 26,65. Las l ibras , de 32,88 a 
33,06. Los d ó l a r e s , de 6,77 a 6,83. 
« * * 
Moneda negociada: 
Francos , 25.000 a 26,65. L ib ra s , 1.000 
a 33,06. D ó l a r e s cable, 5.000 a 6,845. 
I d e m cheque, 17,500 a 6,83. Marcos , 
50.000 a 1,62. Coronas checas, 25.000 
a 20,20. 
• * * 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio : 
E x t e r i o r , E , 86,10 y 86,20. 1927, s in 
impuestos . A , 101,70 y 101,90. I d e m con 
impuestos, B , C. 90,80 y 90,75. C. H i -
potecarias , 5 po r 100, 99,70 y 99,75. Te-
Jefófnica, 103,15 y 103. Explos ivos , 
1.380 y 1.378. I d e m f i n de mes, 1.386, 
1.384, 1.383, 1.382, 1.381 y 1.382. A l i -
cantes, f i n de mes, 588 y 588,50. N o r t e 
f i n de mes, 636,25, 636 y 635,75. T r a n -
v í a s , 136.50 y 136,25. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindica l ha resuel to n ive-
l a r las operaciones real izadas a f i n de 
mes en los s ingientes va lores : 
Chade. a 732. Explos ivos , a 1.378. 
L a ent rega de saldos se e f e c t u a r á 
el lunes. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 19.—En la s e s i ó n de hoy 
las acciones del Banco de B i l b a o ope-
r a r o n con demandas a 2.200 pesetas. 
Las del Banco de Vizcaya , serie A . ope-
r a r o n a 1.960 pesetas, a l contado, y a 
1.972,50 a fin del mes p r ó x i m o . Ce r r a -
ron con demandas a estos cambios. Las 
de l a serie B se ofrecieron a 495 pese-
tas. L a s del Banco Hispano A m e r i c a n o 
opera ron con demandas a 223 por 100. 
Los Centra les t u v i e r o n ofer tas a 201 
duros . Los N o r t e s se of rec ieron a 638 
pesetas. Los A l i c a n t e s ope ra ron a 589 
pesetas y m e d i a y quedaron ofrecidos 
a 590. Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , 
viejas, se. demandaron a 195 duros y 
se ofrecieron, a 196,50... Las I b é r i c a s , v i e -
-¡jaB,-'«e "p id ie ron-a -685-pese ta s , las no-
v í s i m a s opera ron con demandas a 315 
pesetas, y las nuevas t u v i e r o n deman-
das a: 660 pesetas y ofer tas a 670. 
L a s E lec t r a s de Viesgo opera ron con 
demandas a 640 pesetas y t e r m i n a r o n 
con ofer tas a 645. Las Sevil lanas de 
E l e c t r i c i d a d opera ron con ofer tas a 169 
duros . Los Sal tos del Duero , con c é d u -
la, operaron a 250 pesetas, y las accio-
nes o rd ina r i a s se p id i e ron a 170 pese-
tas y se ofrecieron a 175. L a s Sota y 
Azna r , viejas, opera ron con demandas 
a 1.270 pesetas y ofer tas a 1.275. Los 
P e t r ó l e o s se ofrecieron a 143 duros. L a s 
Papeleras t u v i e r o n demandas a 198 d u -
ros y ofertas a 199 y medio. Las Res i -
neras se p id i e ron a 56 pesetas y t u -
v i e r o n ofer tas a 58. Los Explos ivos ope-
r a r o n a 1.390 y 1.395 pesetas a fin del 
co r r i en te mes ; a 1.405 a fin de m a y o ; 
a 1.440 a este mismo plazo, en a lza : 
a 1.460 a fin de mayo , con p r i m a de 
seis duros, y ce r ra ron con demandas a 
1.390 a l contado y ofer tas a 1.395 al 
contado y f i n del co r r i en t e mes. Las 
T e l e f ó n i c a s se demandaron a 102,75 d u -
ros y se ofrecieron a 103,35. Los A l t o s 
Hornos operaron a 186,50 duros al con-
tado ; a 187 a fin del co r r i en te , y te r -
m i n a r o n con demandas a 186,50. Las 
S i d e r ú r g i c a s operaron con demandas a 
128 duros y ce r r a ron con ofer tas a 129. 
L a s acciones de BaHnork VVilcox ope-
r a r o n con ofer tas a 150 duros. Las F e l -
gueras, h i c i e ron operaciones con de-
mandas a 86,75 duros y quedaron ofre-
cidas a 87. Las C. Navales^ serie b l an -
ca, opera ron con demandas a 131 duros 
y las de la serie roja , h i c i e r o n opera-
ciones con demandas a 129 duros. L a s 
M i n a s del Ri f , acciones a l por tador , se 
ofrecieron a 690 pesetas, y las nomina -
t i va s se o f rec ieron a 650 pesetas. L a s 
M i n e r a s D í c i d o operaron con ofer tas a 
1.010 pesetas. Las Setolazar, al p o r t a -
dor, se demandaron a 290 pesetas y se 
ofrec ieron a 295. Las nomina t i va s ope-
r a r o n con ofertas a 275 y demandas a 
265 p é s e l a s . L a s S ier ra M e n e r a opera-
r o n con demandas a 122 pesetas y ofer-
tas a 125. Las M i n a s de A f r a u t u v i e -
ron ofer tas a 1.025. Las Ponfer radas se 
s o l i c i t a r o n a 210 pesetas. 
Compra de la C. E l é c t r i c a de Bilbao 
B I L B A O , 19.—La U n i ó n E l é c t r i c a Viz -
c a í n a va a adqu i r i r la Cooperat iva E l é c -
t r i c a de Bi lbao , compet idora suya en 
esta v i l l a . E l precio de compra s e r á de 
60 pesetas para cada a c c i ó n , que valen 
ahora 25 pesetas nominales . E l n ú m e r o 
de acciones existentes es el de 32.000. 
Los Tranvías de Bilbao 
B I L B A O , 19.—Se ha publicado la Me-
m o r i a del ejercicio de 1928 de la Compa-
ñ í a de T r a n v í a s de Bi lbao. Los benefi-
cios b ru tos obtenidos en el a ñ o anter ior 
ascienden a 6.641.647 francos, o sea 
500.000 m á s que en el ejercicio prece-
dente, y los netos de 4.327.435 francos. 
Se des t inan a la a m o r t i z a c i ó n 1.468.000, 
y el d iv idendo que se reparte es de 23,50 
francos. 
Ríotinto en 1928 
S e g ú n l a M e m o r i a del ejercicio eco-
n ó m i c o de ese a ñ o , esta C o m p a ñ í a ha 
obtenido un beneficio de e x p l o t a c i ó n de 
1.669.782 l ibras esterlinas con t r a 1.221.346 
en 1927. H a tenido que pagar 365.957 
l ibras , debidas a l Gobierno e s p a ñ o l en 
concepto de impuestos vencidos. 
E l beneficio neto ha sido de 1.047.082 
l ibras esterlinas cont ra 1.016.840 el a ñ o 
a tenr ior , a lo que a ñ a d i é n d o s e la reser-
v a del a ñ o an te r io r y deduciendo 200.000 
l ibras pa ra el fondo de pi-evisión, queda 
u n resto de 998.621 l ibras a r epa r t i r , ha-
b i é n d o s e f i jado u n d iv idendo de 40 por 
100 pa ra las acciones ord inar ias , con t ra 
u n 50 por 100 el a ñ o an te r io r ; 167.000 
l ibras q u e d a r á n pa ra cuentas nuevas. 
E l i n fo rme a f i r m a que las operaciones 
mineras en E s p a ñ a han sido satisfacto-
rias, y que las exportaciones de mine-
r a l e s p a ñ o l h a n sido superiores a las 
de 1927. 
E l hecho de que en 1928, con un ma-
y o r beneficio de e x p l o t a c i ó n , sólo se 
haya pagado u n 40 por 100 en vez de 
un 50 por 100, se explica por los atrasos 
de impuestos que esta C o m p a ñ í a debe 
a nuestro Gobierno, ya que de las ocul-
taciones de 1922 a 1925 d e j ó de^ pagar 
una suma que. soR-ún l a C o m p a ñ í a mis-
ma, asciende a 438.423 l ibras , o sean 
14.467.959 pesetas. 
A D I 0 T E L E F 0 N 1 A 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7. 426 
metros).—11.45. S in ton ía . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del 
trabajo. Programas del día.—12,15, Seña -
les horarias.—14, Campanadas. Seña les 
horarias. Orquesta de la e s t a c i ó n : "El des-
pejo" (pasodoble), J . F e r n á n d e z Pacheco; 
"La Khowantchlna" (entreacto), Mous-
sorgsky; "E l molinero de Subiza" (fanta-
s ía Oudr ld ; " L a s c a r i ñ o s a s " (chotis), 
Alonso. Bolet ín meteorológico. Informa-
ción teat ra l . Bolsa de trabajo. L a orques-
t a : "Nai la" (intermedio). Dé l lbes ; "La 
bandera de la v ic tor ia" (marcha) ; "Gavo-
ta de concierto", A. de Isaura. Revista de 
libros. L a orquesta: "Honey Mine" ( fox) . 
Cozat; "Minueto de "Orfeo", GÍUck; "La 
Dolores" ( jota) . B re tón . — 15,25. Prensa. 
Indice de conferencias.—19. Campanadas. 
Bolsa. M ú s i c a de baile.—20.25, Prensa.—22. 
Emis ión retransmit ida por Barcelona y 
Sevilla. Campanadas. Seña les horarias. 
E m i s i ó n de la Unión de Radioyentes. Se-
lección del s a inó te sh dos actos, original 
de Carlos Arnlches, mús ica del maestro 
Guerrero, "Don Quint ín el Amargao , in-
terpretada por los cantantes, coro y or-
questa de la es tac ión . Maestro director. 
J o s é M a r í a Franco. Noticias de ú l t ima ho-
ra —0.30. ( 'ierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 496,30 m.).— 
De 17 a 19, orquesta: "Guillermo Te l l " 
(obertura), Rossini. Santoral. Orquesta: 
"Dinorah" ( f a n t a s í a ) , Meyerbeer; "Danzas 
guerreras del Principe Igor", Borodin. Co-
tizaciones de Bolsa. Orquesta: "Melodía" 
y "Momento musical", S c h ú b e r t . Sección 
de caridad. Noticias de ú l t i m a hora. Or-
questa: "Marcha turca", Mozart . Cierre. 
seg n a 
L a E s c u e l a de I n g e n i e r o s 
i n d u s t r i a l e s d e B a r c e l o n a 
Su director y profesorado vuelven 
a la plenitud de sus funciones 
Se crea la séptima División 
hidrológica forestal 
Su majestad el Rey ha f i r m a d o los si-
guientes decretos: 
ECONOMIA.—Reorgan i zando el Con-
sejo A g r o n ó m i c o . . _ , . 
Disponiendo la f o r m a c i ó n de Comisio-
nes encargadas de comprobar los c u l t i -
vos de vega. , . 
Re in tegrando al claustro de profesores 
v d i r e c c i ó n de la Escuela de Ingenieros 
Indus t r ia les de Barcelona en la pleni- M a r q u é s , 11,15; 21008^ don Pablo San 
Q u í m i c o s de los In s t i t u to s de H i e u 
ne.—El min i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n ha 
desestimado l a ins tancia de la Agrupa 
c ión Nac iona l de Peri tos Qu ímicos , R Q U , 
ci tando sea inc lu ido el t i t u l o de perit ' 
q u í m i c o entre los val idos para toniar 
parte en las oposiciones para cubr i r pia. 
zas de q u í m i c o s en los Ins t i tu tos pro^ 
v inc ía l ^ de H í d i e n e . 
Se funda l a negat iva en que la natu. 
raleza y finalidad de los trabajos fy¿ 
se e f e c t ú a n en los Ins t i t u tos de nigicne 
son de índo le esencialmente sanitaria 
y que los estudios que realizan on M 
car re ra los peri tos q u í m i c o s tienen un 
objet ivo puramente indus t r i a l . 
S e c r e t a r i o » <le A y u n t a m i e n t o de g^. 
gunda c a t e g o r í a . — S e g u n d o ejercicio.— 
A y e r ta rde fueron aprobados los siete 
opositores siguientes: 
N ú m e r o s : 2.004, don Danie l F e r n á n d e z 
tud de sus funciones. 
Organizando los servicios de e x p a n s i ó n 
J o s é H e r n á n d e z , 1,07; 2.027, d n Vi -
dal M a r t í n e z Balseo, 11,08; 2.029. don 
comercial Jus t in iano Hida lgo B a r r e n o , 11,20; 2.051. 
N o m b r a n d o presidente de la secc ión don Adol fo G o n z á l e z Diez. 12,35; 2.068, 
del Consejo A g r o n ó m i c o a don Anton io don Dan ie l V a r g a Blanco,^ 11,^ y_ 2.074, 
A n t i g u a S o c i e d a d d e S e -
g u r o s M u t u o s d e i n c e n d i o s 
d e C a s a s e n 
S E V I L L A , Í9 .—Con regular ent rada se 
c e l e b r ó l a segunda de fer ia , l i d i á n d o s e 
ocho toros del m a r q u é s de V i l l a m a r t a , 
que en general cumpl ie ron . Uno de ellos 
fué sus t i tu ido por o t ro de la g a n a d e r í a 
de P a g é s . 
A l g a b e ñ o , m u y val iente y voluntar ioso, 
poniendo bander i l l a y matando bien. E n 
el que m a t ó , por sus t i tu i r a Cagancho, 
que r e s u l t ó lesionado dio la vuel ta al rue-
do. F é l i x R o d r í g u e z tuvo una buena tar-
de en todos los tercios; en su ú l t i m o 
toro c o r t ó la oreja del enemigo y dió la 
vue l ta a l ruedo. 
Cagancho d e m o s t r ó g r a n can t idad de 
miedo, estando desdichado. R e s u l t ó co-
gido en el segundo, sufriendo un porrazo 
en la cabeza. 
G í t a n i l l o de T r i a n a no se dec id ió en 
nada v estuvo m a l . 
Ca r re ra de San J e r ó n i m o , 15, 2.° izqda. 
E s t a Sociedad r e c a u d a r á en el Banco 
Hispano Amer icano , desde el d í a 23 del 
corr iente , un dividendo de 0,25 por m i l , 
en los d í a s y horas fijadas en los avisos 
que se e n t r e g a r á n en las casas asegu-
radas .—Madrid , 20 de a b r i l de 1929. 
L a J u n t a d e " L o s G u i n d o s " 
E n l a J u n t a general , recientemente ce-
lebrada, por la C o m p a ñ í a minero-meta-
l ú r g i c a Los Guindos, se a p r o b ó el pago 
de u n d iv idendo de 6 y medio por 100 
(32,50 pesetas por a c c i ó n ) y , a d e m á s , la 
M e m o r i a y el balance. Este, cerrado al 
31 de d ic iembre ú l t i m o , presenta u n en-
caje ent re Bancos, valores de car te ra y 
cajas que asciende a 7.298.C0O pesetas, 
cuya contrapart ida—acreedores var ios e 
impuestos pendientes de pago—es sola-
mente 746.000; E n 1927 esas c i f ras fue-
ron 5.395.000 y 789.000, resul tando, por 
tanto , pa ra 1928, una d i spon ib i l idad de 
6.551.000 cont ra 4.606.000 pesetas. 
L a con t inua labor de r a c i o n a l i z a c i ó n 
en todos los servicios h a p e r m i t i d o a la 
C o m p a ñ í a alcanzar una nueva y apre-
ciable rebaja en el coste de p r o d u c c i ó n , 
ofreciendo u n resultado m á s favorable 
que el del pasado ejercicio, sin haber 
d i s m i n u i d o los t rabajos de i n v e s t i g a c i ó n 
y p r e p a r a c i ó n de las minas , antes bien, 
avanzando en é s t a s en u n 53 por 100 so-
bre el a ñ o 1927. 
D e s p u é s de refer i rse l a M e m o r i a a 
nuevas profundizaciones, a la a m p l i a c i ó n 
de var ias instalaciones y a l a m a r c h a 
sa t i s fac tor ia de la F u n d i c i ó n de M á l a -
ga, se fija el beneficio en 3.589.761 pese-
tas, con tando con el remanente an te r io r 
y deduciendo amort izaciones, impuestos 
y par t ic ipaciones . Es ta suma se h a ap l i -
cado al pago del 6 y medio por 100 de 
dividendo, a l fondo de reserva, etc., y 
h a quedado un remanente de 705.148 pe-
setas pa ra el a ñ o 1929. 
E l presidente del Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a , don J. L u i s de 
O r i o l , a m p l i ó , en u n breve discurso, los 
datos de la Memor ia , diciendo que, a 
pesar de los trabajos de e x p l o t a c i ó n rea-
lizados duran te el ejercicio, no han dis-
m i n u i d o las reservas que las minas ofre-
cen, por haberse efectuado t a m b i é n la-
bores prepara tor ias equivalentes; que se 
han emprendido trabajos para l a pro-
f u n d i z a c i ó n de u n nuevo pozo y pa ra el 
perfeccionamiento del lavadero que per-
m i t a n una u t i l i z a c i ó n m á s completa del 
m i n e r a l ; que la F u n d i c i ó n y S e c c i ó n co-
U s a d " B r a g u e r o M a g i c " 
el ú n i c o recomendado por l a clase m é -
dica ; e f i cac í s imo pa ra vuest ro padeci-
mien to por su comodidad y seguridad. 
C A S A U N I C A 
E. HERNANDEZ.-PLAZA PROVINCIAS, 3 
(Soportales de Santa Cruz) 
Especia l idad en fajas para grandes even-
traciones, desplazamiento de R i ñ ó n o Es-
t ó m a g o , medias para v á r i c e s , etc., etc. 
P h i l i p y a don L u í s Ardanas ; inspec-
tores generales del Cuerpo de Ingenie-
ros A g r ó n o m o s , a don J o s é F e r n á n d e z 
Bordas, don Francisco M e n é n d e z y Mar-
t i n , don J u a n Cogol lós , don Enr ique A l -
caraz y don L u i s A m o r ó s ; ingenieros je-
fes de p r i m e r a clase a don Manue l Ta-
lero, don Vicen te Ramos, don J o s é De-
pruna, don W i s t r e m u n d o de Loma, don 
Ernes to de la L o m a , don J o s é Miguel 
Diez, don Manue l Blasco, don Pedro M 
C o r d ó n , don Roque F . A n t ó n y don To-
m á s Alonso; ingenieros de segunda cía-
so, a don Lu i s M i r ó , don J o s é Sá inz . 
don Marce l ino Az lo r ( supernumerar io) , 
don Ange l H e r n á e z , don A n t o n i o G a r c í a 
Romero, don J o s é G r a c i á n (supernume-
r a r i o ) , don Francisco Bi lbao, don Víc to r 
R i s u e ñ o , don J e s ú s Andreu, don Luis 
G a r c í a Cor tado y don N i c o l á s M a r í a 
Da lmau . Ayudan tes mayores de p r imera 
clase del Servicio A g r o n ó m i c o , a don 
Juan R o d r í g u e z S á n c h e z y a don J o s é 
F ie l V a l d é s . 
F O M E N T O . — A c l a r a n d o el real decre-
to de 27 de j u l i o de 1928, en el que se 
d e f i n í a n las reglas a seguir para deter-
m i n a r la i m p o r t a n c i a y c u a n t í a de las 
cooperaciones que deban apor ta r los 
usuarios indus t r ia les que quieran disfru-
ta r de los beneficios que puedan repor-
tarles las obras de r e g u l a r i z a c i ó n de los 
r í o s . 
Au to r i zando al m i n i s t r o para contra-
ta r por subasta las obras del proyecto 
reformado de varadero en el puerto de 
M a r í n . 
don D omingo Bat le Reixach, 13,25. 
H o y , a las diez de la m a ñ a n a , están 
citados desde el 2.075 al 2.400 para rea-
l izar el segundo ejercicio. 
Per ic ia l de Aduanas. — P r i m e r ejorcl-
c i0__Ayer aprobaron el n ú m e r o 177, don 
Fernando Montes G ó m e z , y el 183, don 
Angel Santos V á z q u e z . 
H o y por la m a ñ a n a c o n t i n ú a el ejer-
cicio" ora l , y por l a tarde el de proble-
mas. 
Y 
D I A 20. Sá-bado.—Sta . I n é s de Monte, 
v g . ; Stos. T e ó t i m o , Marce l ino , Obs.; 
Teodoro, conf.; Sulpicio, Servil iano, Víc-
tor , Zó t i co , Z e n ó n , A c í n d i n o , Cesáreo, 
Severiano y An ton ino , mrs . 
L a misa y oficio d i v i n o son del i v 
d í a de la inf raoctava de San José , con 
r i t o semidoblc y color blanco. 
A . Nocturna.—S. Francisco de Borja 
y S. Juan Bcrchmans . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres costeada por 
don J o s é M a r í a Cano y s e ñ o r a . 
40 Horas .—Merccdarias de D . Juan 
de A l a r c ó n . 
Corte de M a r í a . — G u a d a l u p e , en San 
Mi l l án ( P . ) ; Buen Par to , en S. Luis. 
P a r r o q u i a de las Angust ias . 7. mir-a 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—Novena 
. la su T i t u l a r . 8 y 11, misa cantada con 
Creando la s é p t i m a D i v i s i ó n h id ro lo jExpOS¡ción mayor ; 6.30 t , ejercicio, ser-
gica foresta l . ¡món, s e ñ o r G a n z á l e z Mateo, y reserva 
Aprobando el anteproyecto de repo- p a r r o q u i a del C. de M a r í a . — T e n n i n a 
b l ac ión forestal pa ra la p rov inc ia de la novena a S. J o s é . 7 t . Exposición, 
T r* rrí'rví̂  r\ \r fi-ionrlí-» loo Kooac mía Vi Q n i • * _ H.HW.A*< rm^n» ^ r _ 
C A S A B U T R A G U E Ñ O 
F U E N C A R R A I - , 22 
P r i m e r a en trajes p a r » C o m u n i ó n . 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro 
desde 18 pesetas 
L o g r o ñ o , y f i j ando las bases que han 
de reg i r en el Consorcio entre el Estado 
y la D i p u t a c i ó n para la e j ecuc ión del 
proyecto. 
Exceptuando de las formal idades de 
subasta l a a d q u i s i c i ó n de una locomo-
tora de vapor para el puerto de Musel 
T R A B A J O . — R e a l decreto-ley creando 
una plaza con 15.000 pesetas anuales, en 
el e s c a l a f ó n de profesores numerar ios 
de las Escuelas Indus t r ia les . 
e s t a c ión , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r . Vives 
S á n c h e z ; novena, reserva y gozos. 
Pa r roqu ia del Carmen.—Novena a S, 
J o s é . 10,30, misa solemne con Exposición; 
6 t., manifiesto, s e r m ó n , s e ñ o r Conzá-
les; reserva y a d o r a c i ó n de l a reliquia 
Parroquia de S. G i n é s . — Idem idem, 
10, misa cantada con manif ies to; 6 t , 
E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , s eño r Tu-
r ramendi . v resprva. 
Par roqu ia de S. Loremo.—Empieza la 
Au to r i zando a la D i r e c c i ó n del I n s t i - ¡ n o v e n a a N . Sra. del Perpetuo Socorro, 
tu to G e o g r á f i c o para el gasto de pese-17 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
tas 251.865,16 con destino al edificio p a r a ; m ó n , P. Goy, redentoris ta; ejercicio, re-
dicho I n s t i t u t o . 
Jubi lando a l ingeniero geog rá f i co don 
J o s é Pujades. 
N o m b r a n d o vocal de la C o m i s i ó n per-
manente de Pesas y Medidas a l subdi-
rector de Indus t r ias , don Manue l Alonso 
Mar tes . 
S a i z d e C a n o s 
( S T O M A U X ) 
l o recetan ios médicos de las cinco 
partes dei mundo porque quita el 
dolor iaf acedías, 'as diarreas en 
[liños y adultos, el enfermo come 
más, digiere. Tnejor \ se nutre. 
curantic la? enfermedades del 
as «"v'OS o * E x r r o 
E l i n g r e s o e n l a E s c u e l a 
merc ia l ofrecen un rend imien to satis-
fac to r io que con t r ibuye en buena par te 
a los productos, no obstante los pesimis-
tas augur ios con que su establecimiento 
fué acogido a ñ o s a t r á s , y que las favo-
rables perspectivas en general del mer-
cado del plomo, pe rmi t en considerar con 
el m ^ j o r op t imi smo el po rven i r del ne-
gocio. 
serva y salve. 
Par roquia do S. Marcos.—Novena a S. 
J o s é . 10. misa solemne con Exposición; 
.30 t , manif iesto, e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r Tor tosa : ejercicio y reserva. 
Pa r roqu ia de S. Mi l l án .— Idem ídem. 7 
t . E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , rosario, sermón, 
s e ñ o r R o j o ; reserva y salve josefina. 
Pa r roqu ia de Santiago. — Idem ídem. 
6,30 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n pa-
dre M a r t í n S á n c h e z , O. P.; ejercicio, re-
serva y gozos. 
Esclavas del S. C. (Cervantes I . - -
Expos i c ión hasta las cinco de la tardi 
en que se r e z a r á e s t ac ión , rosarlo, bendi-
c ión y reserva. 
M a r í a Auxi l iadora .—6. 6,S0, 7. 7.30, 8 
y 9, misas. 
N . Sra. de Atocha (Pacifico).—7, 8, 9. 
y 10. misas; 6 L, ejercicio. 
Mercedarias de D . Juan de Alarcón.— 
(40 Horas) .—Novena a la beata, Maria-
na de J e s ú s , h i ja de M a d r i d . 8. Exposi-
c ión ; 10.30. misa solemne: 6.30 t.. rosa-
r io , s e r m ó n , s e ñ o r L ó p e z L u r u e ñ a , y pro-
ce s ión de reserva. 
O. dei (JaDalleru de (irada.—5.30 a 8,30, 
t.. E x p o s i c i ó n . 
Pon t i f i c i a . — Novena a S. J o s é . 7 y 8, 
ejercicio y c o m u n i ó n general para la A. 
de las A n i m a s ; 6 t.. rosario, se rmón , pa-
dre A r m e n t i a ; reserva y gozos. 
O l iva r .— Idem í d e m . 7, misa y ejerci-
cio ; 10, la cantada y ejercicio; 7,30, Ex-
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , pa-
dre G ó m e z ; reserva y gozos. 
S. F e r m í n de los Navarros . — Idem 
í d e m . 7, misa y ejercicio; 8,30. la de co-
m u n i ó n general y ejercicio; 7 t.. Exposi-
c ión , e s t a c i ó n , corona franciscana, ejer-
cicio, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, 
e h imno. 
. Servi tas (S. Leonardo).—Empieza la 
novena a l Pa t roc in io de S. J o s é . 6,30 w 
E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , señor Be-
nedicto; ejercicio, reserva y gozos. 
P E R E G R I N A C I O N A L C E R R O l"5 
L O S A N G E L E S 
L a s ecc ión de Cuat ro Caminos de la 
real y pon t i f i c ia A s o c i a c i ó n ca tó l ica de 
R e p r e s i ó n de la B las femia de Madrid, 
17 11 « j 1 . • ha organizado para el p r ó x i m o doniin-
r aiieciaos en ei extranjero go, d í a 21, una p e r e g r i n a c i ó n al Cerro 
» jde los Angeles, con m o t i v o de imponer 
Ha sido desestimada una ins'.....:ia 
en la que se piden exámenes 
L a "Gaceta" de ayer desest ima l a ins-
t anc ia presentada con fecha 13 del co-
r r ien te po r diversos padres de asp i ran-
tes a ingreso en l a Escuela Cen t r a l de 
Ingenieros Indus t r ia les , en s ú p l i c a de 
que se e f e c t ú e n e x á m e n e s de ingreso en 
la r e fe r ida Escuela. 
E s t a d i s p o s i c i ó n se recuerda que ha 
quedado a m p l i a d o el plazo de m a t r í c u l a 
p a r a ingreso en las Escuelas de B i lbao 
y Barce lona has ta el 15 de m a y o p r ó -
x i m o . 
El ingreso en la Escuela de Caminos 
E n el m i s m o p e r i ó d i c o of ic ial se anun-
cia que p a r a el ingreso en l a Escuela 
especial de Ingenieros de Caminos , Ca-
nales y Puer tos queda abier to el plazo 
de a d m i s i ó n de solici tudes desde esta 
fecha has ta el 20 de mayo inc lus ive . Los 
e x á m e n e s d a r á n p r i nc ip io el d í a 18 de 
jun io . 
Las ins tancias , d i r i g idas a l d i r ec to r 
de la Escuela , i r á n a c o m p a ñ a d a s de dos 
f o t o g r a f í a s del a sp i ran te y d e b e r á n pre-
sentarse en l a S e c r e t a r í a cua lquier d í a 
laborable, de diez a doce de l a m a ñ a n a . 
S e g ú n not ic ias oficiales ha fallecido en 
A r g e l el subdito e s p a ñ o l J o a q u í n F lo -
res Sáez , n a t u r a l de L a N u c í a ( A l i c a n -
te ) , de setenta y un a ñ o s de edad, v i u -
do, h i jo de T o m á s y de Joaquina. 
a su bandera la corbata de los colores 
pontif icios, a cuyo acto se i nv i t a a lodos 
cuantos deseen asistir . 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con c«ns# 
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
P A R A A D Q U I R I R L A S MEJORES 
d i ríanse a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E DE LA C A B E Z A , 3 4 . 
| V i r s l 0 3 V C O Í M A O 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
Til 
P R O P I E T A R I A | 
de dos tercios d e l pago do : 
Macharmido , v i ñ e d o el m á s rnnom- i 
brado de la r e g l ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de l a Frontera Í 
i i H i p r o n w ^ 
R e p r e s e n t a n t e s 
act ivos en todas pob lac ío -
n e s. Sol ic i ta r F e r r e t e r í a 
A lemana , Valencia ( E s -
p a ñ a ) . 
Nuevas rebajas. 
R o m a n ó n o s , 16, V i c l . 
Sólo se cu ran con 
Ca j i t a propaganda, u n a pe-
seta. Centros, Gayoso y 
farmacias . 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben eu 
Quiosco de E L D E B A T E 
cal le ae A l c a l á , f r en te 
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Fe tbncac io f i ' • p r á p i á 
INDUSTRIAS • 
. QUIMICA GE.NERÁL. • 
./^RitULTURA • AMALISIS-
' . , ' F I S I O L O G I A ' ' 
B A C S E R i ' O L O C - I A •-
^ -:. M G B i L l M i O !k 
ProdHGtos. químicos puros 
CÁTXLOGCfe'PRESUP̂ BStÓS 
J O D R A p S f e 
E l mata- ra tas " N o g a t " cons t i tuye el p roduc to m á s 
c ó m o d o , r á p i d o y eficaz que se conoce pa ra m a t a r 
toda clase de ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. 
paquete en las pr inc ipa les f a rmac ias y d r o g u e r í a s de 
E s p a ñ a , P o r t u g a l y A m é r i c a . 
P r o d u c t o del Labo ra to r i o S ó w a t a r g , calle del Ter , 16, 
T e l é f o n o 564 S. M . , Barcelona. 
N o t a . M a n d a n d o p rev iamente su Importe , m á s 50 
c é n t i m o s p a r a gastos al Labora to r io , é s t e , a v u e l t a de 
c o r r e o ^ v e r i ñ e a ^ el env ío de !a can t idad pedida. 
P E L É T E R Í A T L A M A G D A L E N A 
28, C A L I J K M A Y O R . U8 
Refo rma y ar regla abrigos de piel s e c c i ó n de Verano 
50 p o r 100 de rebaja. 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L L o x a r i t é 
•scans&j. 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . SO.—TKLt tFONO 13.279. 
E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente e s p a ñ o l a Mendrado . V e n t a exc lus iva : 
J O R D A N O (S. A . ) . — A L C A L A , 4. 
! 9 
C a f é s , Chooolate t»! Los mejores del mundo. 
Huer tas . 22, t r en t e a Tr inc lpe . No Uene sucursales. 
El nuevo modelo 
MERCEDES m . 5 
ü l t l m a c r e a c i ó n de la 
sin par m á q u i n a de 
escr ibir 
M E R C E D E S 
Desmontaje fáci l en 
un momento Ul t imos 
adelantos modernos 
¡ P í d a n l a a prueba • 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l : 
O T T O H E R Z O G 
M A D R I D : A N D R E S M E L L A D O . 32. Te lé fono 33¿37 
Muebles para escr i tor ios . M á q u i n a s de ocas ión 8 
precios b a r a t í s i m o s . Accesorios para todos los sl9' 
temas de m á q u i n a s . Reparaclonea 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
¿ : Í I Í I I I I I I I I I Í I I I I I I I I I Í I Í I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I I I Í Í I S I Í I I Í I ) | , I , S 
l e n o r r a g i ^ s i 
INYECCION CUBAS \ 
3,50 frasco § 
Venta en farmacias 5 
Oepósito Juan Martin. Alcalá 9 $ 
Ti i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i t i iEni í i i i» !111! !11 ' 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la leg í t ima D I B O T í l l (Ctioiro). eran p remio? 
c soa l l a de ero en la Sxposíolón de Higiene de Lo i i í f r " 
i 
; l ü . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.166 E L D E B A T E (7) S á b a d o •Je abrí! a< • ríf 
gSI¡ll|!||||IWlllIIIII!!i11IIIIIil!Il|iI'l!l<lill»IIiP¡|lMIIIIl'IM 
Hasta 10 palatras, 0,60 pesetas | 
0, 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwaiiiiiwiiiMÉii^ iwiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw^ l l l l i -
Estos a: ancl-it. - re< von 
e. la Admin i s t r ac ión do E L 
« B B A T E , Colrprinta, 7; 
quiosco de E l - D E B A T E , 
calle de Alcalá , frente a 
laa Calatravas; quiosco de 
Glorieta Bilbao, máquina 
a Fuencar ia l ; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
áo la Glorieta de San Ber-
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS DK P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta tnur' rjs, la-
vabos, X8 pescttvs; mesillas 
17 pesetas, armarlos desdp 
30 pesetas. Tudeanoa. 7. 
M U E B L E S de ocasión, obje 
tos. Galileo. 27. Teléfono 
3080^ ' 
DESPACHO estilo español 
vale m i l pesetas. 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
(JOMBDOK lunas mesa ova 
lada, "Has tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada, 
pr pesetas. Aparadores, 100 
Estrella, 10. 
Í5r'ÁiE;i- americano, a ñ t o -
mátlco. 125 pesetas. Sillón. 
25 pesetas. Estrella, 10. 
A R M A R I O luna barnizado 
mucha f a n t a s í a , 70 pesetas 
Estrella. 10. Matesanz. 
COMEDOR • mpleto iunas 
barnizado mucha f a n t a s í a 
575 pesetas. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasca Ancha 
Matesanz. 
CAMAS doradas, muebles 
iodas clases, baratos. Dea 
en gafio, 20. 
DESPAC'EiO Renacimeato 
1.200; vale 3.000. San Mateu 
8. Gamo. 
COMEDOR fantas ía . 375 
verdadera ocasión. San Ma 
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna. 90; ropero 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
6; perchero, 16. San Mateo 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, ÍTET 
. San Mateo, 8. Gamo. 
A5 DOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefl 
cencía, 4. Gamo. 
CAMAS doradas con somier 
acero, 60 pesetas, de mat r i -
monio, 115 pesetas. Casa de 
la5 Camas. Torrllos, 2. 
CAMAS turcas muy fuertes 
desde 27,50. Casa de las Ca-
mas, Torrijos, 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos. 2. 
CAMAS de madera, 25 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
MARCHA extranjero, mag-
níficos muebles piso, tapices, 
cuadros, bandejas, piano 
eléctrico, orquestal Hupfeld 
ocasión. Reina, 35. 
ALQUILERES 
irCRMOSO cuarto, "con-
fort", 350 pesetas. San Lu-
cas. 9. Trans 'er. al Barauillo 
EN lo máj. alto Escorial, i n -
mediato pinar, se arrienda 
preciosa casita, e sp lénd idas 
vistas. R a z ó n : Miguel A n 
gel. Colmena res 8. M ^ r H 
HERMOSA tienda con vs-
vienda. Goya, 56. 
HERMOSO piso soleado al-
qullase. Hermosilla, esquina 
Alcalá. 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios económi-
cos. Oliver. Victoria . 4. 
CLAltTOl» desalqui lauo» de 
todos precios. In formación 
de la- Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
SE alquila anualmente en 
Aravaca, lujosamente amue-
blado, hotel dos pisos, con 
hermosa azotea. Tiene ga-
rage con vivienda. R a z ó n : 
Príncipe Vergara, 5, porte-
ría. 
E X T E K I O B seis piezas, Da 
«o, 22 duros. Francisco Na 
vacerrada, 12. 
HOTEL todo "confor f , a l 
quílase. Lozano, 12 (Guinda 
ja rd ín , baño , calefa,-
ción, etc. R a z ó n : Velázquez , 
f 5 - Primero izquierda. 
J 'REOroso extenor ouatro 
Dfijcones, todas comodidades 
servicioS) vecindad houora-
k'hsima, alquiler económico 
Avenida Reina Victor ia . 43. 
CASAS de campo. Zona Nor-
Madrid, completamente 
independientes, j a rd ín , ar-
ooiado, agua, luz e léc t r ica , 
«armera, distan poco Asilo 
p l o m a Apropósl to para en-
'ertnos nerviosos. Verdade 
ros sanatorios. R a z ó n ; Ga-
aai-so, 12. 
¡ ^ K P T T 1 0 pmza.s 7 ha-
pables, baño , gas, 32 du-
™s- Gaztambide, 31. 
A U H j l L O - t í i í d a con v i -
^ n d a . 150, o tienda y cue-
J 5 ; exterior, cuarto ba-
"0 . ^^P ie to , 120; Interior, 
^ a t r o habitaciones, cocina, 
^ rv ic io , 70 pesetas. Avenida 
^ e u é n d e z Pelayo, 45 provi-
JRECÍOSOS cuartos inme-^ 
Hado 8 anVÍaS" André3 Me" 
STFíF^~Plso amueblado,' 
n m e orables condiciones, 
p S n e r o ^ ^ " ^ LlmÓn' 3' 
Alquil se piso sin mue-
taoíñ agUa' bano' once habi-
PuenT" RamaleS' 4-
Í u r n ¿ . ' L N T E R I O R E 3 desde 10 
^ ü s : exteriores, desde 30. 
A L Q U I L A S E local para i n -
dustria, jun to es tac ión Nor-
te. R a z ó n : Paseo del Rey, 
6, hotel. 
CASA nueva. Granada, 1, 
cuartos baratos. 
E X T E R I O R , baño, 23 duros. 
Santa M a r í a Cabeza, 80. 
H E K M O S I L L A , 43, casa mo 
derna. A lqu í l anse dos p r in -
cipales "m numerosas ha-
bitaciones grandes, perfecto 
decorado, cuarto de baño, 
ca lefacc ión central, ascen-
sor y teléfono, 475 y 500 pe-
setas; propios para embaja-
das, consulados y pens ión 
lujo. 
CASA hotel independiente, 
gran mirador mediodía , ba-
ño . S i tuac ión inmejor v!e, 
Propio famil ia , oficinas, c ln -
c n ta duros. Alca lá , 120; 
horas, 3-7. 
C A S A gran lujo. Semisó ta 
no exterior, 18 duros; inte 
rieres, 16-15. Velázquez , 97 
A L Q U I L A S E piso pr incipal , 
grande, baño , gas, p r ó x i m o 
Metro. A m o r de Dios, 11. 
A L Q U I L O en Guindalera, 
tiendas con cueva, ve in t ic in-
co duros. Cartagena, 64 mo-
derno. 
A L Q U I L A N S E cuartos con-
fortables, casa nueva, de 20 
a 50 duros. Zurbano, 51. 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19. 
Cuarto esquina. Mediod ía 
saliente. M á x i m o "confort". 
CASA gran lujo, cuartos to-
do "confort", 45-60 duros. 
Vi r i a to , 18. 
ClTÁRTO siete habitaciones 
exteriores, 150 pesetas. V i -
riato, 20. 
B O N I T O piso inter ior . B l a n -
ca Navarra , 7. 
ESPACIOSO piso, todo "con-
for t" . Trescientas pesetas. 
San Mateo, 26. 
CASA n u e v , baño , calefac-
clón, cuartos desde 18 du-
ros. López Rueda, 18. 
P R B C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Go-
ya, 56. 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S "Mlnenra*. Om-
nibus cons t rucc ión sin r iva l , 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa -
clón Automóvi l Sa lón . Alca-
lá. 81. 
N E U M A T I C O S frescos, to-
das marcas, garantizados, 
accesorios para au tomóv i l e s , 
económicos . J o s é Campos. 
B á r b a r a Braganza, 20. Ex-
por tac ión provincias. 
N E U M A T I C O S , todas mar-
cas. M á x i m o descuento Fac-
t u r a c i ó n a provincias. Casa 
Bilkol). Paseo del Prado. 16 
R E A L Escuela Automovtlls-
tas Alfonso X I I . 66. Con-
ducción y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios inc re íb les 
Ferretera Vascomadrilefla 
Infantas, 42. 
N EIIM A i ' ICOS ocas ión to-
das medidas. Compra-venta 
M a l a s a ñ a , 24. 
L O N E . M a r q u é s Riscal, 6. 
Jaulas estancias e c o n ó m i c a s 
a u t o m ó v i l e s lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
T e l é ' j n o 8092S. 
G A R A G E "Brasler", a lqui la 
jaulas, vendo Chevrolet, ca-
mioneta Studebaker. Trev l -
ño, 5. 
!\- \ O N i F I C O garage con 
taller, almacenes, oficinas, 
véndese o alquila. Alenza, 
18. 
L O T E cuatro ^axls con pa-
tente, 6.500. Alenza, ^ . 
P I E Z A S de recambio Ma-
thls, Chandler, Cleveland, 
Hupmób i l e . Garage Sancho. 
Mar t ínez Campos. 9. 
K I S S E L seis y ocho c i l in -
dros. En t rega inmed ia t a . 
Mariano Sancho. M a r t í n e z 
Campos, 9. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión, especialidad repa-
raciones y vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Te lé fono 
54638. 
C O M i ' K A , venta, cambio au-
tomóvi les . Pago m á s que na-
die coches ocas ión . Agencia 
Badals. Madrazo. T. 
PEUGEOT cinco caballos, 
conducc ión , 1.300. Santa E!n-
gracla, 107. Maderas. 
TIMKEN, cojinetes rodillos, 
cojinetes bolas, c in ta freno. 
Paseo Prado, 3. 
BICICLETAS 
P U L P H I , cami-eón de £3s-
n a ñ a . Venta a plazos. Gar-
rí na Colón. 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c r e p é . Los me-
jores. Se arreglan fajas i e 
go "t. Relatores. 10. 
Ñ o fiarse de m á q u i n a s y 
ap atos. Sólo P e l á e z en-
sancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2. 
Los mejores 
eñlclos en bolsos y calza 
dos, colores moda, alarga 
dos y ensanchados. " E b r o x 
Almirante 22. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pens ión , 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1 ; A n t ó n Mar-
tín. 60. 
BXVHOÍ ESOBA de la Ma-
ternidad, consulta diarla, 
asistencia desd-- 50 pesetas. 
Princesa. 73. 
JbtilUi fciSUíCA acredltadiai-
ma. Consulta. Hospedajes 
autorizados " Inspecc ión Sa-
nidad". Lope de Vega, 8, se-
gundo. Teléfono 36019. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
C a - i Somera. Bchegaray, 12 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 6. tienda. 
Esquina a Bchegaray. Telé-
fono 19829. 
s i quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
«•ntresuelo, 
E L Pollo Pera. Compra tra-
jes usados, frac, smokings, 
damascos, muebles antiguos, 
modernos, jarrones, abani-
cos. Goya, 84. Teléfono 50106. 
OOMI'HO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras: Plaza 
Santa Cruz, 7. p l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , ropas, escopetas 
aparatos fotográficos, male 
las, g r a m ó f o n o s , discos. Ca 
sa Magro, la q u j m á s paga 
Fuencarral, 107, esquina Ve 
irde. Teléfono 19633. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanico-, miniaturas, te-
las, a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
pe l ícu las , g r amófonos , dis-
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to valor . A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral , 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía . 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS r ú s t i c a s y urbanas, 
rolares, compra y venta, 
"Hispnnia". Oficina la m á s 
ur.portante, acreditada. A l 
ca lá . 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
k'lAv .»s fiaundiat S. L. Mon 
t e . f 15 Teléfono 18432 
Apartado 791. 
COI^PI IA. "enta de fincas 
urbanr.s y r ú s t i c a s . "Iberia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
-.mportancia y c réd i to . P i y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
TEKRENOS Mundia l S. L . 
Morbera. 15. Teléfono 18432 
Apartado 791. 
OCASION, venta hotelito 
Ciudad Linea l , calle Fer-
n á n d e z Caro " V i l l a Victo-
r ia" , ocho habitaciones, dos 
retretes. Ja rd ín , agua, luz, 
t r a n v í a barato, 22.000 pese-
tas. Ra?6n, en el mismo. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera. 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
C H A M P I G N O N D E P A R I S 
De los cu l t ivos de A l c a l á de Henares . 
Pedidlo en buenos establecimientos. 
P r e c i o ; u n a p e s e t a u n c u a r t o d e k i l o 
PAGO bien muebles, alha-
taa, papeleta* del Monte, 
objetos valor. E s p í r i t u San-
to, 24. Compra venta. Telé-
ton 17805. 
^ . \ l h O ; Por encargo do «o-
•..•Honistas extranjeros pa-
-ro mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. Pez. 
i5. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta vlaa urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, Siete-
nueve. 
DOCTOR Pellejero. Cura 
reuma, piel, debilidad se-
xual . Fuencarral , 50, p r inc i -
pal. 
E N F E R M E D A D E S e s t ó m a -
go, h ígado , intestinos. Rayos 
X . Dia termia . San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos . 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz. 
4. De S a 7. 
D E N T 1 STA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui -
lates, 30; trabajos a l d ía . 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía . Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Adminis t ra t ivo . 
Textos propios. Fernanflor, í 
E N S E Sí A N Z A individual . 
Reforma de letra. Cálculo, 
part ida doble, G r a m á t i c a , 
T a q u imecanografla. Tam-
bién por correspondencia 
Calle Mayor, 44 . Clases 
Blasco. 
U-fOSlClONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
diote legraf ía , Te lég ra fos Es 
t ad í s t i ca , Policía , Aduanas 
Hacienda, Correos, Taqui 
gra f ía , M e c a n o g r a f í a (seü; 
pesetas mensuales). Contes 
taciones programas o pre-
pa rac ión . " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
U l U U J O Ingenieros, deu-
neantes, peritos aparejado-
res, p r e p a r a c i ó n . Ant igua 
Academia da dibujo. Infan-
tas. 26. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casan o solares, 
d i r í jase " F é n i x Inmobil ia-
r io" . Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
SOLARES Mundia l SÍ L . 
Montera. 16. Teléfono 18432. 
Apartado 701, 
I I E L O U E R O . C o n t r a t a c i ó n 
fincas, agente p r é s t a m o s . 
Banco Hipotecario. Barco 
23. Teléfono 14584. 
H O T E L E S Mundia l S. L . 
Montera, 1-. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
U R G E N T I S I M O . Tres plan-
tas, sit io inmejorable, verla, 
65.000 pesetas, costó 85.000. 
R a z ó n : Paseo Extremadura, 
82. F o n t a n e r í a . 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 184S2. 
COMPRA-venta . Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá , 173, teléfo-
no 553S3. Madr id . 
T E K R E N O S compra venta 
parcelaciones Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
URGE venta casa calle Ge-
neral P a r d i ñ a s . 8 %. Pre-
cio, 310.000. Mundia l , S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
íSOLAKES compra venta 
permutas. Mundia l S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432 
H O T E L Cercedilla vendo, 
propio Sanatorio, pensión, 18 
habitcoiones, j a rd ín , facha-
da carretera. Espoz y Mina, 
38. P l a t e r í a . 
F INCAS Mund ia l S. L . Mon 
tera, 15. Teléfono 18432. 
parlado 79L 
H E R M O S A casa, en campo 
C h a m a r t í n , urge vender. Ra-
z ó n : Reina, 21, ta l ler tapi -
cero. 
T E R R E N O S Mundia l S. L . 
Montera, 15. Te lé fono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O . Arr iendo viviendas 
campo, solares, económicos , 
plazos. Gómez . Fuencarral, 
57. 
P A R C E L A C I O N E S Mundia l 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
«.«432. ' t a d i 791. 
GANGA. Por ausencia ur-
gente vende b a r a t í s i m o , fa-
cilidades pago, hotel p róx i -
mo Madr id . Soler. Alcalá, 
173. Teléfono 55383. 
SOLARES Mundia l S. Ü 
í í o n t e r a . 15. Te lé fono 18432. 
Apartado 791. 
C O M P R A V E N T A toda cla-
se fincas M . Riestra. Agente 
p r é s t a m o s . E-nco Hipoteca-
rio . P i y Margal l , n ú m e r o 
9, A 12, 
R E X . - P I Y . L , 7 
A C A D E M I A mercant i l . Con 
tabilidad, cá lculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f rancés , 
mgléa. Atocha. CL 
P O L I C I A . P r e p a r a c i ó n efl-
caz, clases particulares, fun-
cionarlo técnico . Fomento, 
16 (noches). 
C A N T O F e r r é , tenor del 
Real. Repertorio. P l a z a 
Orlente. 3. 
KEM1NGTON (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en úl t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mi ngton". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
CLASES independientes pa-
ra s e ñ o r i t a s . Oposiciones, 
m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , 
cu l tu ra general. Academia 
Especial de Preparaciones. 
Plaza del Carmen. 
E N S E Ñ A N Z A corte confec-
ción, r áp ido , económico, lec-
ciones particulares. Silva, 43 
F E R R O C A R R I L E S . Se ce-
den locales para l a prepara-
ción Colegio San Antonio. 
Abada, 2; de 6 a 9. 
TODO estudiante debe sa-
ber T a q u i g r a f í a G a r c í a Bo-
te, t a q u í g r a f o del Congreso. 
ESPECIFICOS 
R E U M A , para qui tar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. P idan l is ta grat is . Gál -
vez. Cruz, 1, Madr id . 
H O T E L E S Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
PESETAS 20.000, p róx imo 
San S e b a s t i á n , vendo casita 
campo (tres dormitorios, 
etc.), con mucho terreno. 
I l la r ramendi , Hernani (Gui-
púzcoa ) . 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 16. Te-
léfono 18432. 
PLAZOS casa dos pisos, 
afueras t r a n v í a , gran v i -
vienda. Gran nave propia 
garage, almacenes, indus-
t'*' i , palomar, corral , 23.000 
pesetas. P i -de rentar 2.500. 
Cava Baja, 30, pr incipal . 
T E R R E N O S compra venta 
parcelaciones Mund ia l S. L, 
Montera, 15. Te lé fono 18432. 
U R G E N T E ? I E N T E vendo 
casa bien situada, 360.000 
pesetas, r en ta 42.000. a de-
ducir Hipoteca Banco 180.000 
Helguero. Barco, 23. 
SOLARES compra venta 
permutas. Mundia l S. L . 
Montera, 15. Te lé fono 18432. 
V E N D O hotel Vi l la lba , Jar-
din, invernadero, aeromotor, 
garage. Brasier . T rev iño , 5. 
F I N C A S Mundia l S. L . Mon-
tera, 15. Te lé fono 18432 
Apartado 791. 
V E N D O hotel p r ó x i m o """"a-
dr id . Buenas condiciones. 
Miss. O 'Cer ín . Carretas, 3. 
Continental . 
T E K R E N O S Mund ia l S. L . 
Montera. 15. Te lé fono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O 3.000 pies calle Mo-
desto Lafuente. R a z ó n : B ra -
vo Mur i l lo , 73. D r o g u e r í a . 
PAHCELACIONKf j Mundia l 
S. L . Montera, 15. Te lé fono 
18432. Apartado 791. 
V E N D O hoteles Guindalera, 
junto Avenida Nueva Plaza 
Toros, 35.000 pesetas. Otro 
Navalperal , 60.000, tres plan-
tas, amueblado. Helguero. 
Barco, 23; cinco-siete. 
SOLARES Mundia l SÍ L . 
Montera, 15. Teléfono 18432, 
Apartado 791. 
V E N D O terreno Ciudad L i -
neal. Hermosa s i t uac ión . 
Barato. Stabel . Mend izá -
bal, 4. 
H O T E L E S Mund ia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SE alquilan y venden ho-
teles y terrenos. Sitio de 
gran porvenir. Alcan ta r i l l a -
do, luz, agua. Grandes faci-
lidades pago. Serrano, 56. 
F I N C A S compra venta M u n -
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guap í s imos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n , 20. 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A casa en g r a m ó -
fonos, uiscos ú l t i m a s novp 
dades. Carmena. Colón, 15. 
HUESPEDES 
P E N S I O N , "confort", 6,50. 
Fernando V I , 17, primero de-
recha. Prescindir p o r t e r í a . 
«ttA-oiuiüí* I J A L . » A U S para in-
vierno y verano Restaarant 
Hotel C a n t á b r i c o , pens ión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madr id . 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort", 
" ¡ntera, 53, segundo. 
P iShs iCN Lcinmgo. "con 
tort", mobil iario nuevo des 
le siate pesetas. Mayor. 1!» 
PENSION c m p l e t a para 
dos personas se desea, cerca 
Gran Vía , casa famil ia , pre-
firiendo vascongada. D i r i g i r -
se a "PensicrisLa". Valver-
de, 8. buzón. 
P E N S I O N del Carmen. 
Fuencarral , 33. Recomenda-
da, seriedad, desde siete pe-
setas. 
P E N S I O N Pet i t Nenen. P i y 
Margal l , 11 (Gran Vía ) . Te 
léfono 17210. Inaugurada re-
cientemente. Especial para 
familias y estables. 
H E K M OSAS habitaciones 
exteriores, sol todo el día, 
especiales para e. '.ables, ba-
ño, te léfono. Espoz y Mina, 
3, sec ndo. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción, "confort", baño , ascen-
sor permanente. Plaza Pro-
greso, 5, tercero. 
PENSION Margar i t a . N ú -
ñez Ar^e, 8. completa desde 
seis pesetas, baño . 
E N fami l ia h a b i t a c i ó n para 
s e ñ o r i t a estable. San Ber-
nardo, 18, ul t ramarinos. 
PENSION Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r . 18. 
l ' A K T I C U L A R cede habita-
ción uno, dos caballeros, es-
tables o matr imonio. Duque 
de Alba, 16, segundo iz-
quierda. 
F A M I L I A cede h a b i t a c i ó n 
estables, "confort", con, t r a -
to esmerado. I n f o r m a r á n : 
Serrano, 24. Merce r í a . 
S E Ñ O R A formal cede her-
mosa hab i t ac ión . Palafox, 20 
tercero, centro izquierda. 
SACERDOTE desea casa a l -
g ú n "confort", huésped ú n i -
co, cerca Cibeles. Continen-
t a l . Carretas, 3. B u z ó n 452. 
B O N I T O gabinete para uno 
dos caballeros. P é r e z Gal-
dós, 8, segundo. 
L A Confianza. P e n s i ó n eco-
nómica , estudiantes, m a t r i -
monios, estables. Montera, 
10, te--3ero. 
P E N S I O N completa, cinco 
pesetas. Fuencarral , 56, se-
gundo. Rodrigo, todo nuevo. 
P E N S I O N inmejorable, c in -
co pesetas, caballeros esta-
bles. Mayor, 40, tercero. 
V I U D A , dos hijos, cede ga-
binete y alcoba independien-
te a persona honorable. P r ó -
ximo Sol. Carmen, 34. Por-
t e r í a . 
P E N S I O N , Montera, 18, se-
gundo. E c o n ó m i c a y exclu-
siva para sacerdotes y se-
glares. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico . B a ñ o , ascensor 
Preciados, 37, segundo cen-
t ro . 
LIBROS 
L A L i b r e r í a B e l t r á n . P r í n -
cipe, 16, Madr id , e n v í a a re-
embolso todos los libros. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. T raves í a Arenal , 1, 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Casa 
S a ^ r r v v . Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. M á q u i n a s ocas ión 
b a r a t í s i m a s . Montera, 29. 
SU m á q u i n a q u e d a r á nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran ta l ler repa-
raciones. Montera, 29. 
OCASION, m á q u i n a s de es-
cr ib i r mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mi tad precio y i lazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quot. Caballero rU' Gracia, 
14. 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s su r t ida ; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
M A Q U I N A S escribir Merce-
des, e l éc t r i ca s y corrientes. 
Reparaciones todas marcas, 
cintas, abonos, e n s e ñ a n z a . 
Representante. Carmen, 23. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de "E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
O R A T I S g r a d u a c i ó n vis ta 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
OPTICA Alemana : Tal ler 
de re lo je r ía y p l a t e r í a , com-
posturas garantizadas. Des-
pertadores desde 5.95. Con-
sulte precio recetas de ocu-
listas para sus gafas. To-
ledo, 18. 
S I tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales ^'Zelss". Casa 
V a r a y López . P r ínc ipe , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 ptaa.; Mar-
cel, 1. Corte pelo, 1. San 
Bar to lomé , 2. 
PERDIDAS 
P E R D I D A lunes 15, dos de-
vocionarios, nombre dentro. 
Cuatro Caminos. Quevedo. 
E n 3 hasta Pez. Recuerdo. 
G r a t i f i c a r á n L i m ó n , 8, se-
gundo. 
PRESTAMOS 
D I N E R O r á p i d a m e n t e co-
merciantes, industriales, re-
ducidos intereses. Reserva, 
facilidades. Apartado 9.053. 
COLOCACION capitales, h i -
poteca, buen in t e r é s . Señor 
Hie r ro . Plaza Matute, 6 du-
plicado; 8-10 noche. 
M I N E R O S capitalistas, so-
licitamos a p o r t a c i ó n o p r é s -
tamo 25.000 pesetas, asunto 
minero importante. Escribid 
Ramos. Anuncios "Ecos" 
Fuencarral , 119. 
C A P I T A L I S T A 50.000 pese-
tas, necesito, ampl i ac ión , fá-
brica montada, en marcha, 
gran rendimiento, absoluta-
mente demostrado. Señor 
S imón . León, 32, segundo, 
cuatro, seis. 
R A D I O T E L E F O N I A 
SU receptor radio defectuo-
so poco potente s e r á con-
vertido por poco dinero en 
magníf ico c i rcui to america-
no cuatro o cinco l á m p a r a s 
en talleres Rad io -Técn icos 
Arlas. Madera. 61, primero. 
Teléfono 14662. 
A P A R A T O dos l á m p a r a s en-
chufable corriente continua, 
desde 125 pesetas. E s p í r i t u 
Santo, 13, f e r r e t e r í a . 
SASTRERÍAS 
SASTRERIA Filgueiras. He-
chura traje, 50 pesetas 
Hortaleza, 9. segundo. 
S A S T R E R I A Arac i l . Trajes 
a pagar en p e q u e ñ o s plazos. 
Semanales o mensuales, a 
precios l imitados. San Ber-
nardo, 45, entresuelo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
daba 1915. Colón. 14. 
¡ViiüCANOUUAFOS. tnstl tu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gestionamos o o l o c a o i o -
nes. Preciados. 38. Contra-
tac ión servicios. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
pañ ía , chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
E jé rc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
OBREROS fa l t an 500. para 
l a cons t rucc ión del ferroca-
r r i l de Cuenca a Ut ie l . Jor-
nal, cincuenta cén t imos por 
hora. Presentarse en el tajo 
de Arguisuelas (Cuenca). 
L I C E N CIADOS Ejérc i to , 
1.600 plazas vacantes para 
soldados, cabos y sargentos, 
muchas con 6, 7, 8 y 9 pese-
tas diarias. Informes gratis, 
ún ico m á s antiguo en Espa-
ña , no fiarse de nuestros 
imitadores ni agencias clan-
destinas . Centro Gestor. 
Montera, 20. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o nu-
meros í s imos destinos pú-
blicos, todas profesiones, es-
cribientes, ordenanzas. Co-
rreos, Te légra fos , guardias, 
chó ío res , electricistas, fácil 
adquis ic ión . Informaros gra-
tis (tardes). Oficina Gesto-
ra . Plaza N i c o l á s Salme-
rón, 2. 
S E R V I U U M B R E respetuosa 
facil i tamos. Preciados, 8H. 
C o n t r a t a c i ó n servicios. Te 
léfono 19600. 




solventes para l a venta de 
las f a m o s a s bicicletas 
G. A . C , adquirida por el 
E j é r c i t o e spaño l . Motocicle-
tas a plazos y contado, ac-
cesorios de todas clases. 
Reyes, 19. Teléfono, 18057. 
Madr id . 
NECESITO chalequera pan-
talonera, jornalero, aprendi-
za. Amparo, 10. S a s t r e r í a . 
N E C E S I T O chico 16 años , 
sepa leer, escribir correcta-
mente, sea listo, no presen-
tarse s?- estas condiciones, 
sueldo quince pesetas p r i -
mer mes, después , según ap-
t i t u d . De 8 a 10 ú n i c a m e n t e . 
Mora t ín , 20, pr inc ipa l . 
N E C E S I T A S E enfermero 
haya servido sanatorio, bue-
nas referencias. Desengaño , 
10 cuadruplicado. Preguntar 
p o r t e r í a . 
S E Ñ O R I T A m e c a n ó g r a f a 
r á p i d a , elegante, facilidad 
palabra, l is ta para atender 
despacho, necesito. Sueldo 
entrada, 50 pesetas mes, 
después , s egún ap t i tud . Sólo 
de 10 a 11. Mora t ín , 20, 
pr incipal . 
Demandas 
M A T R I M O N I O joven, edu-
cado, instruido ofrécese, co-
mo criados, regentar casa, 
cosa a n á l o g a . Pocas preten-
siones. Escriban Alvarez. 
Carmen, 18. L a Prensa. 
J E F E E jé r c i t o , distinguido, 
só l ida cu l tu ra y bellas artes, 
larga p r á c t i c a se e n c a r g a r í a 
e n s e ñ a n z a bachillerato Co-
legio acreditado o estudios 
n iños y cu l tura f í s ica fami-
l ia abolengo. Escribid. Pren-
sa. Carmen, 18. n ú m , 2.279. 
S E Ñ O R A instruida, infor-
mada, ofrécese a c o m p a ñ a r 
señora , viajar , regentar ca-
sa honorable. Escr ibid Ma-
r í a . Carmen, 18. Prensa. 
O F R B C E S É s e ñ o r a para 
a c o m p a ñ a r , informada. Ra-
z ó n : por el te léfono 36440. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Cosla-
ni l la Capuchinos, 3 (Plaza 
B i íbao ) . 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
T I E N D A con vivienda lu jo-
sa, i n s t a l ac ión , a r t í c u l o s a l i -
menticios. I n f o r m a r á : Señor 
Rodr íguez . Plaza Conde To-
reno, 2 (Convento). 
B U E N A p a n a d e r í a d is t r i to 
La t ina , 6.500 pesetas. Cava 
Baja, 30, principal . 
V A R I O S 
LAS molestias y peligros de 
la den t ic ión en los n i ñ o s se 
curan con la Den t i c ína de 
la D i v i n a Pastora. P í d a l a 
Farmacia Gayoso y princi-
pales. Madr id . 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
coriones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madr id 
A L T A K E S , esculturas rel i-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
T E S T A M E N T A R I A S asun 
toa civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
íslú.NOKAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero ( f á b r i c a ) . 
ABOGADO judiciales, testa-
m e n t a r í a s , c rédi tos , consulta 
cinco pesetas. Plaza Santo 
r ^ m i n g o , 11; seis, ocho. 
P I N T O habitaciones dos pe-
setas, temple. Pizarro, 15. 
L e c h e r í a . 
P I N T O desde cinco pesetas 
hab i t ac ión , respondo traba-
jo . Serrano, 50. Só tano . 
A P E R T U R A libros contabi-
l 'dad para continuarlos su 
propietario, s in conocimien-
tos previos. Antonio Monte-
ro. Hermosil la , 47, segundo 
derecha. 
NECESITO pequeño capital 
para montar industr ia nue-
va patentada, grandes u t i l i -
dades y resultados de gran 
éxi to en Amér i ca . Acero. 
Preciados, 7. Continental. 
R E G A L O m i 1 pesetas si 
chinchicida Duqual no des-
truye i n s t a n t á n e a m e n t e chin-
ches y todos insectos. Ven-
t a : d r o g u e r í a s , c a c h a r r e r í a s , 
j a b o n e r í a s . 
SOMBREROS. Bravo. Re^ 
forma, t eñ ido , planchado, 
limpieza paji l la blanqueo, 
1,25; especialidad en j ipis . 
Valverde, 54. 
PLAZOS. Contado, s a s t r e r í a 
tejidos, z a p a t e r í a y muebles, 
t Bernardo, 91. 
CAMAS doradas. Las mejo-
ren: y m á s baratas las ven-
de la F á b r i c a I g a r t ú a . Cons-
t rucc ión y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, n ú m e -
ro 65. , v 
ELECTROMOTORES, I i m-
pleza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
LA Golondrina: Casa espe-
cial en medias, bolsillos, ve-
los, paraguas, pañue los , cor-
sés , etc., todo moderno, i n -
mejorable cal idad; precios 
reducidos y siempre regalos. 
No olv ide : Espoz y Mina , 17 
casi Plaza del Angel. Aviso: 
Liquidac ión verdad de toda 
la b i su te r í a . 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina A n t ó n M a r t i n ) . 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Az t i r l a , Ca-
ñ i z a r e s , 18. 
P I N T U R A empapelar y de-
corac ión . Precios económicos 
Avisos. Hortaleza, 24. Dro-
SOMBREROS caballero, se-
ñora . Reformo, l impio, t íño 
Valverde, 3. 19.903. 
L I C E N C I A D O S del E jé rc i to . 
L a "Gaceta" acaba de publi-
car concurso de estafetas de 
Correos y Te l ég ra fos con 
1.500 y 2.000 pesetas, aparte 
las m i l cuatrocientas de to-
dos los ramos. " L a Patria", 
diario nacional, remite a sus 
abonados las relaciones de 
vacantes y de ad jud icac ión 
y faci l i ta informes gra t is y 
documentos. Suscr ipc ión , 5 
pesetas tr imestre, pago ade-
lantado. Glorieta de San 
Bernardo, 2, Madr id . 
ABONOS de conservac ión . 
Casa Yost, m á q u i n a s de es-
cr ib i r . Barquil lo, 4. 
C H O C O L A T E para d iabé t i -
cos, Manuel Ortlz. ":-ecia-
ios, 4. E l paquete, 2,65. 
A L T A R E S , i m á g e n e s , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
COPIAS a m á q u i n a , cual-
quier t rabajo; todos idio-
mas, Alvarez Castro, 16. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
redacc ión contratos. Cava 
Baja, 16. 
V E N T A S 
L I N O L B U M . Persianas. 
Gran saldo m i t a d precio. 
Salinas. Carranza., 5, teléfo-
no 32370. 
PIANOS GOrsk^limann, B0-
sendorfer, Ehrbar, Au top ía -
nos. Ocas ión , b a r a t í s i m o s . 
Armonluma Mustel . Mate-
riales. R o d r í g u e z . Ventura 
Vega, 3. 
100 Cupones Progreso, Ca-
de a, Mv.ndla1 o Madr id , o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada k i lo 
de cafó que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guilis". "Estre-
l la" o "Cafeto" y especiali-
dad da la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
n a m á " . No ta : E n los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores, 9. Telé-
fono 14459. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias. paraguas. Precios In -
cre íb les . " S á n c h e z Sierra" 
Fuencarral, 46. 
CUADROS, Mejor surt ido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
g r a f í a s . 
PIANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, vlollnes. b a r a t í s i m o s , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
D E S E N G A Ñ O , 20 . Camas 
doradas m á s baratas que fá-
brica. 
A U T O P I A N O eléc t r ico bar, 
semlnuevo, ocasionaza. Co-
rredera. Valverde, 22. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Victor ia , com-
pruebe etiqueta y marca. 
D E R R I B O . Maderos piso, 
m u y buenos, baratos. J e s ú s 
del Valle, 7. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray, 27. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir ca t á logo . Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madr id . 
V E N D O piano, buen estado. 
Plaza Carlos Cambronero, 5 
De 1 a 5. 
OCASION, vendo aparato 
sierra con motor. Hermosi-
l la , 116, pr inc ipa l . 
ENSERES, bar, mesas, ve-
ladores, sillas plegables 
Trus t Cafetero. Santa Ma-
r ía , 8. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
t i n t e ; reparaciones. I t a l i a -
nos. Cava Baja, 16. 
V E N D E S E g r u p o electro-
bomba para elevar agua. 
Fernando Catól ico , 46. 
C A M A dorada, 80 pesetas; 
matr imonio, 155; sommiers 
acero patentado. Valverde. 
1 cuadruplicado, f áb r i ca . 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. I m á g e n e s . O r f e b r e r í a re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor sur t ida de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n Caderot. 
Regalado, 9- .Val ladol id^- . . 
F I G U R A S decorativas y re-
ligiosas desde cincuenta cén-
timos, relieves, columnas, 
jarrones, bustos, repisas mo-
delos para dibujo restaura-
ciones y arreglos. Divino 
Pastor, 32. 
M O B I L I A R I O escolar semi-
nuevo, véndese . Mayor, 89; 
horas 5 a 9. 
P I A N O Estela, buen esta-
do, ocasión. Los Madrazo, 16 
tercero izquierda. 
V E N D O 500 gallinas Le -
ghorn, inmejorable estirpe. 
" L a Blanca". San Fernando 
Henares. 
COLECCIONISTAS] Venta 
cuadro antiguo, siglo X V I I , 
asunto religioso. R a z ó n : Ge-
neral Oráa , 29, pr imero iz-
quierda. 
V E N T A d i v á n pe lús , t r i n -
chero, centro, lavabo nogal. 
Libros para médicos , otros. 
Farmacia, 14. 
OBJETOS para regalos. Pla-
t e r í a , o r febre r í a , a r t í c u l o s 
religiosos, constantes nove-
dades, f ab r i cac ión propia. 
Casa Aryma . Carmen, 28, 
Madr id . 
D E P O S I T O géne ros , h i lo y 
a lgodón, piezas blancas, 20 
metros, a 10 pesetas, trajes 
pana y m e c á n i c o s , para ca-
ballero y n iño . Precios de 
fáb r i ca . Teléfono 51915. G ó -
mez. Serrano, 38. 
B U E N I S I M A S ocasiones 
máquinas escribir, precios 
irrisorios. More l l . Hor ta le-
za, 46. 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. A r r o y o . Barqu i -
l lo , 9. 
A U T O P I A N O S , rol íos, p la-
nos, fonógrafos , discos, con-
tado, plazos. Oliver. V ic to -
r ia , 4. 
OCASION, vendo balcones, 
barandillas, escaleras hierro 
semlnuevo, peseta k i lo . Her-
r-'osilla, 116, pr incipal . 
F A J A S B E M 
d e g o m a perforada, 
r D E A L p a r a s e ñ o r a y 
caballero. Sagasta, 12. 
Teléf . 80095. MADRID. 
P r u e b e e l C H O C O L A T E S A L A S 
Para d i a b é t i c o s , 4 y 5 pesetas paquete. 
SAN B E R N A R D O , 70. M O L I N O D E C H O C O L A T E , 
Reina de las de mesa pot lo d igest iva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r ihones e Infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
A P O P L E i J I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y J 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
r i o e s d e r o B i s e H i p e r t e n s i ó n 
8e c u r a n de un modo perfecto y radical f 
e v i t a n por completo tomando 
R U O j L 
Los s;ntoni3s precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeiO, rampa o calambres, eum-
bídos ríe otóos, falta de ¡acto hormigueos, ochi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la niemona, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usardo Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oictima de una niuerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V E N T A : Madr id , F. Gayoso, Arenal , 2, Bar-
celona. S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y p r inc ipa -
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a 
/osniños sonríen tomando 
Alimemo racional tónico, 
digestivo v agradable 
e t M C I O R o e s A v u N O 
más económico y digestivo que el 
chocolate en tabletas 
Or «ent» es toda» pone* 
A O E N C E S : | UR1ACH Y C * A 
Rruch, 49 BAOCBI.ONA 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a d e l P i l a r C o r t é s 
Y A L L O N C A DE ENCIO 
Qué fal leció en Madr id el 22 de ab r i l de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a bendic ión de Su Santidad 
R . 1 . P . • 
Su viudo, don Antonio M a r í a de E n c í o y H u r -
tado de Mendoza; hijos, d o ñ a M a r í a del Pilar, 
don J e s ú s y don J o s é M a r í a de E n c í o y C o r t é s ; 
hi jo polí t ico, don A n d r é s Allendesalazar; nietos, 
hermanas, la exce len t í s ima s e ñ o r a marquesa v i u -
da de Huelves y d o ñ a Luisa C o r t é s y Al lonca ; 
hermanos polí t icos, sobrinos, primos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos que se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 21 en 
l a iglesia de San Pascual y en la parroquia de 
San L u i s ; las del 23 en la de Santa B á r b a r a , y 
las del 22 en las parroquias de Santa M a r í a y 
San Nico lás y convento de los SS. Corazones de 
l a ciudad de Miranda de Ebro, s e r á n aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Los Emmos. Sres. Cardenales Arzobispos de To-
ledo, Tarragona y Granada; los Excmos. y reve-
r e n d í s i m o s Nuncio de S. S., Patr iarca de las I n -
dias, Arzobispos de Burgos, Zaragoza, Valencia y 
Val ladol id , a s í como varios señores Obispos, han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A . 10. (3) 
Esquelas: H . de B . D o m í n g u e z , B a r q u i l l o , 39. T.0 33019 
X X A N I V E R S A R I O 
D . O. M . 
L A S E Ñ O R A 
C H A V A R R I 
FALLECIO EL 21 DE ABRIL DE 1909 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
. l . P . 
Su esposo, don Gregor io de C h á v a r r i y Ro-
m e r o ; h i jos , hermanos, hermanos po l í t i cos , 
t í o s , t í o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su a l m a a Dios Nues t ro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren el d í a 21 
del co r r i en t e en la par roquia de Santa Teresa 
y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) , San F e r m í n de 
los N a v a r r o s y San Ignac io , y el 22 en la pa-
r r o q u i a de San S e b a s t i á n , s e r á n aplicadas por 
el a lma de dicha s e ñ o r a . 
H a y concedidas indulgencias po r var ios se-
ñ o r e s Prelados en la f o r m a acostumbrada. 
( A 7) (3) 
Oficinas de P u b l i c i d a d : R . C O R T E >rde, 8, 1. 
6 
¿Sufre usted de ios pies? No conocerá usted el 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días extirpa totalmente callos 
y Juanetes, ojos de gallo y durezas. Haga 
una prueba y se convertirá usted en su 
entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas 'as íarmaclas y dro-
guerías. 1,60—Por correo. 58 pesetas 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLÍZS SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 6 6 
S á b V d o 2 0 d e a t r i l d e 1 9 2 9 
CONFERENCIAS FILOSOFICAS Cartas a EL DEBATE 
Hemos tenido la fortuna de oir la 
tercera conferencia del "Cursillo de 
Filosofía" que el seflor Ortega Gasset 
explica en la Sala Rex de la Calle Ma-
yor. Decimos fortuna porque es real-
mente una delicia intelectual y esté-
tica oir durante una hora a este ma-
ravilloso "causeur", que recuerda, has-
ta en las citas griegas, las conversa-
ciones de los jardines de Academus. i 
Hace mucho tiempo que no hemos 
puesto tanta atención en un discurso; 
nuestro espíritu, en vez de resbalar so-
bre el cabrilleo brillante del "filósofo 
español", procuraba sumergirse "ver-
ticalmentc" en su pensamiento para 
llegar al sedimento metafisico de tan-
tas frases bonitas; además, confesa-
mos sinceramente que el señor Ortega 
Gasset merece que se le atienda de 
veras. P a r a el que discurre una miaja 
y ha experimentado "la inquietud filo-
sófica", no es fácil tampoco distraerse 
oyéndole. 
Pero por mucho que atendíamos, po-
cas veces hemos sentido en nuestro 
pensamiento la sacudida del pensamien-
to del filósofo. Y a nos hacemos cargo de 
que ni el lugar ni el auditorio hetero-
géneo, ni el mismo propósito del con-
ferenciante, consentían una verdadera 
"lección , de Filosofía". E n cambio, la 
"causerie" deliciosa, fluida, suave, ma-
tizada de metáforas, citas, paradojas y 
agudezas en que es maestro consuma-
do nos ha compensado sobradamente 
del escaso "substratum" verdaderamen-
te filosófico. 
E s una pena que su voz monótona y 
opaca no responda al ritmo realmente 
helénico de su pensamiento; pero su 
gesto elegante, casi femenino, rico en 
actitudés plásticas, matiza admirable-
mente las ondulaciones y saltos de su 
dialéctica. Nada de arrogancias orato-
rias ni de figuras deslumbrantes, ni 
de arranques varoniles; un arroyo sal-
tarín de cadencias más o menos ló-
gicas, como de sabio que disimula el 
que es inevitable, por tanto, hasta en 
los filósofos de la categoría vulgar a 
la cual pertenecemos, nos sugería esta 
pregunta: ¿Pero este señor viene en 
plan de filósofo o de periodista? Por-
que no habíamos tenido el gusto de oír 
al señor Ortega Gasset en su cátedra; 
en cambio, no perdemos ninguno de 
sus "folletones" y hasta los coleccio-
namos. No es que creamos incompati-
bles al periodista con el filósofo; pero 
íbamos por el filósofo,, no por el pe-
riodista. 
Sin embargo, nos agradó mucho 
aquella delicada invitación, con pala-
bras seráficas y evangélicas nada me-
nos, a la contemplación, sin "miedo 
lugareño a la metafísica". 
E n lo que no estamos tan confor-
mes es que hay que "renunciar a la 
vida" para filosofar, como quería Pich-
te. Lo diremos de la manera más pro-
saica posible: si hay incompatibilidad 
en filosofar y vivir, por aquello de que 
"primum vivere deinde philosophare", 
preferimos vivir a filosofar; sospecha-
mos que el señor Ortega Gasset haría 
otro tanto. Esas manías "suicidas" 
(pura metáfora) que nos 
Los exámenes universitarios 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Los estudiantes uni-
versitarios, que aquí en Santander resi-
den, han de hacer sus estudios priva-
damente para presentarse, mediante la 
libre enseñanza, al examen de prueba 
en cualquier Universidad del Reino. 
Encuéntrans ahora, en virtud de re-
ciente disposición, en la imposibilidad de 
matricularse en la Universidad de Ovie-
do. Comoquiera que la preparación la 
han hecho con arreglo a los textos que 
en dicha Universidad rigen, si acaso tie-
nen aún tiempo de matricularse en otra 
Universidad, no estarán en disposición 
favorable, tratándose de otros textos, pa-
ra salir muy airosos en los exámenes. Se 
les irroga, pues, un gran perjuicio, si 
el Gobierno no trata de remediarlo. 
Queda de usted muy afmo. s. s., 
Kn Fique de HUIDOBRO 
18 de abril de 1929. 
propósito de enseñar al estilo de los j ya del Universo, sino del mismo hom-
maestros "griegos. Decía el señor Or- bre que la crea. 
tega Gasset que los hombres intelec-¡ Pero "parcial" y todo, le exigimos 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: L a sanción impuesta 
a la Universidad de Oviedo como con-
secuencia de la actitud de los estudian-
tes "oficiales", perjudica a los "estu-
diantes libres", que ninguna intervención 
hemos tenido en los alborotos que han 
motivado la sanción. 
No hemos participado de esa actitud 
de rebeldía y, por tal razón, no creemos 
encarecía ¡merecer que se nos obligue a examinar-
como "heroísmo sublime" del verdade-inos en Universidad distinta a la de 
rn nensador no ?*tán al fllrance riP 0viedo. <lue es la mas próxima, y con 
ro pensador, no están ai alcance de profeSores que no son los que han im-
los filósofos amenos. Filósofos como 
Espinosa son tipos demasiado ascéti-
cos; son de los poquísimos que re-
nuncian a la vida para filosofar a sus 
anchas. E n esto convenía el conferen-
ciante, que citaba como modelo al Po-
brecíto de Asís: "Necesito poco, y eso 
lo necesito muy -poco." Nosotros, hom-
bres de civilización más refinada, ne-
cesitamos mucho, y eso lo necesitamos 
muy mucho. Convendrá también el se-
ñor Ortega Gasset que la Humanidad 
ha producido pocos filósofos que hayan 
vivido su filosofía. E s que en esto disen-
timos del gran filósofo; también la F i -
losofía nos da la verdad "parcial"; N U E V A Y O R K , 19.—Los trabajado-
es pura fórmula esquemática que no I res que están construyendo el nuevo ca-
puede abarcar el contenido vital, no 111511 cerca de Manila, en las Islas Fil i -
pinas, han descubierto un filón de oro 
de 3.000 metros de largo, cuyo valor se 
estima en 20 millones de francos. 
puesto los programas que poseemos. Ello 
supone para nosotros un gran quebranto. 
E l profesorado de Oviedo continuará 
residiendo en la ciudad al frente de sus 
cátedras, aunque no den clases. 
No supone ningún perjuicio para la 
Administración ni para la disciplina el 
que los "estudiantes libres" pudiéramos 
examinarnos como en época normal. 
Suyo afmo.. 
C A U T E L A , porK-HiTO 
— ¿ Y se puede saber a qué viene esa manía tuya de no dejarme 
salir a la calle? 
—¡Ah, Milagrines! Acaban de nombrar un jefe de investigaciones 
prehistóricas. 
láiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 
E s t a l l a u n c a ñ ó n e n unos 
e j erc i c io s de t iro 
E l T e s o r o d e A l e m a n i a no 
t iene d inero 
Le faltan alrededor de 200 millones 
para los pagos de fin de mes 
B E R L I N , 19.—Según los diarios, pa-
rece que la Tesorería del Reich acusa 
un déficit de 150 a 200 millones de mar-
cos para hacer frente a los pagos de 
fin de mes. 
E l Reichsbank, según estas noticias, 
Florencio de la LAMA está negociando con varios Bancos par-
ticulares la obtención de créditos para H i l e C C l O n e S e n r I m a n d i a e l 
remediar estas necesidades. 
Seis soldados norteamericanos 
muertos y otros seis heridos 
H O N O L U L U , 19.—Cuando realizaba 
ejercicios de tiro una batería de Ar-
tillería, una de las piezas hizo explo-
sión. Han resultado muertos seis sol-
dados americanos. Otros seis, heridos de 
gravedad, han ingresado en el hospital. 
Potes (Santander), 18 de abril de 1929. 
UN FILON DE ORO CERCA DE MANILA 
Se descubrió al construir el canal 
tuales tienen una tendencia marcada 
al placer intelectual de la paradoja. 
¡Bien lo hemos saboreado al oírlo! 
Porque él posee como nadie el secreto 
de hablar en broma de cosas muy se-
rias. E s t a vez. sin embargo, lo de "se-
rias" no lo decimos sin un cierto eufe-
mismQ. No juzgamos la filosofía del 
sabio profesor de Metafísica por la 
conferencia dicha. Después de termina-
da, muchos oyentes, atraídos por la 
fama del conferenciante y por el tema 
de la conferencia: "¿Que es Filoso-
fía?", habrán caído en la cuenta de 
que vienen "haciendo Filosofía" sin sa-
berlo, desde hace muchos años, como 
monsieur Jourdain hacia prosa. Y el 
mismo filósofo los ponía en camino de 
esc descubrimient-o, puesto que definió 
la Filosofía como "una cosa inevita-
ble"; quiso decir, a lo que creemos, 
que es un producto espontáneo y ne-
cesario del espíritu, humano. 
Mientras le escuchábamos con frui-
ción indecible, nuestro rebelde intelec-
to, llevado de esa tendencia a filosofar, 
afirmaciones categóricas, fecundas pa-
ra la acción. No estamos conformes con 
ese agnosticismo elegante e indulgen-
te que se desliza bajo la superficie bri-
llante de estas conversaciones filosófi-
cas. Quisiéramos también menos fri-
volidad y más impulso volitivo; un filó-
sofo, más que entretener, ha de pro-
curar "enseñar". Seria trágico que nos 
gobernase una Academia de tales filó-
sofos, aunque tuvieran el peregrino ta-
lento del señor Ortega Gasset. Estos 
mariposees intelectuales no se compa-
decen con las afirmaciones fecundas y 
despóticas, con los propósitos inque-
brantables, con la acción enérgica que 
exigen los momentos actuales de la 
vida nacional. 
Para pasar el rato está bien; para 
hacer una España fuerte, laboriosa, ri-
ca y respetada, nos parecen de poca 
utilidad; lujos de sibaritas que ador-
nan la nación, pero no la crean; mas 
bien la reblandecen y la ponen "inver-
tebrada". 
Manuel GKAÍÍA 
S E R A N R E D U C I D O S L O S S E R V I C I O S 
A E R E O S 
B E R L I N , 19.—Como consecuencia de 
1 de j u l i o 
H E L S I N G F O R S , 19.—En vista de que 
la Dieta se ha negado a votar los eró-
la reducción de las subvenciones con-i ditos solicitados por el Gobierno para au-
cedídas por el Gobierno alemán a la ¡mentar los sueldos de los funcionarios, 
Compañía de Servicios Aéreos Lufthan-jha sido disuelta por el presidente de la 
sa, a cuyo cargo están la mayor parte 
de los servicios aéreos del país, dicha 
Compañía ha acordado reducir el per-
sonal y limitar los servicios. 
mmmmmm 
L a s r e p a r a c i o n e s 
La Conferencia de París adoptó 
un método inverso ai que 
aconsejaba la prudencia 
LOS ALEMANES OFRECEN CASI 
LA MITAD DE LO QUE LOS 
ALIADOS RECLAMAN 
Hace más de dos meses que se re-
unió en París la Conferencia de peri-
tos para buscar una solución definiti-
va al problema de las reparaciones. E l 
arreglo actual, lo que se llama el plan 
Dawes, fué un recurso para la apura-
da situación de Alemania al empezar 
el año 1924. L a Conferencia de Londres 
—una de las doce o quince que se ocu-
paron especialmente de las reparacio-
nes—había determinado que la indem-
nización de guerra ascendía a 132.000 
millones de marcos y Alemania había 
empezado a pagar. Pero se hundió su 
moneda y para dar tiempo a la restau-
ración financiera del pais y para que 
al mismo tiempo • recibiesen dinero los 
aliados, se estableció el plan Dawes. 
Según este plan, Alemania debería 
pagar anualidades reducidas durante los 
cuatro primeros años y después anua-
lidades de 2.500 millones de marcos 
oro. Pero el acuerdo de 1924 presenta 
inconvenientes de orden económico y de 
orden público, que hemos expuesto en 
otras ocasiones. Además el plan Dawes 
no señala la deuda de Alemania. Se 
ha calculado que con los pagos esti-
pulados en él no sería posible que el 
Reich pagase la indemnización fijada 
como decimos en 132.000 millones de 
marcos. 
Para salvar esos inconvenientes se 
reunió la Conferencia de Paris. Técni-
cos de los seis Estados más interesa-
dos en las reparaciones: Francia, Ita-
lia, Bélgica, Inglaterra, Japón y Ale-
mania, ayudados por Norteamérica, sin república. 
Las elecciones tendrán lugar el día i j l a que no puede crearse ninguna orga-
nización financiera en el mundo, se han de julio próximo, y la nueva Dieta ínau-
gui-ará sus sesiones el día 1 de agosto. 
QllillllllinillIIB 
problema de los sin trabajo en Inglaterra 
Ha de ser la cuestión más en juego en las próximas elecciones 
Laboristas y liberales coinciden en un programa ampliamente 
interventor Los conservadores ven la solución en el fomen-
to de la agricultura, la industria y el comercio. 
E l discurso pronunciado el jueves 
último en Londres por el secretario del 
partido laborista, Henderson, constitu-
ye una exposición de las soluciones con 
que el laborismo cree contar para re-
solver el problema de los sin trabajo, 
cuestión la más aguda de las plantea-
das hoy en Inglaterra y caballo de ba-
talla de las próximas elecciones. Con 
ello tenemos completo el cuadro de los 
remedios que conservadores, liberales 
y laboristas aportan al mal. 
E n el diagnóstico de éste todos están 
conformes. E l paro es una consecuen-
cia de la inadaptación de la economía 
briitánica a una situación menos pre-
ponderante de la industria inglesa en 
el mundo y a condiciones económicas 
generales menos favorables. 
ge en un discurso a los postres de un| 
banquete electoral, coinciden casi exac-i 
tamente con las del laborismo. E n estel 
"toast", deliciosa muestra de la ciegan-¡ 
cía de palabra y del ingenio del politH 
co galés, Uoyd George preconizó uní 
amplio plan de construcción de carrete-¡ 
ras y puertos, de desarrollo de las co-j 
municaciones telegráficas y telefónicas' 
y de electrificación de los campos, laj 
destrucción de los barrios insanos y la; 
construcción de viviendas económicas.! 
Como se ve, el programa mismo de los I 
laboristas, expuesto por Henderson. Pe-
ro lo más interesatne, concreto y "elec-
toral" del discurso fué la afirmación ro-
tunda de que si las elecciones dan el 
Poder al partido liberal, el problema del 
paro quedará resuelto en un año, sin el 
De sus soluciones la más sencilla, | menor sacrificio del contribuyente, 
radical y definitiva, de la que todos [ De los medios financieros de llegar 
los partidos han tratado, la emigra-
Se non e vero... 
¿De dónde le viene a 
Londres el nombre? 
De " E l Diarlo Ilustrado", de San-
tiago de Chile: 
" E l nombre de la capital británica 
impone a los filólogos un problema que 
aún no ha podido resolverse. ¿De dón-
de viene el nombre de "London" y qu^ 
significa? 
No faltan explicaciones, es muy ver-
dad; pero cuantas más hay, menos luz 
se hace. "¿Cómo—dicen algunos—no 
veis que el nombre se deriva del n0. 
ruego "Lund", cuyo diminutivo es "Lün-
den"? (bosquecíllo sagrado)." 
E n el Yorkshire hay una ciudad lla-
mada "Lund". 
"Eso no es verosímil—replican los 
partidarios de otra teoría—. Nuestra 
capital debe su nombre al rey "Lud", 
hermano de "Casibeleunus", quien fun-
dó una ciudad en el mismo sitio en 
que actualmente se encuentra "Lon-
don". Y la prueba es que existe el an-
tiguo nombre "Ludgate", que significa 
puerta de Lud." 
Esta declaración provocó vivos ata-
ques. E l rey Lud, se afirma, no existió 
nunca. Pero una divinidad céltica se 
llamaba "Llud" y su templo se eleva-
ha donde ahora está la Catedral de 
San Pablo. 
Muchos encuentran todas estas ex-
plicaciones demasiado complicadas y 
dicen que el nombre de "London" se 
deriva de el del antigiio rio "Lindin". 
Los romanos, finalmente, llamaban, a 




"Un miembro de la Sociedad fran-
cesa de Antropología, monsieur Tierot, 
ha descubierto en el Mame, no lejos 
de Chálons, en Sogny-au-Moulins, un 
cementerio, cuyas veinticinco fosas no 
contienen más que esqueletos de caba-
llos, de perros y de cabras. 
Algunos mojones de tierra levanta-
dos cerca del lugar en que han sido 
encontrados estos osamentos y varías 
monedas con la efigie de Domiclano y 
de Marco Aurelio, permiten establecer 
la época de que data esta singular ne-
crópolis. 
Monsieur Tierot se ha planteado la 
cuestión de si se trataba de ofrendas 
funerarias o de sacrificios cuyo signi-
ficado religioso estaría envuelto para 
nosotros, a través de los siglos, en el 
más impenetrable misterio. Pero un 
compañero del investigador precitado, 
monsieur Camille Jullien, estima, por 
esforzado en encontrar una solución de-
finitiva al problema. 
Pero la Conferencia empezó por lo 
último. Durante el mes de febrero y 
la primera mitad de marzo los delega-
dos discutieron cómo había de pagar 
Alemania. L a deuda total se dividió en 
dos partes. Una de ellas protegida por 
las transferenc:as para el pago de las 
deudas interaliadas. De este modo la 
necesidad más perturbadora de los E s - su P ^ e . que se trata de un verdadero 
i , .. •., ^ , - j . - , T cementerio para animales, construido 
tados aliados quedaba defendida. L a 
otra parte destinada al pago de los da-
ños de la guerra podría emitirse como 
empréstitos exteriores de Alemania. Asi 
era posible proporcionar a los aliados 
dinero inmediatamente y se evitaba to-
da intervención futura de los Gobier-
nos, que siempre produce resquemores 
c incidentes enemigos de las relaciones 
cordiales. 
Resuelto todo esto, y el acuerdo en 
ello fué fácil, se hizo necesario deter-
minar la cifra de lo que debía pagar 
Alemania. Tampoco aquí se adoptó el 
mejor sistema. Cada una de las Dele-
gaciones aliadas fué requerida para que 
dijese la cantidad en que cifraba sus 
reclamaciones. E l resultado fué que la 
suma total era bastante superior al 
plan Dawes. 
Una Conferencia especial de peritos 
aliados llegó a un acuerdo, según el 
cual Alemania debería pagar alrededor 
de 40.000 millones de marcos en valor 
actual. Las anualidades eran de dos 
clases. Unas destinadas a pagar las 
deudas interaliadas, otras para los da-
ños de la guerra. Las primeras—58— 
variaban de 900 a 1.700 millones de 
marcos; las otras—37 nada más—se 
destinaban a los daños de guerra y em-
pezaban en 600 millones de marcos pa-leiatre sus condiscípulas y que no será 
en la época galo-romana; cementerio 
que puede, en puridad, compararse al 
cementerio para perros que, desde hace 
un cuarto de siglo, existe en las cerca-
nías de París, en Asniéres." 
Del viaje de novios al Instituto 
De "Le Petit Journal": 
"La ciudad de Viena puede desde 
ahora enorgullecerse de contar, entre 
sus habitantes, con la primera alunma 
de un Instituto de Segunda enseñanza 
que se ha casado. Desde luego, es la 
primer mujer austríaca que se encuen-
tra en tales condiciones y, según pa-
rece, lo es también en el mundo. 
Se trata de una señorita de diez y 
siete años, llamada Mími. Esta, al in-
formar al director del Instituto de su 
boda, le pidió autorización para seguir 
siendo discípula de aquel centro de en-
señanza, en adelante, como mujer ca-
sada. 
—Un breve viaje de novios me será 
suficiente—declaró—. Pero, después, por 
nada de este mundo quisiera renunciar 
a mis estudios. 
E l director, perplejo, consultó al mi-
nistro de Instrucción pública, quien, 
después de algunas vacilaciones, otorgo 
la autorización que se le solicitaba. 
Confesemos que la discípula, ya seño-
ra, desempeñará un preeminente lugar 
ción de los sin trabajo a otras regio-
nes del Imperio, no parece factible en 
la prá.ctica. Descartada ésta, sólo que-
da la de hacer posible que un incre-
mento de la actual actividad econó-
mica del país origine una mayor de-
manda de mano de obra que dé lugar 
a la reabsorción de los obreros para-
dos, cuyo número parece estabilizado 
últimamente en 1.300.000. De dos for-
mas puede ir a ello el Estado: o di-
rectamente, acometiendo grandes obras 
públicas, que den empleo a este contin-
tingente obrero, o en forma de ayuda 
indirecta a la industriia, al comercio 
y a la agricultura, para que sean éstos 
quienes le den ocupación al aumentar 
su actividad. 
Laboristas y liberales coinciden en 
preconizar la solución decididamente in-
tervencionista. Los primeros son con 
ello lógicamente fieles a la doctrina y 
a la práctica cstatista del sociaJisrao. 
Para el laborismo las grandes obras 
que deben acometerse para dar traba* 
'jo a los parados y estimular la reor-
ganización industrial y social del país 
hañ de consistir en la demolición de las 
un gasto de un millón de libras se 
a este resultado, el leader' liberal ha- puede dar trabajo durante un año di-
bló poco. Sólo anunció la emisión de un 
empréstito de 200 millones de libras, al 
que se atendería con los fondos de ca-
rreteras. 
E l "Times" hacía, a raíz de él, una 
critica despiadada de estos proyectos, 
que él calificaba de "trucos del mági-
reotamente a 2.000 obreros e indirecta-
mente a 5.000, en trabajos de carrete-
ras. Hasta marzo último el tesoro bri-
tánico había empleado 40 millones de 
libras en esta clase de trabajos, como 
medio de luchar contra el paro. 
E n total, durante l^s cinco años de 
Dos llaves cubanas de 
oro a los aviadores 
C l e m e n c e a u c o n t e s t a r á a 
l a s M e m o r i a s de F o c h 
El libro será publicado en octubre 
co galés". "Cuando el partido liberal i existencia del Comité contra el Paro 
-—decía—propone, un empréstito de 200|se han invertido en toda clase de tra-
millones servido por el fondo de carre- bajos 105 millones de libras, dando tra-
Les serán solemnemente entrega- P A R Í S , 19.—un redactor dei perw-
das por el alcalde de La Haba-dlco Temps" ha visitad0 al ex pre-
na a su llegada a la capital. 
teras, olvida que 21 millones de este 
fondo serán invertidos en el año próxi-
mo en atenciones del plan normal. Cuan-
do habla de subvencionar la construc-
ción para que las viviendas económicas 
puedan alquilarse a razón de diez cheli-
nes semanales, olvida que en el pasado 
el coste de las viviendas económicas ha 
crecido a medida que crecían sus sub-
venciones. Cuando aconseja invertir 
bajo de un año a 330.000 obreros. 
Frente a este sistema, caro y poco 
eficaz, el "Times" opone los efectos del 
sistema de la Trade Pacilities Act, que 
prácticamente nada cuesta al Estado y 
que ha permitido emplear de 1924 a 
1928 unos 37.400 obreros; y que, a los 
dos años de haber cesado, aún ocupa 
25.347. 
Para el partido conservador, la solu-
grandes sumas en el fomento de la ción al problema del paro sólo puede 
electrificación, olvida que los planes de!venir de un aumento de la cifra glo-
arapliación previstos por la Electricity 
Act no están terminados, y que el dine-
ro empleado en obras de electrificación 
que no tengan una coordinación riguro-
sa es dinero perdido." 
Pero más aún que en estas consíde-
viviendas insalubres y su sustitución raciones se basa la oposición conserva-
por alojamientos económicos e higiéni-
cos, que resuelvan el problema de la 
habitación a las clases obreras y de 
humilde condición económica; en la am-
pliación y mejora de la red de carre-
teras y de los puertos; en la repoblación 
forestal y en la electrificación del país. 
Preconiza también el laborismo como 
medios de intensificar la exportación, la 
concesión de créditos a ésta y el resta-
blecimiento de las relaciones diplomáti-
eas con la Rusia soviética. 
Las soluciones del partido liberal, con-
cretadas rpf'entorno.nte oor I.lovd Geor-
dora a las medidas intervencionistas en 
que el rendimiento del dinero empleado 
en ellas ser:.a escaso; en otros términos 
en que la misma cantidad de sacrificio 
económico y de esfuerzo empleado por 
el Estado y empleado por las entida-
des económicas privadas, es decir, por 
la sociedad, conduce en el segundo caso 
a un resultado muy superior. E n defi-
nitiva, el viejo tema de la incipacídad 
del Estado para las empresas de carác-
ter industrial, que día tras dia afirma 
'a experiencia en todos los países. 
Según un editorial del "Times", con 
bal de negocios, y para ello sólo debe 
actuar el Estado fomentando la acti-
vidad privada desgravando de impues-
tos y dando facilidades al desenvolvi-
miento de la industria, de la agricultura 
V del comercio. A esta orientación vie-
ne respondiendo la política del ministe-
rio Baldwin, que culmina en este as-
pecto en los proyectos de desgravación 
de impuestos muincipales de Mr. Nevílle 
Chamberlain. 
Con ello el partido "Cory" mantiene, 
como le corresponde, la vieja y fecun-
da tradición inglesa de confianza en la 
eficacia, de la actuación privada, de fe 
en el desenvolvimiento espontáneo y au-
tónomo de las actividades sociales, tan 
contraria a los malos vientos interven-
tores, impregnados de socialismo, que 
hoy soplan en todas partes. 
J . D. 
Jiménez e Iglesias tienen ya prepa-
rado el "Jesús del Gran Poder" 
(Servicio especial) 
L A HABANA, 19.—-El alcalde de es-
ta capital ha encargado la confección chos ataques. 
sidente del Consejo señor Clemenceau 
para preguntarle si tenía intención de 
contestar a los ataques que parece se le 
dirigen en el "Memorian Foch", cuya 
publicación ha sido anunciada para uno 
de estos días. 
E l "Tigre" contestó al periodista que, 
m efecto, ayer había comenzado a es-
cribir un libro, en el cual contesta a di-
rá ser, en el último año, de 750 mi-
llones. 
Los alemanes rechazaron estas pre-
tensiones y presentaron una proposi-
i ción tan diferente de la de los aliados 
que no es posible el acuerdo ni el re-
gateo. Alemania ofrece 37 anualida-
| des de 1.650 millones de marcos y se 
'ia negado a aumentar su oferta. Aun-
que no se conoce textualmente la pro-
posición interaliada, puede calcularse 
que piden un cuarenta por ciento más 
| de lo que Alemania ofrece. 
Esto es explicable si se tiene en 
cuenta que un solo acreedor debe ha-
cer frente a las exigencias de una do-
cena de deudores. Así el sistema pro-
puesto antes de iniciarse la Conferen-
cia era el sistema eficaz. Determinar 
primero lo que Alemania puede pagar 
y repartirse proporcionalmente esa can-
tidad. 
Se ha procedido al revés con resul-
tado poco halagüeño. Porque es posi-
ble que tengan razón los aliados y el 
Reich pueda pagar lo que ellos exigen. 
E l plan Dawes, que determina el pago 
de anualidades semejantes a las pedi-
das ahora, parece darles la razón, pero 
era conveniente hacer de ello la demos-
tración previa. 
T{. L . 
im espectáculo desdeñable el de ver, a-
la salida de las clases, cómo el maroo 
viene a buscar a su esposa para n®' 
varíe los libros..." 
C 
lo difici1 
de dos artísticas llaves de oro, que les 
serán entregadas en una fiesta espe-
cial a los aviadores españoles Jiménez 
e Iglesias, una vez que éstos, a bordo 
del "Jesús del Gran Poder", hayan ren-
dido viaje en la isla de Cuba.—Associa-
ted Press. 
E L A V I O N P R E P A R A D O 
(Servicio especial) 
SANTIAGO D E C H I L E , 19.—Los ca-
nitanp^ aviadora p«5nafir>ipc; TiTYi¿nP7 o P A R I S , 19.—Clemenceau anuncia que íXsií a c o S ^ «1 mes de octubre publicará lusQuique y Antofagasta. ha habido que 
sf G ^ o hSfTstado t s L míñaTa en Memorias en orden al Tratado de Ver-jlamentar 14 muertos y 20 heridos, al-
el cobertizo donde se guarda el "Jesús lsalles- La historia interna de ciertos gunos de bastante gravedad. Hasta aho-
del Gran Poder". Procedieron a uh exa- acontecxmientos la redactará durante el 
men detenido del avión, al que encon-!Próximo verano.—Daranas. 
traron en excelentes condiciones. 
Terminó diciendo el señor Clemenceau 
que su libro se titulará "Negociaciones 
de paz", y se publicará en el próximo 
mes de octubre. 
"Le Temps" publica esta declaración 
del señor Clemenceau, agregando que 
éste no quiere hablar más del asunto 
hasta la fecha indicada. 
(De nuestro corresponsal) 
Se cree que es inminente su salida 
con dirección a Lima.—Associated 
Press. 
NUEVOS AGASAJOS 
SANTIAGO D E C H I L E , 19 .—«a sido 
aplazada la función de gala que debía 
• celebrarse hoy en el teatro de la Co-íricana, 
medía, en honor de los aviadores espa-
ñoles, capitanes Jiménez e Iglesias, por 
tener éstos que asistir a un banquete 
que ofrece el embajador de los Estados 
Unidos para la despedida de soltero del 
ministro de Inglaterra. -Agencia». Ame-
CATASTROFE FERROVIARIA EN CHILE 
Catorce muertos y veinte heridos 
(Servicio especial) 
SANTIAGO D E C H I L E , 19.—A con-
secuencia de un accidente ferroviario, 
ocurrido entre las ciudades chilenas de 
ra se ignoran detalles de esta catás-
trofe.—Associated Press. 
E L D E S C A R R I L A M I E N T O D E H A L 
B R U S E L A S , 19.—Interrogado por el 
juez de Instrucción, el mecánico del ex-
preso de París que descarriló en Hal ha 
declarado que no había visto nada ni 
sabía nada, sino que al ocurrir el acci-
dente la niebla era espesísima. E l juez 
ha diapuesto su detención. 
"Del Rhin al Ebro en piragua." 
Pci-o, en seguida lee uno: 
"Salieron de Fríburgo por el Rhin, p '̂ 
sando al Ródano, hasta Marsella. En-
viaron por ferrocarril material a Za-
ragoza para hacer el viaje por el Ebro. 
Desde ésta seguirán a Alemania por 
ferrocarril." 
De Valencia a Mahón, 
voy yo así, si me peta, 
en un coche-salón 
o en una bicicleta 
(habiéndola engx'asado) 
y empleando el talón... 
de haberla fachirado. 
• « » 
"Las democracias puras y 
que es sonreír." 
Naturalmente. 
¿Usted sabe el dinero, la felicidad, 
la sangre, la paz, el orden, que le cues-
tan a la humanidad las " democracias 
puras ? 
Dificilísimo, sonreír... 
* * » 
"Sin mirar a la plebe, pulsa el arc0 
[sonoro, 
abstraído en su arte sobre todas las 
[cosas, 
y las notas que arranca son como n33. 
[riposas 
que abaten entre el humo sus élitros 
[de oro. 
¿Elitros los lepidópteros? 
t-ues por este sistema, en adelaoW 
¡ Trompa el salmón y raspa el elefan 
(Matriculando luego con recato 
al buen Apolo en el Bachillerato.) 
» « * 
¡Agua va! 
" E l conferenciante evoca en bell si 
mos párrafos el apólogo de Mart 
María.", 
Y a lo mejor no hay ahí inala 1 
tención... ? 
Vamos a ver: ¿Qué es apólogo-^; 
¿Quién fué Marta?... ¿Quién ft'é ^ 
ría?... ¿Se calla?...-Pues ya lo ven 
tedes. No lo sabe. 
